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Namen magistrskega dela je bil predstaviti namen izobraževanja na prostem in ugotoviti, 
kakšne šole v naravi (ŠvN), ki potekajo v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ponujajo osnovne 
šole (OŠ) v Sloveniji in tujini. Magistrska naloga ima dva dela. V prvem delu smo s pomočjo 
dostopne literature analizirali nekatere evropske študijske programe, ki ponujajo izobraževanje 
na prostem kot del svojega študijskega programa za študente, bodoče učitelje ali ponudnike 
tovrstnih programov, in potek ŠvN v nekaterih tujih državah, predvsem v Angliji, Avstraliji in 
na Norveškem. Ugotovili smo, da se ŠvN oziroma tako imenovano izobraževanje na prostem v 
vsaki od analiziranih držav nekoliko razlikuje, povsod pa opozarjajo na njegov pomen in ga 
vključujejo v vse stopnje šolanja. V drugem, empiričnem delu smo preverili določene 
značilnosti izvedb ŠvN v slovenskih OŠ. Glede na velikost slovenskih statističnih regij smo iz 
vsake izbrali proporcionalno število velikih in majhnih OŠ in na njihovih spletnih straneh prek 
uradnega letnega delovnega načrta pridobili podatke o ŠvN. Ugotavljamo, da slovenske OŠ 
največkrat ponudijo naravoslovno ŠvN, med športnimi pa zimsko. Šole najpogosteje načrtujejo 
ŠvN v petih dneh za petošolce meseca junija in septembra, najpogosteje pa jo izpeljejo v 
domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Glede na regijo ni statistično značilnih 
razlik v vrsti in številu ŠvN, obstajajo pa statistično značilne razlike v številu izpeljanih ŠvN 
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The purpose of the master thesis was to present the purpose of the outdoor education and find 
out what kind of schools in nature (SinN) are on offer in primary schools in Slovenia and abroad 
as part of the outdoor education that takes place in the educational system. The master thesis 
has two parts. In the first part we have analysed the existing evidence on some of the European 
study programmes which offer outdoor education as part of their study programme for students, 
future teachers or the providers of such programmes, as well as the course of SinN in some 
foreign countries, predominantly in Great Britain, Australia and Norway. We established that 
SinN, or the so called outdoor education, is somewhat different in each of the analysed 
countries, but in all countries they stress its importance and include it in all levels of schooling. 
In the second, empirical part, we have checked certain characteristics of the execution of SinN 
in Slovene primary schools. According to the size of Slovene statistical regions we have 
selected a proportional number of big and small primary schools from each of them and we 
have acquired the data about the SinN from their annual work plans on their web sites. The 
analysis showed that the Slovenian primary schools most often offer the science SinN while 
among the sport SinN they most often offer the winter one. SinN are most often organized  in 
five days for fifth graders at the end of June and September, and they most often take place at 
the Centres of curricular and extra-curricular activities. There were no statistically characteristic 
regional differences in the types and numbers of SinN, but there are statistically characteristic 
differences in the number of organized SinN regarding the size of the school, since larger 
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1.1 Izobraževanje na prostem 
 
1.1.1 Definicije izobraževanja na prostem 
Izraz izobraževanje na prostem se uporablja za vrsto organiziranih dejavnosti, ki potekajo na 
različne načine v zunanjih okoljih in temeljijo na filozofiji, teoriji ter praksi izkustvenega 
izobraževanja in vzgoje (Outdoor education, 2019). Običajno izraz pomeni organizirano 
poučevanje, ki poteka v naravnem okolju zunaj urbanih mest. Izobraževalni programi 
vključujejo stik z naravnim okoljem in dejavnostmi na prostem, v katerih otroci oziroma 
mladina sodelujejo v različnih izzivih, kot so pohodništvo, plezanje, vožnja s kanuji, 
kolesarjenje, skupinske igre ...  
 
Angleška definicija izobraževanja na prostem navaja, da ima tako izobraževanje naslednje 
značilnosti: poteka na prostem, vključuje telesno dejavnost in ima pogosto pustolovsko 
sestavino. Zato vključuje športne dejavnosti, kot so orientacija, jadranje, pohodništvo, pa tudi 
druge prostočasne dejavnosti na prostem. Dejavnosti so ponujene tako, da imajo čim večji 
izobraževalni učinek. Po njihovem mnenju lahko izraz izobraževanje na prostem uporabimo 
tudi v širšem smislu, kot različno učenje na prostem, povezano z npr. geografijo, biologijo. 
Mladi so lahko vključeni v izobraževanje na prostem v različnih okoljih, npr. v šolah, 
mladinskih skupinah, izobraževalnih centrih in društvih (Outdoor Education Adviser's Panel, 
2004). 
 
V Sloveniji za to vrsto izobraževanja uporabljamo izraz šola v naravi (ŠvN). Kristan (2010) 
meni, da je izraz ŠvN izvirno slovenski in uveljavljen strokovni izraz ali termin didaktike 
športne vzgoje kot tudi obče didaktike. Tako označuje ŠvN kot posebno vzgojno-izobraževalno 
obliko, katere bistvo je, da vsi učenci razreda ali več vzporednic za več dni odidejo v naravno, 
čim manj mestno okolje. ŠvN se izvaja zunaj kraja stalnega bivanja otrok ob morju, reki, jezeru, 
v gozdu, gorah, zasneženi naravi ipd. V tej vzgojno-izobraževalni obliki se v posebnih 
okoliščinah in po posebnem programu nadaljuje pedagoško delo. Strnjen večdnevni vzgojno-
izobraževalni proces z različnimi vsebinami vpliva na celostno oblikovanje otrokove osebnosti 
(Kristan, 2010). 
 
Izraz ŠvN ne bi mogel biti boljši, saj je v njegovem imenu tudi pomen (Kristan, 2010). Po 
mnenju avtorja izraz sporoča troje: prvič, da to ni zgolj tečaj; drugič, da je to načrtovan vzgojno-
izobraževalni proces, torej šola, in tretjič, da gre za izobraževanje v naravnem okolju, zunaj 
kraja šole. Navadno z levim prilastkom izrazu ŠvN določimo vsebinsko raznolikost: tako 
dobimo zimsko ŠvN, poletno ŠvN, naravoslovno ŠvN, planinsko ŠvN, športno ŠvN in 
podobno. Nekatere šole včasih uporabijo drugačne izraze, kot so zimovanje, kolesarski tabor, 
športni tabor, planinski tabor in podobno (Kristan, 2010). 
 
Poleg tega zasledimo tudi izraz izobraževanje zunaj učilnic. Tako šole poimenujejo del šolskega 
kurikuluma, kjer učitelji izvedejo del pouka zunaj učilnic; pri tem učenci ne sedijo ves čas pri 
klasično organiziranem pouku. Tak pouk vključuje izlete na področju biologije, kot je iskanje 
žuželk in rastlin v šolskem vrtu; zgodovine, kot je obisk muzejev; športa in raznih športnih iger 
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v obliki športnih dni. Gre za koncept, ki trenutno doživlja preporod zaradi prepoznavanja 
koristi, ki jih prinaša takšen dejavnejši slog učenja (Kristan, 2010).  
 
1.1.2 Zgodovina izobraževanja na prostem 
ŠvN poznajo v takšni ali drugačni obliki po vsem svetu. V petdesetih letih prejšnjega stoletja 
je bilo prvič slišati o francoskih »razredih na snegu«. Na svetovnem kongresu za telesno kulturo 
v Bruslju je francoski premier priporočil vsem deželam, ki imajo sneg, da se poslužujejo te 
oblike. Bruseljsko priporočilo je bilo tudi povod, da smo v Sloveniji začeli leta 1962 uveljavljati 
to obliko pedagoškega dela. Na Švedskem pa so morali otroci v okviru šolskega pouka vsako 
leto preživeti v naravi 4 do 8 dni, kjer so jih seznanili z življenjem v gozdu, različnimi načini 
orientacije, življenjem na deželi in podobno. Že več kot 70 let pa se v avstrijskih osnovnih in 
srednjih šolah izvajajo smučarski tečaji in že več kot 30 let poletne ŠvN. Zaradi naravnih 
danosti sta na prvem mestu avstrijskega programa gorništvo in smučanje, izvajajo pa tudi 
kolesarjenje, jahanje in jadranje na vodi (Kristan, 2010). 
 
Organizirano kampiranje je bilo poznano že v poznem devetnajstem stoletju in v začetku 
dvajsetega stoletja v Evropi (predvsem Veliki Britaniji), Združenih državah Amerike (ZDA), 
Avstraliji in Novi Zelandiji. Skavtsko gibanje, ki ga je leta 1907 ustanovil Robert Baden-Powell 
v Združenem kraljestvu, sicer izvaja neformalno izobraževanje s poudarkom na praktičnih 
dejavnostih v naravi, ki sicer ne poteka znotraj šolskega pouka, je pa pogosto del obšolskih 
dejavnosti. Med drugo svetovno vojno je bil ustanovljen prvi Outward Bound center v Walesu. 
Gozdne šole na Danskem so dobri primeri programov s podobnimi cilji. Ključni pionirji na 
področju izobraževanja na prostem so nemški pedagog Kurt Hahn, ki je ustanovil šolo Schule 
Schloss Salem v Nemčiji, gibanje Združenih svetovnih kolidžev, shema za nagrado vojvode 
Edinburške in gibanje Outward Bound. V drugi polovici dvajsetega stoletja je prišlo do hitre 
rasti izobraževanja na prostem v vseh sektorjih (državnem, prostovoljnem in komercialnem). V 
tem obdobju se je Outward Bound razširil v več kot 40 držav, vključno z ZDA (Outdoor 
education, 2019). Tudi te organizacije ponujajo predvsem dejavnosti, ki potekajo zunaj 
šolskega pouka (med šolskim letom kot dodatna ponudba šole ali med počitnicami). 
 
V Sloveniji je leta 1962 Jože Beslič, svetovalec za telesno vzgojo pri Zavodu za telesno vzgojo 
Ljubljana 1, predlagal, da naj otroci v četrtem razredu odidejo na morje, kjer naj šole izvedejo 
plavalni tečaj, v petem razredu pa naj gredo smučati. To se je prvič zgodilo v letu 1963/64 v 
šolah občine Ljubljana Center. Prva zimska ŠvN je potekala sedem dni, poletna pa deset dni. 
Leta 1964 pa se je pojavil izraz ŠvN (Kristan, 2010). 
 
1.1.3 Pomen izobraževanja na prostem 
Neposredno učenje skozi doživetja je bilo prisotno skozi celotno zgodovino človeštva. Z 
razvojem sodobnejšega izobraževanja se je poučevanje preneslo v učilnice. Filozof in reformni 
pedagog John Dewey (1915) je trdil, da posameznik, v nasprotju z izkušnjami, ki jih pridobi 
prek posrednega podajanja znanja, ki je velikokrat zavajajoče ali napačno, prek neposrednega 
doživetja pridobi veliko bolj uporabne izkušnje. Dewey je bil prepričan, da je oblika učenje 
prek neposrednega doživetja učinkovitejša, saj celostno vpliva na biološki, duševni in družbeni 
status človeka. Reformni pedagog Kurt Hahn (Flavin, 1996) je postavil temelje doživljajske 
pedagogike v Evropi. Koncept doživljajskega izobraževanja je vpeljal v strokovno združenje 
Outward Bound. Razlogi za razvoj njegovih idej so bili spreminjanje družbe in upadanje 
telesnih sposobnosti ljudi, njihovih spretnosti, spomina, iniciativnosti, samodiscipline, poguma, 
domišljije in sočutja. Veliko teh razlogov je značilnih tudi za današnjo družbo. Doživetje mora 
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biti pristno in ne namišljeno, da lahko posameznik izkoristi vse njegove danosti. Pristno 
doživetje spodbudi proces mišljenja, skozi več doživetij se oblikujejo izkušnje, ki vodijo do 
spoznanja. Ko se doživetje stopnjuje in izkazuje v izraziti obliki, govorimo o pustolovščini ali 
avanturi (Marinšek in Rajtmajer, 2017). 
 
Marinšek in Rajtmajer (2017) v knjigi Šport v funkciji doživljajske vzgoje navajata, da si ne 
moremo zamisliti oblikovanja otrokove osebnosti in tudi ne razvoja osebnosti odraslega brez 
izkušenj v konkretni situaciji. Otroci z refleksijo doživetij dopolnjujejo in spreminjajo svoje 
znanje in s tem tudi svojo osebnost. Učenje prek neposrednega oziroma pristnega doživetja je 
veliko bolj učinkovito od primerljivega, a bolj pasivnega učenja prek branja ali poslušanja v 
učilnicah. Telesna dejavnost ima pomemben vpliv na kakovost otrokovega življenja, saj 
pozitivno vpliva na otrokov intelektualni in družbeno-emocionalni razvoj (McPhie in Rawana, 
2015), na zdravje (Aadland, Kvalheim, Anderssen, Resaland in Andersen, 2018) in tudi na 
boljšo akademsko učinkovitost (Sember, 2017). Vzpostavitev primerne telesne dejavnosti v 
obliki običajnega vedenjskega vzorca v zgodnjem otroštvu najpogosteje vodi do dejavnega 
življenjskega sloga v odrasli dobi in posledično deluje kot preventivna strategija za zdravstvene 
težave (Telama idr., 2005). Zaradi narave športa in gibanja se pojavlja potreba, da šport in 
gibanje sami občutimo, doživimo, saj se je gibanja nemogoče naučiti le z opazovanjem in 
mišljenjem. Poleg tega lahko pedagog v naravi ustvari takšno učno okolje, ki povzroči estetsko 
doživetje. Med športne vsebine doživljajske vzgoje prištevamo tiste, ki se po navadi izvajajo v 
gibalno zahtevnejšem naravnem okolju, kot so hoja po planinskih poteh, jahanje, kolesarjenje, 
smučanje, športno plezanje, dejavnosti v pustolovskih oz. adrenalinskih parkih, osnove 
preživetja v naravi itd. Najbolje je, da te vsebine izvajamo v daljših, strnjenih oblikah, kot je 
ŠvN (Marinšek in Rajtmajer, 2017). 
 
Filozofija in teorija izobraževanja na prostem največkrat poudarjata vpliv naravnega okolja na 
ljudi, njihovo vzgojo, zmanjševanje stresa, lažje premagovanje izzivov ter izkustveno učenje. 
Največja izkušnja izobraževanja na prostem je, da so otrokom odvzete številne ugodnosti 
sodobnega življenja. Otroci se tako zavedajo, da so del večjega ekosistema in niso vezani na 
socialne običaje in norme. Tak način šolanja pomaga tudi pri izoblikovanju timskega duha, ker 
morajo otroci pogosto sodelovati v skupinskih nalogah in se pri tem tudi zanašati na druge 
(Outdoor education, 2019).  
 
O koristih izobraževanja na prostem je veliko posrednih, a ne zelo trdnih dokazov; tako učitelji 
pogosto govorijo o izboljšanju njihovega odnosa z otroki. Vendar je težko dokazati, da ima tak 
način poučevanja pozitiven dolgoročni učinek na vedenje in dosežke v življenju. Narejena je 
bila celoletna študija, kjer se je skupina učencev devetega razreda učila na prostem. Ugotavljali 
so zmožnost reševanja problemov, ki so vključevale sposobnost učencev, kako razlagajo, 
analizirajo, ovrednotijo, sklepajo o poučevani snovi. Raziskovalci so ugotovili, da so ti učenci 
v kritičnem razmišljanju dosegli višjo raven kot kontrolna skupina, kjer je izobraževanje 
potekalo na klasičen način (Outdoor education, 2019). 
 
Eden od ciljev izobraževanja na prostem je tudi, da se otroci naučijo premagovati težave v 
osebnem in družbenem razvoju ter poglobijo svoj odnos z naravo. Kljub pozitivnim dokazom 
se pojavljajo številne ovire na poti takšnemu učenju. Ena izmed ovir je nesoglasje med učitelji, 
starši in drugimi vpletenimi. Starši se velikokrat bojijo tveganj pri izvedbi dejavnosti, v katere 
so vključeni njihovi otroci. Druga ovira je finančna, saj izobraževanje na prostem stane 




Izobraževanje na prostem je opredeljeno zelo široko, toda na splošno je to oblika izkustvenega 
in organiziranega učenja, ki se odvija v okolju na prostem. Običajno vključuje sodelovanje 
učencev pri različnih pustolovskih dejavnostih z različnimi izzivi. Čeprav ima učenje v učilnici 
med štirimi stenami svoj smisel, se velikokrat učencem zdi dolgočasno in se zanašajo predvsem 
na zunanjo motivacijo, da se zberejo. Pri učenju s povezovanjem z naravnim okoljem lahko 
učitelji spodbudijo notranjo motivacijo učencev za timsko delo, za še večjo spodbudo pa lahko 
izpostavijo tudi ekološko ohranjanje narave. Raziskovalki Julie Athman Ernst in Martha 
Monroe (2004) sta v svoji raziskavi Učinki okoljskega izobraževanja na motivacijo učencev o 
dosežkih preučevali 400 učencev devetega razreda in ugotovili, da je raven motivacije za učenje 
veliko višja, če to poteka v naravnem okolju, kot pri učenju po tradicionalnem načinu v 
učilnicah. Med učenjem v resničnem svetu učenci čutijo, da lahko poskrbijo zase in najdejo 
stvari, ki jih potrebujejo v naravi (Yancey-Siegel, 2017). Naravo lahko uporabljamo kot 
učilnico, učenci pa se učijo, katere rastline so užitne, kako narediti zavetje s pomočjo palic in 
listov, katere živali so nevarne ... Da bi kot družba naredili prehod k trajnostnemu razvoju, 
bomo morali spremeniti način življenja in dela. To bo zahtevalo nove načine razmišljanja in 
premike v odnosih, tako da bo izobraževanje primernejše. Od nas se pričakuje, da se naučimo 
novih pristopov za učinkovito uporabo omejenih virov našega planeta in se bolj posvetimo 
dolgoročnim posledicam našega vpliva na okolje. 
 
Stanje višje čustvene inteligentnosti je dodatna vrednost, ki jo prinese izobraževanje na 
prostem. Goleman (2006), psiholog in avtor knjige Emotional Intelligence, trdi, da je ta vrsta 
inteligentnosti predpogoj za uspešno vodenje. Naši predniki so vedeli, kako loviti hrano in 
graditi zaklonišča z naravnimi viri, sodobni svet pa je poln različne tehnologije in raznih 
supermarketov, ki so na dosegu roke. Tako ljudje izgubljajo svoje intuitivne sposobnosti za 
preživetje. Čeprav številni ljudje v vsakodnevnem življenju morda ne bodo uporabljali 
specifičnih veščin, kot so pohodništvo, plezanje in preživetje v naravi, je dobro, da ta znanja 
prenesemo na številna druga področja življenja v smislu samozaupanja in premagovanje 
vsakodnevnih izzivov. Izobraževalni programi, ki temeljijo na naravi, so se izkazali kot 
pozitivni, ko gre za zdravljenje in osebni razvoj pri mladih in prav tako tudi pri odraslih. Narava 
je okolica, ki nam pomaga, da odpravimo stres in se odmaknemo od hitrega ritma življenja ter 
ulovimo miren ritem in prisluhnemo tišini, saj se v naravi čas giblje z drugačno hitrostjo, je 
veliko počasnejši in globlji (Yancey-Siegel, 2017). 
 
1.2 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje na prostem  
 
1.2.1 Francija 
V Franciji od leta 2008 Alain Kerjean razvija izobraževanje na prostem za univerze v Romuniji 
in Franciji. Svetuje in usposablja organizacije, ki želijo oblikovati programe, ki temeljijo na 
doživljajski pedagogiki (Outdoor education, 2019). 
 
1.2.2 Tečaji Outdoored na Češkem, Portugalskem in Švedskem 
Mednarodni tečaji izobraževanja na prostem Outdoored (International certified education 
courses) se izvajajo na Češkem, natančneje v Pragi, na Portugalskem in Švedskem (Outdoored, 
2019). 
 
Cilj usposabljanja je, da ponudijo širšemu spektru ljudi lažji pristop do poučevanja v naravi. 
Želijo jih seznaniti z realno situacijo, kjer pridobijo konkretne izkušnje v pristnih situacijah. 
Tečaji temeljijo predvsem na učenju v resničnem svetu. Verjamejo, da se ob spremembi učnega 
prostora, torej če gremo v naravo, izboljša ustvarjalnost, radovednost, udeleženci so bolj 
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motivirani in se doživljajsko učijo. Vsak tečaj vključuje praktične module, delavnice in 
predavanja, kjer si udeleženci izmenjavajo izkušnje. Prikazane so različne učne metode in 
tehnike za vsakodnevno učenje v ŠvN (Outdoored, 2019). 
 
Ponujajo: 
 šest dni zanimivih izkušenj, v katere je vključena široka paleta dejavnosti na prostem; 
 celodnevne programe z izleti v naravo, kulturnimi prireditvami, obiski šol na Češkem, 
Portugalskem in Švedskem; 
 strokovne in izkušene vodje; 
 izmenjavo izkušenj z udeleženci iz celotne Evrope; 
 popolno storitev (bivanje, prevoz, opremo, hrano); 
 čudovito prizorišče (pokrajina na Češkem, Portugalskem ali Švedskem); 
 podporo pred tečajem in po njem; 
 potrdilo o udeležbi in potrditev v Europassu (Outdoored, 2019). 
 
1.2.3 Finska 
Finska univerza Humak (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019) ponuja prvostopenjski 
humanistični študij, ki se ga lahko udeležijo pedagogi iz celotnega sveta. To je univerzitetni 
program, ki se osredotoča na tehnične veščine za pustolovske športe, doživljajsko pedagogiko, 
turizem in podjetništvo. Vsako leto v program vključijo dvajset študentov. Poleg tega Humak 
posodablja izobraževanja za učitelje s pomočjo ljudi, ki so dejavni v pustolovskih športih 
(Outdoor education, 2019). Študij se začne septembra in poteka v angleškem jeziku. Traja tri 
leta in pol, vključno s poletnimi semestri. Šolnina je za študente, ki prihajajo iz območja EU, 
9.000€ za posamezno študijsko leto, v ceno je vštet prevoz in vsa oprema (Humak, 2019). 
 
Po končanem programu, ki obsega 210 kreditnih točk (KT), udeleženci pridobijo diplomo o 
izobraževanju na prostem (Bachelor's Degree in Adventure and Outdoor Education) in naslov 
Community Educator. Diploma je skladna z merili, ki jih univerzitetnim uporabnim znanostim 
(UAS) nalaga nacionalni sistem kvalifikacij na Finskem in z evropskim ter nacionalnim 
okvirom za kvalifikacije in druge kompetence (stopnja 6) (Humak, 2019). 
 
Študij temelji na izkustvenih dejavnostih. Osnova študija je multidisciplinarni teoretični okvir, 
program pa nato izvajajo v raznovrstnih avtentičnih okoljih, kot so jezera, morje, gozdovi ter v 
divjini Laponske. Študenti se med študijem naučijo postavljati in uresničevati različne učne 
cilje, usmerjajo jih k obvladovanju različnih spretnosti (pedagoške, socialne, vodstvene, 
okoljske, tehnične in varnostne spretnosti), ki so potrebne na poklicnem področju, pripravljeni 
pa so tudi na podjetništvo. Praktično usposabljanje in učenje v realnih situacijah sta bistvena 
dela razvoja pustolovskih izobraževalnih kompetenc študentov. Začetek študija, ki se začne s 
teoretičnim okvirjem, se hitro nadgradi s praktičnimi situacijami. Od začetka študija je 
teoretični in praktičen okvir izobraževanja na prostem uveljavljen v različnih vrstah dejavnosti 
in izletov, kot so npr. pohodi, kajak ture, poletni in zimski kampi ter nordijske zimske 
dejavnosti. Študenti se skozi procese, ki temeljijo na izkušnjah in dejavnostih, naučijo 
načrtovati, organizirati, izvajati in ocenjevati varne dogodivščine in dejavnosti na prostem za 
različne ciljne skupine v različnih okoljih in v različnih okoliščinah. Ker nudi študij široko 
paleto znanj in spretnosti, se lahko diplomanti po končanem študiju zaposlijo kot strokovnjaki 
na različnih področjih izobraževanja na prostem, tudi v mednarodnem delovnem okolju. Poleg 
tega se lahko glede na lastne interese in specializacijo odločijo za delo kot inštruktorji, npr. v 




Za uspešnost pri študiju morajo biti zdravi, dovolj dobro telesno in psihično pripravljeni ter 
imeti nadpovprečne funkcionalne sposobnosti, saj morajo sodelovati v večdnevnih odpravah, v 
katere je vključenih več dejavnosti, kot so pohodništvo, plavanje, plezanje, kajakaštvo, 
kolesarjenje in zimska potovanja. Sposobni morajo biti delovati v različnih družbenih situacijah 
in v večkulturnih skupinah. Študenti morajo ravnati odgovorno in varno (Humak, 2019). 
 
1.2.4 Norveška 
Univerze na Norveškem izvajajo eno- ali triletni program organizacije friluftsliva, kot pravijo 
ŠvN Norvežani. Študenti friluftsliva v enoletnem študijskem programu usvojijo različne 
spretnosti v naravi in pridobijo izkušnje za izpeljavo dejavnosti skozi vse leto v vseh okoljih. 
Program friluftsliv je mešanica teoretično-didaktičnih tem in praktičnega dela. Polovica 
izobraževanja vključuje obvezno usposabljanje na področju potovanj in zasebnih ogledov. 
Tabori trajajo dva do deset dni, skupaj z enodnevnimi izleti v naravo in okolico je takih dni 
skupaj približno 50. Program zahteva nakup opreme in stroške taborov. Pridobljene izkušnje in 
znanje lahko študenti po končanem študijskem programu uporabijo tudi v turizmu. 
Izobraževanje je mogoče kombinirati z drugimi študijskimi programi, znanje in kompetence pa 
koristno uporabiti v šolah, zdravstvenih rehabilitacijskih programih, pri programih spodbujanja 
splošnega zdravja, pri socialnem delu z otroki in mladostniki ter odvisniki  (Friluftsliv heltid, 
2008). 
 
Friluftsliv je pomemben del norveške tradicije prebivanja v zunanjem okolju in gorskem svetu, 
kar pomeni, da je največji poudarek na smučanju, orientaciji, bivakiranju, pohodništvu in 
preučevanju snežnih plazov. Pri osrednji temi  dejavnostih na prostem v gorskem svetu  
morajo biti študenti sposobni izbrati varne poti v gorah v vseh letnih časih. Študenti pridobijo 
obvezna znanja o dejavnostih v gorah in osnovna znanja, ki so potrebna za vodenje skupine po 
varni poti. V jesenskem semestru študenti izvajajo tradicionalne dejavnosti, kot so: 
pohodništvo, hoja po ledenikih, ribolov ter ribolov z mrežami, ki izhaja še iz stare tradicije. V 
spomladanskem semestru je večji poudarek na zimskih dejavnostih na prostem, kot sta tek na 
smučeh in turno smučanje. Vse dejavnosti se osredotočajo na razumevanje pokrajine in 
norveške narave ter na lokalno tradicijo te države. Študenti bodo skupaj s svojim osebnim 
razvojem pridobili še osnovna znanja za vodenje in načrtovanje izletov oz. tur ter širok spekter 
znanj za zagotavljanje varnosti v gorah. Friluftsliv predstavlja pomemben del izobraževanja v 
šolah, kjer študenti spoznajo pojme, teorijo, ključno tematiko in vprašanja, povezana z 
izobraževalnim delom friluftsliva (Mytting, 2010). 
 
Norveška obala z otoki in fjordi sestavlja naravno okolje, ki je dostopno različnim skupinam 
ljudi. Program friluftsliv se tako deli na pet tematskih sklopov: friluftsliv v gorskem svetu in 
zunanjem okolju, friluftsliv na prostem, v gozdovih ter jezerih in rekah, friluftsliv v šolah, 
friluftsliv na obalah Norveške in friluftsliv kultura in družba. S študijem študent i pridobijo 
izkušnje v vseh letnih časih v različnih izbranih dejavnostih na prostem, ki jih nudijo vodne 
površine in gozdovi. Poučevanje temelji na usvajanju znanj in spretnosti okoli osrednje 
dejavnosti (npr. vožnja s kanuji), študenti pa spoznajo še dodatne dejavnosti, kot so npr. 
nabiranje jagod, gob in ribolov. Študenti ob dejavnostih na prostem v naravnem okolju razvijajo 
osnovne spretnosti za timsko delo. Študij temelji na razumevanju narave in pokrajine, tradicije 
ter na razvoju friluftsliva v naravnih okoljih. Osredotoča se na uporabo in varstvo naravnih 
okoljih. Pouk se večino časa odvija v bližini fakultete v naravnem okolju, kjer lahko študent i 
spoznajo lokalna območja. V prostem času naravna okolja nudijo tudi možnost socializacije 





1.2.5.1 Fakulteta za šport  
Pomembno je, da je učitelj primerno izobražen in usposobljen za način dela na prostem. V 
Sloveniji učitelji športne vzgoje pridobijo tovrstna znanja na Fakulteti za šport. Ta ponuja tri 
programe: športno treniranje, športna vzgoja in kineziologija. Program športna vzgoja je 
sestavljena iz dveh stopenj (univerzitetni program 1. stopnje in magistrski program 2. stopnje). 
Študenti si ob zaključku dodiplomskega programa pridobijo naslov diplomant/ka športne 
vzgoje. Program traja 6 semestrov oziroma 3 leta in skupaj obsega 180 KT. Po zaključku 2. 
stopnje si študenti pridobijo naslov magister/magistrica profesor/profesorica športne vzgoje 
(Fakulteta za šport, 2019). Program traja 4 semestre oziroma 2 leti (120 KT). V treh oziroma 
petih letih študija pridobijo študenti različna znanja o športih, ki se jih izvaja na prostem, in tudi 
o ŠvN. 
 
Študenti na Fakulteti za šport pridobijo znanje o ŠvN pri naslednjih predmetih (Predmetnik 
športna vzgoja 1. stopnja, 2019 in Predmetnik športna vzgoja 2. stopnja, 2019). 
 Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode in Plavanje 2+3 (študent se seznani z 
didaktičnim modelom učenja plavanja (učenec, učitelj); zna načrtovati učenje plavanja 
(učni načrt, letni delovni načrt; letna priprava na pouk); spozna osnovne plavalne 
tehnike (kravl, hrbtno, prsno); spozna osnovni obrat in skok na glavo; spozna 
nadaljevalne tehnike plavanja (kravl, prsno, hrbtno, delfin); spozna nadaljevalni skok 
na glavo in podvodni obrat). 
 Didaktika športne vzgoje 1, 2, 3 in Management šolskih športnih programov (spozna 
zgodovino športnih dni in ŠvN, pozna vrste športnih dni in ŠvN ter njihovo organizacijo, 
seznani se z vlogo pedagoškega in organizacijskega vodje ŠvN; spozna dejavnike 
nevarnosti pri dejavnostih v naravi, zakonodajne okvire in zna izdelati varnostni načrt). 
 Nordijsko smučanje 1A in 1B, 2+3 (spozna osnove izbora ustrezne opreme, priprave in 
mazanja smuči; spozna privajanje na opremo in drsenje na tekaških smučeh, tehniko in 
metodiko elementov klasične in drsalne tehnike smučarskega teka; spozna organizacijo 
in izvedbo pohoda na tekaških smučeh; organizacijo in izvedbo prirejenega tekmovanja 
v smučarskem teku; zna prikazati igre na snegu, uporabne v ŠvN). 
 Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A in 1B, Alpsko smučanje 2+3, Deskanje na 
snegu, Deskanje na snegu 4 (zna preveriti ustreznost smučarske opreme; podaja prve 
korake na snegu brez in s smučmi s pomočjo različnih iger na snegu; zna poučevati 
začetne oblike slovenske šole alpskega smučanja skladno z načelom »smučati se 
naučimo le s smučanjem«). 
 Dejavnosti v naravi, Planinstvo ter Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi 2 (zna 
izdelati učno pripravo za športni dan ali ŠvN s planinsko vsebino; na vaji vodi del ture 
z ustreznim teoretičnim delom; izbira primerne metode dela, učne oblike, uporablja 
ustrezne didaktične principe in metodične postopke pri poučevanju tehnike gibanja pri 
pohodništvu in planinstvu po zahtevnih poteh; prepoznava teren in predvideva 
nevarnosti v gorah; pozna posebnosti vremena v visokogorju; spozna bivakiranje v 
oteženih okoliščinah). 
 Vodne dejavnosti v šolskem programu (seznani se z organizacijo in izvedbo poletne 
ŠvN; organizacijo in izvedbo športnih dni s plavalnimi dejavnostmi; seznani se z 
elementarnimi igrami v vodi; spozna vodne igre (mali vaterpolo, vodna košarka, vodna 
odbojka); načrtuje in izvede varne skoke v vodo v naravnih kopališčih; spozna 
vzdržljivostne dejavnosti, ki se izvajajo v vodi (vzdržljivostno plavanje v naravnem 
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okolju in varnost (nevarnost utapljanja); spozna primer nekaterih medpredmetnih 
povezav v poletni ŠvN (spoznavanje življenja ob morju in v njem, vsebine iz biologije, 
fiziologije, ekologije, geografije, zgodovine, fizike …); spozna zabavne in animacijske 
igre). 
 Jadranje na deski (vodenje osnovnih tečajev jadranja na deski in vodnih tur na deski 
veslaje stoje; samostojno načrtovanje, izvedbo in analizo tečajev obeh športov; 
ohranjanje in varstvo narave; kraji in območja za jadranje na deski; oprema za jadranje 
na deski); 
 Osnove potapljanja na vdih (oprema za potapljanje na vdih in njena uporaba; fiziološke, 
fizikalne, medicinske in psihološke zakonitosti pri potapljanju na vdih; privajanje na 
delovanje v vodi; osnove prve pomoči pri potapljanju; metodični postopek učenja 
potapljanja na vdih). 
 Turno kolesarstvo (usposabljanje za vodenje srednje zahtevnih turnokolesarskih izletov; 
vodenje po javnih cestah, gozdnih cestah, grajenih gozdnih vlakah in poljskih poteh, 
kjer zahtevnost spusta ne preseže 3. do 4. stopnje (S3 – S4) po Paternujevi 
sedemstopenjski lestvici; znanje orientacije za gibanje po omenjenem terenu). 
 Turno smučanje (zgodovina in oblike turnega smučanja in hoje v snegu; orientacija v 
snegu; osebna oprema; tehnična oprema; bivakiranje v snegu; pogoji za turno smučanje 
in hojo v snegu; gibanje in tehnika vodenja v snegu; tehnika in taktika vzpenjanja in 
smučanja v različnih vrstah snega; organizacija in vodenje turne smuke; nevarnosti v 
gorah v snegu; prva pomoč; reševanje v gorah v snegu). 
 
1.2.5.2 Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 
Študenti lahko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru dodiplomskega študija 
izbirajo med različnimi programi. Eden izmed teh je razredni pouk, kjer se seznanijo tudi z 
vsebinami ŠvN. Prvostopenjski študij traja štiri leta. Po končanem študiju študent dobi naslov 
profesor/-ica razrednega pouka, z nadaljevanjem študija pa pridobi naslov magister/-ica 
profesor/-ica razrednega pouka. Študij je raznolik, univerzalen, zanimiv in interdisciplinaren. 
Študenti spoznajo didaktične in tehnične vidike sodobnih medijev, psihologijo, filozofijo in 
sociologijo, pedagogiko, šport, tuji jezik, zgodovino in geografijo, matematiko, književnost in 
slovenski jezik, naravoslovje ter glasbeno in likovno umetnost. Študij ni le v obliki predavanj, 
ampak poteka tudi v obliki vaj in praktičnega dela v razredu ter učenja na terenu. Z izbirnimi 
predmeti pa študenti izpopolnijo svoja močna področja (Razredni pouk, 2019a).  
 
Študenti si na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani pridobijo znanje o ŠvN pri naslednjih 
predmetih (Predstavitveni zbornik, 2018): 
 Športna vzgoja z didaktiko (vpliv športa na celotni psihosomatski status otrok ter osnove 
biomehanike gibanja; seznanitev z dejavnostmi v naravi (smučanje, pohodništvo in 
gorništvo); dejavnosti dodatnega in razširjenega programa (ŠvN, športni dan, športne 
interesne dejavnosti); pomen plavanja; plavalne tehnike; metodika učenja plavanja); 
 Družboslovje z didaktiko (spoznavanje in raziskovanje lokalne pokrajine in Slovenije); 
 Naravoslovje z didaktiko (živa in neživa narava; ekosistem; ekologija in varstvo 
narave); 
 Zimske dejavnosti v naravi (izpopolnitev tehnike smučanja; metodični postopki učenja 
smučanja otrok; organizacija zimskih aktivnosti v naravi; organizacija in izpeljava 
zimovanja; medpredmetno povezovanje v ŠvN); 
 Dodatne vsebine športne vzgoje (pomen gibanja za otroke, vsebine dodatnega programa 
športne vzgoje (športni dan, ŠvN, tabori, športne interesne dejavnosti, minuta za 
zdravje, aktivni odmor); seznanitev z normativi; seznanitev z varnostjo pri izvajanju 
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dodatnih vsebin; didaktični pristopi k izvajanju vsebin dodatnega programa športne 
vzgoje); 
 Izletništvo, pohodništvo, gorništvo (vsebine za športne dneve, ŠvN, ekskurzije, 
planinski krožek in tabori; predstavitev možnosti sodelovanja s planinsko organizacijo). 
 
1.2.5.3 Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru 
Študenti lahko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru na 1. stopnji izbirajo med petimi 
programi. Znanje o ŠvN pridobijo v programu razredni pouk. Po opravljeni 1. stopnji si 
pridobijo strokovni naslov profesor-ica razrednega pouka (un). Študij poteka 4 leta in obsega 
240 KT. Na drugi stopnji študija študenti pridobijo naslov magister-ica profesor-ica razrednega 
pouka. Nadaljevanje študija traja 1 leto in obsega 60 KT (Razredni pouk, 2019b). 
 
Znanje o ŠvN si pridobijo pri naslednjih predmetih (Učni načrti predmetov, 2019): 
 Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti – biologija (poznavanja delovanja sistemov 
v živi in neživi naravi; genetika in dednost; metabolizem (asimilacija, fotosinteza, 
disimilacija, vrenje, dihanje); zgradba in delovanje človeškega organizma; ekologija in 
ekosistemi; živa bitja in njihova povezanost z okoljem; prehranjevalne verige;  
raznolikost živih bitij); 
 Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti – geografija (poznavanje kartografije in 
orientacije; geografska lega Slovenije; regionalizacija in tipizacija slovenskih pokrajin; 
podnebje in bioklimatske poteze Slovenije, vpliv na gospodarstvo in poselitev; naravne 
nesreče (klimatske spremembe, posledice neustreznih posegov v prostor)); 
 Didaktika športa I (posebnosti poučevanja športa v prvem in drugem triletju; učni načrt 
za šport (izhodišča, cilji, praktične in teoretične vsebine, standardi znanja, didaktična 
priporočila); načrtovanje, priprava in izvedba pouka športa (letna in učna priprava, 
tedenska, projektna in dnevna priprava na pouk, cilji pouka športa, struktura učne ure, 
vsebinska, didaktično-metodična, organizacijska, količinska in materialna priprava, 
uporaba didaktičnih pripomočkov); varno učno okolje pri pouku športa; izboljšanje 
motoričnih sposobnosti in spretnosti); 
 Didaktika športa II (medpredmetne povezave pri pouku športa; spremljanje in 
vrednotenje telesne pripravljenosti; preverjanje in ocenjevanje športnega znanja; 
diferenciacija in individualizacija pri športu; delo z učenci s posebnimi potrebami pri 
pouku športa; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku športa; 
mapa izdelkov pri pouku športa); 
 Izbrana poglavja iz športa (značilnosti sodobnega športa; biološke, psihološke, 
pedagoške, sociološke in biomehanske razsežnosti športa; šport za zdravje, dobro 
počutje, aktiven življenjski slog in kakovost življenja; vloga športnih dejavnosti v 
celostnem razvoju otroka; motorične sposobnosti in spretnosti; osnove različnih 
športnih zvrsti (gimnastika, atletika, ples, elementarne gibalne igre, rokomet, košarka, 
nogomet odbojka); spoznavanje plavanja: pomen znanja plavanja, posebnosti učenja 
plavanja otrok, tehnike plavanja, reševanje iz vode, igre v vodi; športne dejavnosti za 
ŠvN); 
 Smučanje in ŠvN (pomen smučanja za razvoj različnih bio-psiho-socialnih razsežnosti 
človeka; zgodovinski razvoj smučanja; značilnosti šole alpskega smučanja: začetne, 
nadaljevalne in vrhunske oblike; metodični postopki učenja različnih smučarskih 
elementov; osnove tehnike hoje in teka na smučeh; načrtovanje, priprava in izvedba 
smučarskih dejavnosti v šoli; uporaba različnih didaktičnih pripomočkov pri 
poučevanju smučanja; preverjanje in ocenjevanje smučarskega znanja; varnost pri 
smučanju; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku 
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smučanja; igre na snegu; zimska ŠvN: načrtovanje in priprava, evalvacija, organizacija; 
izvedba zimskih športnih dni: načrtovanje, organizacija, izvedba); 
 Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike (izdelava igrač iz naravnih materialov; 
zemlja: gibanje, dan, noč, orientacija; vreme: vetrovi, oblačnost, tokovi, vlažnost); 
 Dejavnosti izven učilnice pri pouku Spoznavanja okolja in družbe (temeljne značilnosti 
pouka spoznavanje okolja in družbe izven učilnice; analiza učnih načrtov za pouk 
spoznavanje okolja in družbe z vidika možnosti izvajanja pouka izven učilnice; razvoj 
družboslovnih in naravoslovnih spretnosti in sposobnosti pri pouku spoznavanja okolja 
in družbe izven učilnice; oblike pouka spoznavanja okolja in družbe izven učilnice: učni 
sprehodi, izlet, ekskurzija, ŠvN; načrtovanje in priprava pouka spoznavanje okolja in 
družbe izven učilnice; didaktični pristopi pri izvajanju pouka spoznavanje okolja in 
družba izven pouka); 
 Astronomija (nebesni objekti in pojavi: vesolje kot celota, zemlja, luna, planeti, 
galaksije v vesolju, kometi, meteorji, življenje zvezd meteoriti, Sonce, naša galaksija; 
astronomska opazovanja: pogoji opazovanja, glavne karakteristike teleskopov; vrtenje 
Zemlje okoli njene osi in kroženje Zemlje okoli Sonca, nastanek horoskopa); didaktične 
igre (Zemlja, Sonce, planeti, vrtenje Zemlje okoli svoje osi, kroženje Zemlje okoli 
Sonca, Luna, zvezde). 
 
1.2.5.4 Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 
Študenti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem v Kopru lahko izbirajo med štirimi 
programi. Na programu razredni pouk se izobražujejo tudi o ŠvN. Prvostopenjski študijski 
program poteka 4 leta in obsega 240 KT, kjer študentje pridobijo naslov profesor/-ica 
razrednega pouka. Drugostopenjski študijski program pa poteka 1 leto in obsega 60 KT, 
študentje si pridobijo naslov magister/-ica profesor/-ica razrednega pouka (Razredni pouk, 
2019c). 
 
Študenti pridobijo znanje o ŠvN pri naslednjih predmetih (Učni načrti, 2019): 
 Družboslovje 1 (preučevanje domačega kraja in domače pokrajine; naravni in družbeni 
dejavniki preoblikovanja zemeljskega površja v domači pokrajini; geografski položaj in 
naravnogeografske značilnosti Slovenije); 
 Družboslovje 2 (preučevanje krajevne zgodovine; osnove kartografije in prostorska 
orientacija); 
 Naravoslovje 1 (biologija kot veda o življenju, ki obravnava živa bitja in življenjske 
procese; ekosistemi in varstvo narave; pregled naravnih ekosistemov na Zemlji; 
značilnosti umetnih ekosistemov; vzdrževanje ravnovesja v ekosistemih in varstvo 
narave); 
 Naravoslovje 2 (bližnje vesolje; izmenjava dneva in noči; letni časi; uporaba zvezdne 
karte; orientacija na nebu; vreme in vremenski pojavi); 
 Didaktika naravoslovja 1 (učilnica v naravi; priprava in skrb za živi kotiček; načrtovanje 
in izvedba naravoslovnih dni); 
 Didaktika družboslovja 2 (priprava in izvedba dni dejavnosti s poudarkom na 
družboslovnih ciljih in vsebinah, terenskem delu, ekskurzijah in obisku ustanov); 
 Didaktika športa 1 (varno učno okolje; elementarne igre, didaktično gibalna igra in 
spreminjanje pravil iger za dosego želenega cilja; gibalna/športna aktivnost kot vsebina 
medpredmetnega povezovanja in celostnega vplivanja na otroka); 
 Didaktika športa 2 (dodatni in razširjen program OŠ, kot so: aktivni odmor, športni dan, 
ŠvN, program Zlati sonček, program Krpan in šolske športne interesne dejavnosti); 
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 Raznolikost in varstvo narave (biodiverziteta v Sloveniji; področja v Sloveniji, ki so 
opredeljena kot naravne vrednote; ogrožene vrste in vrste, ki jim grozi izumrtje; 
onesnaževanje okolja; odpadki in recikliranje); 
 Gibalne športne dejavnosti v naravi 1 – plavanje (osnovne tehnike plavanja, skokov v 
vodo in obratov; didaktika in metodika osnovne šole plavanja; programi plavanja v 
učnih načrtih za OŠ (Zlati sonček, Krpan, Delfinček); merila za ocenjevanje znanja 
plavanja in plavalnih sposobnosti; tehnike reševanja iz vode in skrb za aktivno varnost; 
ukrepi za zagotavljanje varnosti na bazenskih in naravnih kopališčih); 
 Gibalne športne dejavnosti v naravi 2 – smučanje (šola alpskega smučanja; didaktične 
gibalne igre na snegu in ledu; prilagajanje otrok na sneg in priprava na druge 
športne/gibalne aktivnosti na snegu in ledu; osnove teka na smučeh; aktivnosti, ki jih 
vključujemo v zimsko ŠvN; organizacija, izpeljava in podoživljanje zimske ŠvN; 
medpredmetne povezave, ki jih lahko udejanjamo v zimski ŠvN; izbira, vzdrževanje in 
uporaba opreme; varnost pri aktivnostih v naravi); 
 Gibalne športne dejavnosti v naravi 3 – taborjenje (vsebine dodatnega programa 
športne vzgoje – ŠvN, tabori, športne interesne dejavnosti; normativi, varnost pri 
izvajanju dodatnih vsebin športne vzgoje; didaktični pristopi k izvajanju vsebin 
dodatnega programa športne vzgoje; planinstvo v ŠvN; gibanje v hribovitem svetu, 
biomehanske zakonitosti hoje in plezanja; vsebine taborniških veščin); 
 Športne dejavnosti na snegu (organizacija in izvedba gibalno/športnih aktivnosti na 
snegu in ledu; osnovna šola alpskega smučanja; osnove izletništva in teka na smučeh; 
telemark smučanje in deskanje na snegu; nevarnosti v zasneženih gorah ter 
preprečevanje morebitnih nesreč). 
 
1.3 Izobraževanje na prostem v tujih šolskih programih  
 
Izobraževanje na prostem poteka v podobnih oblikah v večini, če ne v vseh državah sveta, 
vendar pa se od kulture do kulture dejavnosti izvajajo drugače. Sodobne oblike izobraževanja 
na prostem so najbolj razširjene v Združenem kraljestvu, ZDA, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v 
Evropi in v določeni meri v Aziji in Afriki (Outdoor education, 2019). 
 
Poročilo o športni vzgoji v Evropi navaja (Evropska komisija/EACEA/Eurydice,  2013), da so 
v številnih državah v prvih razredih primarnega izobraževanja (v Sloveniji temu ustreza t.i. 
razredna stopnja, to je poučevanje od 1. do 5. razreda) v kurikulum vključene osnovne gibalne 
dejavnosti, kot so: hoja, skakanje, tek in metanje. Z izvajanjem športnih panog v kurikulumu te 
osnovne dejavnosti postopoma nadgrajujejo in tako spodbujajo razvijanje gibalnih spretnosti 
otrok. Skoraj tretjina šol se prosto odloča o tem, katere dejavnosti so obvezne. Šole se s pomočjo 
učiteljev odločijo za tiste gibalne dejavnosti, s katerimi bodo uresničili želene učne cilje. Tudi 
če v nekaterih državah velja visoka raven avtonomije, imajo šole v teh državah predpisane, 
priporočene ali običajno kar obvezne dejavnosti, ki jih je treba izvajati. Te države so: Danska, 
Litva, Španija, Avstrija, Romunija, Islandija in Švedska. V preostalih državah pa gibalne 
dejavnosti urejajo s kurikulumom. Najbolj pogoste med obveznimi dejavnostmi športne vzgoje 
so igre. Pod igre nekatere države vključujejo igre z žogo, spet druge igre na splošno, kjer 
opredelijo spretnosti in znanja, kot so odbijanje, metanje, prenašanje, podajanje in lovljenje. 
Igram sledi gimnastika, nato atletika in ples. Pod izbirne vsebine velikokrat šole vključijo še 
borilne veščine in vodne športe. Osrednje oblasti določijo izbirne dejavnosti in potem se šole 
same odločijo, če bodo te dejavnosti poučevale in če da, tudi katere dejavnosti (Eurydice, 2013). 
V Tabeli 1 je predstavljeno, ali dejavnosti v naravi sodijo v obvezni ali izbirni del 
osnovnošolskega programa različnih evropskih držav. 
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Tabela 1  















Češka + + - - 
Danska + + - - 
Estonija + + - - 
Francija + + + - 
Litva + + - - 
Malta + + - - 
Slovenija + + + + 
Slovaška + + + + 
Finska + + - - 
Švedska + + - - 
Lihtenštajn + + + + 
Anglija + + - - 
Škotska + + - - 
Severna Irska + + - - 
Wales + + - - 
Španija - + - - 
Portugalska + - + + 
Ciper - + - - 
Latvija + - - + 
Bolgarija - - + + 
Irska  - - + + 
Avstrija - - + + 
Legenda:. +  dejavnost v naravi je obvezna; -   dejavnost v naravi ni obvezna.  
 
V Kanadi poteka izobraževanje na prostem v obliki  organizacije različnih kampov, v različnih 
šolskih programih in kot turistična potovanja. Programi o okoljskem ozaveščanju ponujajo 
veliko raznih doživetij in »team buildingov«. Veliko šol in zunajšolskih programov (npr. kampi 
YMCA (YMCA  Young Men's Christian Association)) se predvsem v poletnih mesecih 
usmerja v izobraževanje na prostem (Outdoor education, 2019). 
 
Danska je ena od bolj okoljsko ozaveščenih držav v razvitem svetu. Eden od načinov, s katerim 
se to kaže, je gozdni šolski sistem. Otroci se v gozdu s pomočjo narave in živali naučijo 
osnovnega naravoslovnega znanja in pridobijo temelje za kasnejše izobraževanje v življenju 
(Outdoor education, 2019). 
 
V Nemčiji govorijo o dejavnostih na prostem kot Erlebnispädagogik. Oblikovana je bila kot 
alternativa in dopolnilo klasičnim izobraževalnim pristopom. Njeni temelji so v pedagogiki 20. 
stoletja, ko so se želeli oddaljiti od enostranskega izobraževanja otrok in mladih. Programi so 
pogosto povezani z dejavnostmi na prostem, ki omogočajo otrokom neposredne izkušnje 




V Finskih šolah izraz izobraževanje na prostem pomeni poučevanje in učenje, ki potekata zunaj 
učilnice z namenom, da bi dosegli cilje v nacionalnem učnem načrtu za osnovno in srednjo 
šolo. V srednjih šolah dijake spodbujajo k kakovostnemu trajnostnemu življenjskemu slogu in 
lažjemu premagovanju izzivov. Nekatere poklicne šole, ki se osredotočajo predvsem na 
turizem, ponujajo te vsebine in izkušnje pri naravoslovnih in okoljskih področjih.  
 
Gregorič (2005) meni, da so v Sloveniji zelo dobri naravni pogoji za izvajanje ŠvN zaradi velike 
pestrosti slovenske pokrajine. Učenci lahko zaradi velike razpršenosti domov Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti (CŠOD), ki organizirajo dejavnosti v naravi, skladne z učnimi načrti, 
spoznajo velik del Slovenije. V ostalih evropskih državah, ki nimajo tako ugodnih naravnih 
pogojev, morajo najti druge načine, s katerimi naredijo ŠvN zanimivo. Na Češkem priznavajo, 
da je njihova pokrajina precej monotona, zato so razvili uporabo dramaturgije, s katero 
pritegnejo pozornost otrok. V Angliji so pozornost usmerili na razvoj gibalnih sposobnosti, v 
Skandinaviji pa v skrb za okolje. Načina, ki ga imamo pri nas, ko omogočimo ŠvN prek CŠOD, 
ne poznajo v nobeni od držav (Avstrija, Češka, Nemčija, Švedska in Velika Britanija). V 
evropskih državah izobraževanje na prostem, ki ga pri nas opravljajo inštruktorji in učitelji, 
drugje opravljajo prostovoljci ali študenti. Zanimivo je, da v Evropi obstajajo posebni programi 
za izobraževanje učiteljev za ŠvN na visokošolskih ustanovah, česar pri nas ne poznamo 
(Gregorič, 2005). 
 
V Sloveniji je ŠvN del šolskega sistema, v večini držav tega ni. Poleg Slovenije imajo ŠvN kot 
del kurikuluma tudi na Finskem, v Singapurju in Avstraliji. Na Finskem imajo 10 podobnih 
centrov, kot je pri nas CŠOD. Tam imajo v ŠvN velik poudarek na komunikacijskih veščinah 
(teambuilding), pa tudi na športu in naravoslovju. Zimske ŠvN izvedejo na način preživetja v 
naravi. Med poukom izvedejo tudi učenje na prostem. Na Češkem na Karlovi fakulteti v Pragi 
med drugim izobražujejo tudi študente za izobraževanje na prostem. Imajo tudi ogromno 
centrov, kjer poudarjajo spoznavanje naravoslovja. V Nemčiji se otroci udeležijo različnih 
taborov, na Hrvaškem letovanj in v Italiji gredo na turistične kmetije, kjer imajo poseben 
program za otroke. Na Irskem imajo center za otroke s posebnimi potrebami, kjer imajo ti otroci 
možnosti ukvarjanja s športom, kot so plezanje, vožnja s kanuji ipd. Poleg tega imajo tudi 
centre, kjer izobražujejo učitelje za delo z otroki s posebnimi potrebami na prostem (Kokalj, 
2019). 
 
Podrobneje predstavljamo izobraževanje na prostem na Norveškem, v Angliji, Avstraliji in 
Sloveniji. Vse štiri države imajo dolgo tradicijo tovrstnega izobraževanje za otroke in mladino. 
 
1.3.1 Friluftsliv ali šola v naravi na Norveškem 
Za Norveško je značilna razčlenjena obala ob Severnem Atlantskem oceanu s številnimi fjordi, 
visoke planote in gorovja (Norway, 2006). Spada med najbolj gorate države v Evropi, skoraj 
70% površine ni primerno za bivanje, saj je to območje sestavljeno iz ledenikov, gor, jezer in 
rek, od tega gozdovi pokrivajo približno 37%. Na Norveškem je 36 narodnih parkov, ki se 
večinoma nahajajo v gorskih območjih. Norveška ima ogromno različnih vrst živali in rastlin 





Na Norveškem zakon, imenovan Allemannsretten oziroma Zakon o odprtem prostoru omogoča 
vsem dostop in prehod skozi neobdelana zemljišča, ne glede na lastništvo. Tako imajo vsi 
pravico hoditi v gozdove, hribe, se smučati in kolesariti ter jezditi po poteh ali zunaj njih. Čez 
obdelane površine pa je prehod dovoljen le s smučmi ali peš, kadar so tla zamrznjena. Prehod 
ni dovoljen od konca aprila do sredine oktobra. Na takšnih zemljiščih se ni dovoljeno dalj časa 
zadrževati, prenočiti ali organizirati piknik, razen če imamo dovoljenje lastnika zemljišča. Prav 
tako se ni dovoljeno gibati v ograjenih območjih, okoli parcel, hiš ali vrtov. Prehod ni dovoljen 
z avtomobili, motornimi sanmi in s kolesi. V gozdu ali njegovi bližini ni dovoljeno imeti 
odprtega ognja v obdobju od sredine aprila so sredine septembra, saj obstaja v tem obdobju 
večja nevarnost požara. V gozdu je dovoljeno nabiranje gob, jagod, cvetja. Ni dovoljeno 
povzročati škode ali povzročati neprijetnosti lastniku zemljišča, prav tako pa morajo vsi 
obiskovalci spoštovati naravo. Športne dejavnosti na prostem in njihova predstavitev v ŠvN, ki 
jo imenujejo friluftsliv, imajo veliko podporo norveške vlade (Mytting in Bischoff, 2008). 
 
Na Norveškem gredo otroci v 1. razred s šestim letom starosti. Obvezno izobraževanje traja 10 
let, to je eno leto več kot v Sloveniji. Sestavljeno je iz treh izobraževalnih obdobjih (Čad, 2011): 
 prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. – 4. razred (6 – 10 let); 
 drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 5. – 7. razred (10 – 13 let); 
 tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: 8. – 10. razred (13 – 16 let).  
 
1.3.1.1 Pomen friluftsliva za Norvežane 
Friluftsiv je zelo priljubljena in cenjena oblika rekreativne dejavnosti na Norveškem. Razvijala 
se je skozi leta s prepletanjem norveške identitete in kulture. Na Norveškem skušajo vzgajati 
svoje otroke z naravo; poskušajo jih naučiti, da jo vzljubijo in redno zahajajo vanjo. ŠvN 
izvajajo v sklopu športne vzgoje. Pomembno vlogo igra v predšolski, osnovnošolski in 
srednješolski vzgoji. Predstavljamo si jo lahko kot samostojni predmet v vrtcu, osnovni ali 
srednji šoli ter na univerzah (Čad, 2011).  
 
Frilustliv lahko prikažemo tudi kot pravico vsakega posameznika, da dostopa do podeželja in 
tako doživlja naravo ter se ukvarja s telesnimi dejavnostmi in rekreacijo (Teigland, 1990). 
Besedo friluftsliv je težko natančno prevesti, saj ni besed, ki bi v celoti opisale vse njene vidike. 
»Postopkovno in deklarativno znanje ni dovolj, da bi opisali ta pojav. Friluftsliv je kot duša in 
občutek. Je izkustvena dejavnost, ne naučena dejavnost. Friluftsliv ni dejavnost, ki bi se je lahko 
naučili, ampak je način življenja. Cilj friluftsliva je občutiti z naravo,« (Loeng, 2005). Norveška 
vlada, ki zelo podpira friluftsliv, meni, da je friluftsliv pot do boljše kakovosti življenja 
(Mytting in Bischoff, 2008). 
 
Narava za vsakega Norvežana predstavlja dom, saj je povezana z njihovo kulturo, le ta pa jih 
opredeljuje kot narod. Friluftsliv je zakoreninjen v njih globlje kot njihova tradicija in sam jezik  
(Reed in Rothenberg, 1993). Norvežani friluftsliv občutijo kot uživanje na prostem in objem 
narave, kot način življenja. Cenijo čas, ki ga preživijo na svežem in čistem zraku. Friluftsliv je 
edinstven del norveške kulturne dediščine in ima velik pomen za sodobno družbo. V današnjem 
času je tako del izobraževanja, javnega sektorja in del rehabilitacije. Na nek način bi mu lahko 
rekli šola za življenje. V friluftsliv vključujejo veliko športnih dejavnosti: spoznavanje narave 
peš ali pozimi s smučmi, drsanje, kajak, kanu, kolesarjenje, sprehode, ribolov, nabiranje 
borovnic ali gob, fotografiranje, opazovanje ptic ali rastlin itd. Je kulturni fenomen, saj ne 





V današnjem času živimo drugače, kot so živeli naši babice in dedki. Življenje gre mimo nas 
hitreje in bolj stresno. Naša družba se ves čas spreminja, kot se spreminja naš življenjski slog. 
Ljudje, ki živijo v mestu, preživijo veliko časa v zaprtih prostorih in poredko obiščejo naravo. 
Kot so se spremenili ljudje, se je spremenil tudi friluftsliv. Tradicionalni dejavnosti, kot sta 
smučanje in pohodništvo, so zamenjale modernejše dejavnosti. Najbolj se je povečala uporaba 
narave z vožnjo z motornimi kolesi, kot so motorne sani, motorni čolni, vodni skuterji, motorji 
za motokros itd. (Gelter, 2005). 
 
1.3.1.2 Friluftsliv skozi obdobja izobraževanja 
 
Predšolska vzgoja 
Na Norveškem ima ŠvN pomembno vlogo že v vrtcu. Že pri majhnih otrocih razvijajo 
spoštovanje in povezanost z življenjem v naravi. Učijo jih, kako preživeti v naravi in jim 
poskušajo dati prve izkušnje z naravo ter ustvariti pozitiven odnos do nje. Norveško ministrstvo 
za okolje meni, da je ŠvN priporočeni izobraževalni način dela v vrtcu. Vrtci izvajajo razne 
dejavnosti na prostem skozi celoten dan, vsak dan in skozi vse leto. Filozofija večine norveških 




V osnovni šoli cilji ŠvN vključujejo usvojitev spretnosti in izvedbo dejavnosti, ki so potrebne, 
da so otroci sposobni varnega in raznolikega gibanja v naravi. Poudarek je na lokalni tradiciji, 
uporabi narave in bivanju v njej v različnih letnih časih (Čad, 2011). Od 1. do 4. razreda se 
otroci srečajo s predmetom športne dejavnosti v različnih okoljih. Naučijo se uporabiti osnovna 
gibanja v različnih okoljih in jih prilagoditi različnim dejavnostim, sodelovati pri dejavnostih, 
ki izzivajo vse čute in uskladiti spretnosti, prav tako pa se naučijo, kako biti varen v vodi in 
znati plavati. Izkoristiti znajo možnosti, ki jih ponuja narava, znajo izvajati nekaj različnih iger 
z žogo ter raziskati in se igrati v različnih ritmih ter jih znajo izraziti s telesom. Sposobni so 
sodelovati pri pevskih tekmovanjih in plesih iz različnih kultur. Znajo drsati in smučati v okviru 
naravnih možnosti. Znajo izdelati in uporabljati preproste zemljevide, preproste pripomočke za 
bivanje v naravi ter razložiti nevarnosti pri hoji ob vodi in na pomrznjenih površinah. Znajo 
pojasniti pomen osebne higiene in poimenovati različne dele telesa in načine gibanja. Od 5. do 
7. razreda je glavni cilj, da se otroci znajo orientirati s pomočjo zemljevida in kompasa v 
poznanem terenu, poznajo lokalno tradicijo, načrtujejo in izvajajo dejavnosti na prostem ter so 
pozorni na prometno varnost v različnih vremenskih pogojih. Znajo načrtovati in izvajati 
večdnevne izlete v naravo ter poznajo osnove prve pomoči. Od 8. do 10. razreda je v ŠvN 
vključena vadba različnih oblik rekreacije v urbanem okolju. Otroci se znajo orientirati s 
pomočjo kompasa in zemljevida na različnih terenih, tudi s pomočjo drugih načinov, kot je 
pomoč narave. Znajo načrtovati izlete v različnih letnih časih z vključeno nastanitvijo v naravi 
(Læreplaner for Kunnskapsløftet, 2010).  
 
Srednja šola 
V srednji šoli so športne dejavnosti razdeljene na tri dele, in sicer na ples in šport, friluftsliv 
(ŠvN) ter na življenjski slog in telesno vadbo (Čad, 2011). Namen ŠvN je v vseh treh letnikih 
drugačen. V 1. letniku želijo naučiti dijake, kako preživeti v naravi z naravnimi viri hrane, npr. 
z nabiranjem plodov in lovljenjem živali. V 2. letniku želijo, da bi dijaki znali načrtovati, 
ovrednotiti in bivati v naravi. Znali naj bi izbrati primerno hrano, oblačila in opremo. V 3. 
letniku srednje šole želijo, da bi dijaki znali načrtovati, ocenjevati in izvesti izlet v naravo s 
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pomočjo kompasa in zemljevida, pri tem pa naj bi znali izbrati dobro in varno pot (Læreplaner 
for Kunnskapsløftet, 2010).  
 
1.3.2 Izobraževanje na prostem v Angliji 
Organizacija EOC (Equal Opportunities Commission) meni, da učenje na prostem zagotavlja 
globino kurikuluma in pomembno prispeva k telesnemu, osebnemu in socialnemu 
izobraževanju otrok (Outdoor education, 2019). V Angliji vlada podpira izobraževanje na 
prostem kot del dejavnega izobraževanja. S tem poskuša pomagati mladim, tako da jim ponudi 
nove in vznemirljive izkušnje z drugačnim načinom dela. Omogoča jim razvijanje spretnosti in 
timskega dela. Vse to pa je pomembno pri odraščanju otrok. Angleži so prepričani, da je 
izobraževanje zunaj učilnice veliko bolj bogato izobraževanje in bolj izboljša izobrazbo otrok 
kot klasično poučevanje v učilnicah. Mladi na splošno dobro napredujejo pri učenju na prostem 
tako v šoli kot tudi v zunanjih centrih. Hitreje se razvijajo njihove gibalne sposobnosti, prav 
tako pa tudi socialne veščine v novih in zahtevnih situacijah, kot so timsko delo in vodenje 
(Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
Šole imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju visoke kakovosti izobraževanja na prostem. Kot 
eno od področij znotraj učnega načrta lahko zagotovijo redne dejavnosti in dogodivščine na 
prostem. Pogosto šole ponudijo možnost učenja zunaj šole prek šolskih društev ali prek t.i. 
Nagrad vojvode Edinburškega. Društva nudijo mladim dragocene priložnosti, kot so razne 
pustolovske dejavnosti. S pomočjo okolja zagotavljajo visoko stopnjo učinkovitosti in 
spodbujajo k napredku osebne rasti in širšemu učenju. Velikokrat šole organizirajo nočitev in 
bivanje v zunanjih izobraževalnih centrih. V Angliji lahko mlade izobražujejo prostovoljci v 
centrih kot del njihovega kurikuluma s poudarkom na osebnem in socialnem razvoju otrok. 
Prostovoljne mladinske organizacije imajo dolgoletno tradicijo in vplivajo na razvoj otrok v 
daljšem časovnem obdobju. Razna tekmovanja in dosežki predstavljajo izziv za mlade, da se 
spopadejo z novim znanjem, spretnostmi in zaupajo v svoje sposobnosti. Tekmovanja je treba 
uporabiti kot spodbudo, da si otroci prizadevajo za najboljši dosežek, na katerega so ponosni 
(Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
Kadar šole, društva ali centri v Angliji organizirajo izobraževanje na prostem, vidijo mlade 
ljudi, ki: 
1. uživajo v preživljanju časa na prostem in sprejmejo pozitiven odnos do raznih izzivov 
in avantur; 
2. z doseganjem uspehov pridobivajo osebno zaupanje in samospoštovanje; 
3. s svojimi in drugimi dosežki razvijajo socialne spretnosti; 
4. se zavedajo pomena ohranjanja narave; 
5. v dejavnostih na prostem razvijajo razne telesne spretnosti; 
6. s predanim delom si povečujejo samozavest, vztrajnost in predanost; 
7. razvijajo svoje spretnosti komuniciranja, rešujejo probleme in se spoznajo z vodenjem 
in timskim delom; 
8. s športnimi dejavnostmi v prostem času se učijo ceniti zdravo telesno pripravljenost in 
zdravje kot vseživljenjsko vrednoto; 
9. se jim poveča motivacija za učenje; 
10. širijo svoja obzorja in postanejo bolj odprti za življenjske priložnosti in razne možnosti 





Osebje v šolah, društvih in mladinskih centrih: 
 deli in razpravlja z mladimi, kaj pričakujejo od njih; tako jih poskušajo vključiti v 
določanje ciljev; 
 upoštevajo, kaj so se mladi že naučili in prepoznajo nadaljnje korake v njihovem 
napredovanju; 
 mladim zagotovijo ustrezne dejavnosti v okolju, ki predstavlja izziv in motivacijo; 
 zagotovijo, da mladi uspešno ovrednotijo svoje sposobnosti; 
 mladim nudijo podporo in jim svetujejo pri učenju in jim hkrati omogočajo, da sami 
razmišljajo in sprejemajo odločitve; 
 učinkovito izkoristijo čas, opremo in razpoložljive vire; 
 zagotovijo varno okolje in obenem ocenijo mlade in s tem povezana tveganja; 
 imajo jasen akcijski načrt, ki določa, kaj mora narediti vsak posameznik za uresničitev 
vizij organizacije izobraževanja na prostem (Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
1.3.2.1 Pomen izobraževanja na prostem 
Kakovostno izobraževanje na prostem da mladim tudi priložnost, da bivajo zunaj svojega doma 
s svojimi vrstniki. Ponuja edinstvene možnosti za razvoj na osebnem in družbenem področju z 
vključitvijo v pustolovske dejavnosti v novih in izzivalnih okoljih. Pogosto so ta doživetja 
nepozabna za mlade in se jih vedno z veseljem spominjajo. V tem visokokakovostnem načinu 
izobraževanja so mladi v največji meri vključeni v dejavnosti na prostem, ki ustrezajo njihovim 
lastnim zmožnostim za razvoj. Dejavnosti so načrtovane tako, da jih je možno prilagoditi 
mladim na različnih ravneh. Oblikovati je treba različne skupine in članom skupine dodelit i 
različne vloge vodenja. Mladi napredujejo, če so nenehno motivirani z novimi izzivi in prav to 
zagotavlja šolanje na prostem. Vedno mora biti poskrbljeno za varnost, kadar se lotevamo 
izobraževanja na prostem. Varnost je odvisna predvsem od voditeljev, inštruktorjev in 
trenerjev. Nekaj tveganja predstavlja tudi življenjsko lekcijo za kasnejše življenje, kajti učenje 
teh spretnosti bo mladim ljudem pomagalo kasneje v življenju pri njihovem delu (Outdoor 
Education Adviser's Panel, 2004). 
 
1.3.2.2  Tesna povezava društev in šol v Angliji 
Učinkovita povezava med šolami, mladinskimi organizacijami in društvi omogoča, da mladi 
izkoristijo svoj potencial in možnost učenja v različnih okoljih. Če se počutijo dobro v 
društvenem okolju, bodo zato nadaljevali svojo dejavnost/šport tudi, ko zapustijo šolo. 
Poskusijo lahko nove dejavnosti v novih, drugačnih okoljih, ki mladim predstavljajo izziv. 
Mladi imajo tam največ koristi, saj so jasne povezave med učenjem v šoli in dejavnostmi v 
društvih. Tako nadgradijo svoje znanje, ki se je začelo v šoli in poskusijo nove dejavnosti v 
novih, bolj zahtevnih okoljih. Če šole, mladinske organizacije in društva dobro sodelujejo, 
zagotovijo priložnost za vse mlade, ne glede na njihovo ozadje. Ves čas so v stiku in spoštujejo 
dela drugih ter si medsebojno pomagajo. Imajo skupen pristop do staršev in dobro komunicirajo 
z njimi ter jih obveščajo o novostih. Gradijo na tem, da se mladi učijo pri vseh dejavnostih. 
Sodelujejo tudi pri razvoju strokovnega znanja otrok. Mladina je tako sposobna razvijati svoje 
spretnosti v novih in bolj zahtevnih situacijah ter jih prenesti v vsakdanje življenje (Outdoor 





1.3.2.3 Pričakovani dosežki izobraževanja na prostem 
Pričakovane dosežke s kazalniki za njihovo preverjanje so podali člani Svetovalnega sveta 
izobraževanja na prostem, ki ga sestavljajo direktorji izobraževalnih ustanov v Angliji in 
Walesu. Ponujajo tudi forum za skupno uporabo, za razvijanje boljše prakse v izobraževanju 
na prostem. Objavil jih je angleški zunanji svet oziroma glavni organ, predstavnik organizacije 
s področja izobraževanja na prostem leta 2004. Zapisani so v članku Kakovostno izobraževanje 
na prostem oziroma v vodniku Prepoznavanja in doseganja visoke kakovosti izobraževanja na 
prostem v šolah, društvih, centrih in raznih mladinskih storitvah. Za več informacij je na voljo 
spletna stran www.oeap.info (Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
1. Užitek  




 uživajo na prostem, kar se kaže v tem, da se pogosto smejijo; 
 se odločijo za neko dejavnost in po svojih najboljših močeh sodelujejo; 
 veš čas iščejo nove izzive; 
 prostovoljno sodelujejo tudi v prostem času; 
 želijo se prijaviti na dejavnosti, ki niso obvezne; 
 radi govorijo o svojih izkušnjah in o tem pripovedujejo z navdušenjem (Outdoor 
Education Adviser's Panel, 2004) . 
 
2. Samozavest 
Otroci pridobivajo osebno zaupanje in samospoštovanje med uspešno opravljenimi izzivi in pri 
doseganju uspeha.  
 
Kazalniki: 
 premagajo svoje bojazni, tako da sodelujejo v zahtevnih dejavnostih; 
 ponovno želijo poskusiti stvari, ki so jim prvič predstavljaje velik izziv; 
 uspe jim nekaj, za kar so pred tem mislili, da jim ne bo nikoli uspelo; 
 so ponosni na to, kar so dosegli; 
 želijo si novega in težjega izziva; 
 javno govorijo o svojih uspehih in napakah; 
 se počutijo samozavestno in imajo »lahko-zmorem« počutje; 
 pridobijo več socialnega zaupanja (pridejo iz »lupine«); 
 menijo, da lahko pozitivno vplivajo na uspeh svoje skupine, šole ali društva; 
 so sposobni prepoznati in spremeniti obnašanje, ki omejuje njihove dosežke (Outdoor 




3. Socialna ozaveščenost 




 cenijo svoje prednosti in se zavedajo omejitev; 
 prepoznajo, kje lahko drugi naredijo več, kot zmorejo sami; 
 zaupajo drugim in sprejemajo njihovo podporo; 
 prepoznajo, kje drugi potrebujejo podporo in jo ponudijo; 
 z drugimi ravnajo strpno in s spoštovanjem; 
 izpodbijajo nestrpnost in pomanjkanje spoštovanja drugih; 
 razumejo, kako njihova dejanja vplivajo na druge; 
 prepoznavajo in spreminjajo svoje obnašanje, ki negativno vpliva na druge ali skupino; 
 spodbujajo druge, da dosežejo to, kar želijo; 
 prepoznajo in se veselijo dosežkov drugih, ne glede na njihov dosežek oziroma uspeh; 
 spoznajo nove prijatelje.  
 
V društvih, šolah in mladinskih organizacijah otroci prevzamejo vlogo »mladih« voditeljev in 
pomagajo mlajšim oziroma tistim, ki so se izobraževanja na prostem udeležili prvič. 
Prevzamejo odgovornost za načrtovanje in organiziranje dejavnosti. V centrih spoštujejo 
zaseben prostor drugih, sprejemajo svoj delež domačih obveznostih (pospravijo za seboj, 
pospravijo posteljo ...) (Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
4. Naravovarstvena ozaveščenost 
Mladi postanejo bolj živahni v naravnem okolju in razumejo pomen ohranjanja narave in 
njenega trajnostnega razvoja. 
  
Kazalniki: 
 veliko so v naravi, le ta jim predstavlja učni vir; 
 izkusijo vrsto različnih okolij v različnih pogojih; 
 se pozitivno spoprimejo s problemom, kot je neprijetno okolje (npr. tema, neugodno 
vreme ...); 
 razumejo vpliv svojih dejavnosti na okolje; 
 kažejo skrb za okolje; 
 želijo sodelovati pri dejavnostih, s katerimi ohranjamo naravo; 
 zanimajo se za širša vprašanja trajnostnega razvoja; 
 cenijo in črpajo navdih iz naravnega okolja (npr. umetniško delo, fotografije ...); 
 pridobijo izkušnje in spoštujejo moč naravnih sil (npr. veter, valovi ...); 
 razumejo vpliv centra na lokalno okolje in gospodarstvo; 
 pridobijo izkušnje in se odzivajo na naravne lepote divjih okoljih  (Outdoor Education 





Mladi pridobivajo in razvijajo vrsto spretnosti na področju dejavnosti na prostem, kot so razne 
odprave in raziskovanja.  
 
Kazalniki: 
 razvijejo telesne sposobnosti, ki jih učinkovito uporabljajo v dejavnostih na prostem; 
 razvijejo ustrezne spretnosti (npr. načrtovanje poti in navigacija); 
 pridobivajo tehnično znanje in spretnosti pri uporabi opreme za dejavnosti na prostem; 
 vedo, kako se primerno obleči za dejavnosti na prostem; 
 vedo, kaj potrebujejo za določeno dejavnost na prostem; 
 vedo, kaj narediti, da jim je udobno, ko prespijo na prostem; 
 prepoznajo vrednost usposabljanja pri razvoju spretnosti in izboljšajo svoje 
sposobnosti; 
 so zmožni prepoznave konkurence, kot spodbuda za višjo zmogljivost; 
 usposobijo se za prvo pomoč in pridobijo spretnost preživetja na določeni ravni; 
 razumejo nekaj dejstev o zgodovini in etiki na prostem, o športu in prostem času 
(Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
6. Osebnostne sposobnosti 
Mladi pokažejo večjo pobudo, samostojnost, odgovornost, vztrajnost in predanost. 
 
Kazalniki: 
 dejavno sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti na prostem; 
 so pravočasni, ustrezno opremljeni in pripravljeni na dejavnosti; 
 prevzamejo odgovornost za skrb za svoja osebna oblačila in opremo; 
 opravljajo ustrezne naloge z minimalnim nadzorom starejših; 
 pokažejo pobudo pri premagovanju ovir za njihov napredek; 
 prizadevajo si za samostojnost na prostem (npr. brez spremstva starejših); 
 trudijo se za uspeh pri dejavnostih, ki predstavljajo telesni in psihični izziv; 
 določijo si realne cilje za daljše časovno obdobje in ohranjajo osredotočenost, dokler 
cilj ni dosežen; 
 vztrajajo z dobrim humorjem, tudi ko je neugodno (npr. utrujenost, neugodno vreme); 
 prevzamejo odgovornost in ne prelagajo odgovornosti na druge (npr. ekspedicijske 
skupine, društvene ekipe); 
 so točni; 
 nudijo podporo drugim otrokom (npr. zbiranje sredstev); 
 skrbijo za osebne stvari in osebno higieno (Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
7. Ključne spretnosti 
Mladi razvijajo svoje ključne komunikacijske sposobnosti, zmožnost vodenja in timskega 
delo ter razrešujejo razne probleme. 
 
Kazalniki: 
 poslušajo navodila in se ustrezno odzovejo; 
 pripravijo ideje in so jih sposobni izraziti; 
 razumejo pomen poslušanja idej in mnenja drugih; 
 so sposobni opisati svoje izkušnje ustno ali pisno (npr. z uporabo videa, slik); 
 sodelujejo pri načrtovanju dejavnosti in reševanju problemov; 
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 pripravljeni so preizkusiti različne ideje, da bi ugotovili, kaj bi delovalo; 
 spreminjajo in prilagajajo dejanja, da vidijo odzive na spreminjajoče se okoliščine; 
 razumejo, kako se člani skupine ukvarjajo z različnimi vlogami za doseganje uspeha; 
 so sposobni prevzeti vodilno vlogo, kjer je to primerno; 
 so pripravljeni narediti korak nazaj in dovoliti, da drugi prevzamejo vodilno vlogo; 
(Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
8. Zdravje in kondicija 
Mladi se naučijo ceniti zdrave dejavnosti v prostem času zaradi koristi dobre telesne 
pripravljenosti za vse življenje.  
 
Kazalniki: 
 se prilagajajo telesni dejavnosti; 
 oblikujejo si pozitivno samopodobo; 
 razpravljajo o koristih za njihovo zdravje z dejavnostmi na prostem; 
 jedo zdravo, ob upoštevanju energijske potrebe za dejavnosti na prostem; 
 razumejo tveganje pitja alkohola, kajenja in drog na zdravje; 
 se vključujejo v dejavnosti zunaj šole (npr. društva); 
 v šolo hodijo peš ali kolesarijo (kjer je to realna in varna možnost) (Outdoor Education 
Adviser's Panel, 2004). 
 
9. Večja motivacija za učenje 
Mladi kažejo večjo motivacijo in željo po učenju ter poskušajo izboljšati rezultate še pri 
drugih predmetih njihovega izobraževanja. 
 
Kazalniki: 
 mladi si prizadevajo za dosego najboljših rezultatov; 
 so ali postajajo samomotivirani učenci; 
 pokažejo željo po novih izzivih; 
 imajo dobre ali boljše odnose z učitelji, starejšimi učenci, odraslimi voditelji; 
 pozitivno govorijo o šoli; 
 imajo dobro evidenco prisotnosti; 
 dvigne se raven znanja na drugih učnih področjih; 
 sodelujejo v različnih projektih v šoli; 
 črpajo navdih za druge predmete iz svojih dejavnosti na prostem (npr. ustvarjalno 
pisanje ali umetnost) (Outdoor Education Adviser's Panel, 2004). 
 
10. Razširjena obzorja 




 se zavedajo različnih okolij in kultur ter s tem razširjajo svoja obzorja; 
 postajajo bolj odprti; 
 z veseljem pustijo za seboj udobje znanih okolij in rutin; 
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 zaznajo širši karierni krog in vidijo odprte možnosti; 
 cenijo pomen delovnega mesta, obvladajo ključne spretnosti, kot sta komunikacija in 
timsko delo; 
 zavedajo se, da je to primerna možnost zaposlitve; 
 zavedajo se priložnosti za pridobitev znanj in njihovo uporabo; 
 odzivajo se na priložnosti za prostovoljno delo, si vzamejo čas, da pomagajo drugim; 
 še naprej sodelujejo v dejavnostih na prostem, kot so razne odprave ali potovanja; 
 prizadevajo si za vedno višje cilje v življenju (Outdoor Education Adviser's Panel, 
2004). 
 
1.3.3 Izobraževanje na prostem v Avstraliji 
V Avstraliji in na Novi Zelandiji imajo več programov izobraževanja na prostem. Ko učitelji 
končajo šolanje, imajo številne možnosti za delo v različnih izobraževalnih centrih na prostem 
v obeh državah. Avstralija v kurikularnih dokumentih zagotavlja, da šole sodelujejo v 
izobraževanju na prostem po vsej državi (Outdoor education, 2019). 
 
1.3.3.1 Outdoor Education Australia (OEA)  
OEA se osredotoča na spoznavanje sebe, drugih in okolja. Zagotavlja strateški nadzor, razna 
svetovanja in operativno podporo za številne dejavnosti, povezane z izobraževanjem na prostem 
v Avstraliji. Vključuje številne druge teme, kot so zdravje in športna vzgoja, geografija, 
zgodovina, znanost, matematika, angleščina in umetnost. Je edinstven način izobraževanja za 
medpredmetno poučevanje kurikuluma, kot so različni pogledi na zemljo, državo in ohranjanje 
le tega. Poučuje o varnosti v naravi, vrednosti vseživljenjske rekreacije na prostem ter 
pomembnosti za zdravje in dobro počutje. Na njihovi spletni strani je mogoče zaslediti različne 
informacije, ki so namenjene zunanjim vzgojiteljem in splošni javnosti. Organizirajo tudi 
nacionalno konferenco o izobraževanju na prostem z najnovejšimi inovacijami in razvojem na 
področju izobraževanja na prostem s primeri iz Avstralije in drugod po svetu. OEA ponuja 
svetovanje o nacionalnih vprašanjih o izobraževanju na prostem, o učnem načrtu in poučevanju, 
poleg tega imajo več odprtih izobraževanj in dogodkov po vsej Avstraliji, katerih cilj je 
ozaveščanje javnosti o tem, kako izobraževanje na prostem dobro vpliva na posameznika. 
Zagovarjajo izpeljavo takšne vrste izobraževanja v avstralskih šolah in drugih okoljih (Outdoor 
Education Australia, 2015). 
 
1.3.3.2 Izobraževanje na prostem v učnem načrtu 
Dejavnosti v naravi so pomemben del v učnem načrtu, saj z njihovo izvedbo skrbijo za zdravje 
in telesno vzgojo otrok ter spodbujajo vseživljenjsko telesno dejavnost. OEA zagovarja, da ima 
vsak otrok pravico do kakovostnega izobraževanja na prostem kot del uravnoteženega 
kurikuluma od predšolske vzgoje in vse do dvanajstega leta starosti. Da bi čim bolj povečali 
učinkovitost vseh programov izobraževanja na prostem, ki se izvajajo v šolah, bi moralo biti 
učenje zaporedno in z jasno usklajenimi temami in določenimi učnimi rezultati. Šola mora 
zagotoviti, da je ustrezno poskrbljeno za zdravje in varnost vseh otrok in da šole izpolnjujejo 
zahteve Zakona o zdravju in varnosti pri delu. OEA vključuje tudi edinstven, dobro zasnovan 
program, t. i. terapevtske pustolovščine, ki prispeva k rasti in razvoju specifičnih populacij, kot 
so mladi v nevarnosti, mladostniki s težavami v duševnem zdravju ali mladi, ki so odvisni od 




1.3.3.3 Usposobljeni učitelji za izobraževanje na prostem 
Učitelji, ki izvajajo izobraževanje na prostem, morajo zagotavljati dobre učne izkušnje za svoje 
udeležence. Postaviti morajo jasne učne cilje in nato izvajati program tako, da bodo te cilje 
varno dosegli na vseh področjih (telesnem, socialnem, duševnem in čustvenem področju 
udeležencev). Pri zagotavljanju primernega učnega okolja bo učitelj poskrbel, da bo učno okolje 
primerno glede na njihovo raven znanja, njihovo zrelost, izkušnje in razvojno stopnjo. Učitelji 
so pri takšni obliki izobraževanja zavezani k zagotavljanju visokih standardov strokovnih 
storitev. Zagotoviti morajo storitve v skladu s svojo izobrazbo, usposabljanjem in izkušnjami. 
Dokazati morajo medsebojno spoštovanje do sodelavcev in redno sodelovati pri strokovnem 
razmišljanju in sprejemanju kritik. Učitelji morajo skrbeti za zemljo in njene prebivalce. Pri 
dejavnostih v naravi morajo spodbujati učence do kritičnega razmišljanja o ekoloških 
posledicah lokalnega in globalnega vedenja. Ves čas ohranjajo pozitivno ravnovesje med 
učnimi cilji programa in vplivi na okolje. Znati morajo uporabiti najustreznejše okolje, ki 
omogoča doseganje ciljev programa (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
1.3.3.4 Pomen izobraževanja na prostem 
Programi, ki se izvajajo na prostem, zagotavljajo neposreden osebni stik z naravo, ki spodbuja 
uživanje v dejavnostih v naravi. Takšen užitek je osnova za vseživljenjsko gibanje in rekreacijo 
na prostem. Za vse Avstralce, tako tiste, ki so rojeni v mestih kot tudi tiste, ki so rojeni na 
podeželju, je pomembno, da se izobrazijo o varnosti oziroma nevarnostih v naravi in v okolju, 
v katerem živijo. Šolanje na prostem otrokom prek interakcije z okoljem ponuja priložnost za 
razvoj pozitivnih odnosov z okoljem, z drugimi in s samim seboj. Ti odnosi so bistveni za dobro 
počutje posameznikov, družbe in našega okolja. Izobraževanje na prostem ponuja učencem 
praktične učne izkušnje v naravnih okoljih, v katerih učenci razvijejo spretnosti, da se počutijo 
varne in kompetentne v naravi, hkrati pa cenijo pozitiven odnos do naravnega okolja in 
spodbujajo trajnostno uporabo teh okolij. Izobraževanje na prostem lahko pripomore k boljši 
samozavesti, neodvisnosti, razvoju pustolovskega duha, obvladovanju osebnih kriz, varnih 
potovanj v naravi, vrednosti vseživljenjske rekreacije na prostem, boljšemu zdravju in dobremu 
počutju in razumevanju narave skozi neposredne izkušnje. V naravi otroci razvijajo osebno 
zrelost in gradijo na pozitivnih socialnih odnosih, kot so komunikacija, odpornost, samozavest, 
vodenje, timsko delo, postavljanje ciljev, osebna avtonomija in pobuda. Izobraževalni programi 
na prostem omogočajo učencem, da se naučijo spraševati, zakaj je svet takšen, kot je, razmišljati 
o njihovih odnosih in odgovornostih za ta svet ter predlagati ukrepe za prihodnost narave in 
sveta. OEA meni, da imajo vsi avstralski otroci in avstralska družba izjemno korist od izkušenj 
iz narave. Pomembno je, da se otroci že v otroških letih spoznajo z naravo in da otrokove 
sposobnosti samo rastejo tako, da omogočajo čim večje možnosti in spoznanja. V ta namen 
OEA podpira program izobraževanja na prostem, pri čemer je rekreacija na prostem bistvena 
sestavina kakovostnega programa zdravstvenega in telesnega izobraževanja v vseh življenjskih 
obdobjih. V zgodnjih otroških letih se lahko otroci udeležijo taborov skupaj s starši (Outdoor 
Education Australia, 2015). 
 
1.3.3.5 Napredek in pomen izobraževanja na prostem ter izkušnje otrok 
 
Otroci od 3 do 5 let 
Izobraževanje na prostem je vključeno v izobraževanje v zgodnjih letih in lahko postane vedno 
bolj pomembno za urbane učence, ki imajo morda omejene možnosti za preživljanje časa v 
naravi. Biti zunaj, se igrati v pesku domiselne igre s palicami, kamenčki in listi, so del 
raziskovanja naravnega okolja v teh letih, kar jim omogoča, da razširjajo svoje besedišče. Igra, 
ki je v družbenem kontekstu ne omejujejo industrijski izdelki, podpira globoko prijateljstvo in 
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komunikacijske sposobnosti ter močneje razvija umske sposobnosti. Majhni otroci se močno 
zanašajo na informacije, ki jih zagotavljajo njihovi čuti, raziskujejo meje v svojem okolju in se 
učijo od odzivov drugih ljudi. Odzivi odraslih so ključnega pomena pri oblikovanju njihovih 
pristopov k naravi. Še vedno so v fazi, ki zahteva stalen nadzor, saj še nimajo dobre predstave, 
kje je npr. globoka voda, kje je zelo strmo in kje so še druge nevarnosti v naravi (Outdoor 
Education Australia, 2015). 
 
Otroci od 5 do 6 let 
Običajno so otroci v tej starosti radovedni in radi raziskujejo. Pogosto opazijo majhne stvari na 
prostem, ki jih odrasli spregledajo. To je odlična priložnost za spodbujanje radovednosti in 
razvijanje začetnih spretnosti ter postavitev osnovnih temeljev za uživanje v igri zunaj. Prav 
tako je pomembno, da se otroci v tej starosti naučijo uspešno premikati po neravnih in 
raznolikih površinah. Svež zrak in igra na prostem sta bistveni sestavini otrokovega razvoja. 
Različni načini premikanja, kot so plezanje, valjanje, skakanje, plazenje in metanje kamnov, so 
bistveni za razvoj telesno sposobnega otroka. Lahko se bojijo raznih živali v naravi, kot so 
pajki, kače in krokodili, zato je dobro, da so čim bolj izobraženi o teh stvareh (Outdoor 
Education Australia, 2015). 
 
Otroci od 6 do 8 let 
Ker otroci razvijajo svojo lastno identiteto, se njihove možnosti gibanja in rekreacije lahko 
širijo. Začnejo prepoznavati elemente, kot so svež zrak in vpliv naravnih danosti na njihovo 
psihično in telesno počutje. Začenjajo razumeti pomen čistega okolja in skrbi za naravo, 
vključevanje v ohranitvene dejavnosti pa lahko zagotovijo občutek zadovoljstva. Otroke 
spodbujamo k razvoju lastnih manjših ustvarjalnih iger (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
Otroci od 8 do 10 let 
Ko se otroci počutijo udobno v naravi, lahko začnejo raziskovati večje število okolij in preživijo 
več časa v naravi, brez neposrednega poseganja odraslih. Predstavljeni so jim prvi avstralski 
pogledi na krajino. Začnejo prepoznavati vrsto dejavnosti na prostem, ki so namenjene 
rekreaciji in igri. Spoznavati začnejo tudi živila, ki so namenjene zdravemu načinu 
prehranjevanja. Sčasoma začnejo razvijati večjo samozavest in samostojnost. Pri udeležbi v 
skupinskih nalogah postajajo osebne odgovornosti znotraj skupine vse bolj pomembne, npr.: 
skrb za hrano, zatočišče, higieno in druge naloge. V teh letih lahko izkušnje zunaj doma in 
domačega kraja zagotovijo večjo neodvisnost in zavedanje samega sebe (Outdoor Education 
Australia, 2015). 
 
Otroci od 10 do 12 let 
Otroci se skozi neposredne izkušnje seznanijo z rekreacijo na prostem, ki je del avstralskega 
načina življenja. V tej starostni skupini začnejo otroci razvijati spretnosti in znanja, ki jim 
pomagajo, da lahko varno sodelujejo pri rekreaciji na prostem in razumejo, kako to prispeva k 
njihovemu zdravju in dobremu počutju. Začenjajo raziskovati vpliv človekovih dejavnosti na 
naravno okolje in kako zmanjšati te vplive. Lahko začnejo prevzemati manjše vodstvene vloge 





Otroci od 12 do 14 let 
Otroci začnejo razvijati spretnosti za bolj razširjena potovanja v naravnem okolju,  sposobni so 
razvijati višje ravni spretnosti in so bolj vzdržljivi. Začnejo razvijati strategije za obvladovanje 
manjših incidentov na prostem in na drugih mestih. Skozi razmislek in introspekcijo raziskujejo 
svoje mesto v svetu in v naravi ter kakšne pozitivne prispevke lahko doprinesejo. Razvijajo 
globlje poznavanje letnih časov, podnebja, rasti in krajine ter raziskujejo avstralske 
prilagoditve. Začnejo raziskovati naravno okolje z naravoslovnega vidika in spoznavati vlogo 
različnih vrst v ekosistemih (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
Mladostniki od 14 do 16 let 
Mladostniki v teh letih razvijejo globlje razumevanje za rekreacijske dejavnosti na prostem. 
Začnejo jih zanimati bolj pustolovske dejavnosti, npr.: raziskovanje narave in njen vpliv na njih 
ter stvari, ki si jih je dobro zapomniti za vsakdanje življenje. S sodelovanjem v bolj pustolovskih 
dejavnostih na prostem se lahko učenci naučijo pridobiti veščine za dobro počutje ter postaviti 
temelje za zdravo in varno življenje na prostem. Sposobni so prevzeti večjo odgovornost za 
naravo in se zavedajo, kako čudovit je naravni svet ter začnejo razvijati lastne ideje in strategije 
za podporo ohranjanju narave (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
Mladostniki od 16 do 18 let 
V teh letih si mladostniki prizadevajo prevzeti večjo vlogo odraslih, vendar morda niso 
pripravljeni prevzeti odgovornosti odraslih. Izobraževanje na prostem lahko pomaga pri 
prehodu od manj odgovornega mladostnika do bolj odgovornega odraslega, predvsem 
odgovornega pri ravnanju z okoljem. Sposobni so kritično razmišljati o izkušnjah na prostem 
in načrtovati, kako lahko vključijo življenje na prostem kot del svojega načina življenja. 
Sposobni so razvijati razmišljanje višjega reda glede sprejemanja odločitev o naravi in 
analiziranja le tega (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
1.3.3.6 Dejavnosti na prostem v različnih starostnih obdobjih 
 
1. Raziskovanje 
 3 – 5 let – raziskovanje (sprehod in pogovor); 
 5 – 6 let – raziskovanje (piknik v naravnem okolju); 
 6 – 8 let – raziskovanje z vodenimi potovanji (dnevni sprehodi in kosila v narodnem 
parku ali drugem neokrnjenem območju, spanje v šoli, dejavnosti ohranjanja narave, kot 
je sajenje dreves); 
 8 – 10 let – raziskovanje z vodenimi potovanji z vedno večjo neodvisnostjo 
(prenočitveni kamp z vlogami in dolžnostmi, dejavnosti ohranjanja, kot je 
odstranjevanje plevela in odstranjevanje odpadkov); 
 10 – 12 let – raziskovanje z dejavnostmi na prostem (nočni kampi, dejavnosti 
ohranjanja, kot so gojenje avtohtonih rastlin); 
 12 – 14 let – raziskovalne veščine (uvod v manjša potovanja, navigacija, kanu 
potovanje, dejavnosti ohranjanja, kot je domača oskrba živali); 
 14 – 16 let – razvijanje neodvisnih raziskovalnih veščin (pustolovske dejavnosti, vzpon 




 16 – 18 let – neodvisna zunanja potovanja (vključevanje v bolj tehnično zahtevne 
dejavnosti, priprava in udeležba na samostojnem potovanju pod posrednim nadzorom 
in vodilne dejavnosti ohranjanja) (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
2. Znanja in spretnosti 
 3 – 5 let – uvod v samozadostnost (nošenje sadja, prigrizkov, steklenic za vodo, 
odnašanje smeti); 
 5 – 6 let – uvod v samozadostnost (kaj naj prinese za prehranjevanje, ločevanje smeti); 
 6 – 8 let – uvod v samozadostnost (priprava lastnega kosila, sodelovanje s skupino); 
 8 – 10 let – uvod v samozadostnost (pomoč pri pripravi hrane, samostojno bivanje v 
kampu); 
 10 – 12 let – zanesljivost (pakiranje lastne opreme za večdnevni kamp); 
 12 – 14 let – učenje spretnosti in znanja o samostojnem življenju (spretnost in znanje za 
udeležbo na lahki poti brez pomoči odraslih); 
 14 – 16 let – razvoj spretnosti in znanja za samostojno življenje (večje znanje in 
odgovornost za samostojno potovanje); 
 16 – 18 let – samozavestne življenjske spretnosti (prevzeti odgovornost za odločitve in  
življenje na prostem, kot je ureditev hrane in opreme) (Outdoor Education Australia, 
2015). 
 
3. Skupine in vodenje 
 3 – 6 let– skrb za druge med dejavnostmi na prostem (sistem prijateljev, bivanje skupaj, 
obveščanje ostalih, če prijatelj ni dobro); 
 6 – 8 let – osebna odgovornost med dejavnostmi na prostem (preverjanje, če ima prave 
stvari, ki so potrebne za bivanje na prostem, in nove komunikacijske spretnosti); 
 8 – 10 let – vloge in odgovornost (skupinske vloge, kot so vodja, organizator, navigator 
in skupinska odgovornost, kot je priprava skupne hrane); 
 10 – 12 let – vodenje (vloge in metode za učinkovito delovanje skupine med 
dejavnostmi na prostem); 
 12 – 14 let – spretnosti in znanja za učinkovito delovanje skupine (skupinske naloge 
med lahkotno ekspedicijo in kako lahko vplivajo na dober dosežek ter uživanje med 
ekspedicijo); 
 14 – 16 let – analiza skupinske dinamike na zunanji ekspediciji (vloga pregleda 
dinamike na lahkem terenskem izletu, dajanje in prejemanje povratnih informacij); 
 16 – 18 let – slogi vodenja pri potovanjih na prostem (vodstvo za različne rezultate 




 3 – 6 let – udobje na prostem (oprema za piknik s sadnim prigrizkom); 
 6 – 8 let – udobje na prostem (vsakodnevno kosilo, potreba po pitju vode, primerna 
oprema in pripomočki); 
 8 – 10 let – udobje stran od doma (spanje, higiena, izbira zdrave hrane za počitnice v 
kampu ali na počitnicah na prostem čez noč); 
 10 – 12 let – samozadostnost za udobje na prostem (rekreacija na plaži, jezeru ali reki 
in rekreacija na kopnem); 
 12 – 14 let – samozadostnost  (seznam opreme, načrti poti, primerna oprema); 
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 14 – 16 let – izvajanje samostojnih potovanj s podporo in velikim nadzorom odraslih 
(kjerkoli je primerna okolica, do katere imajo otroci dostop); 
 16 – 18 let – izvajanje samostojnih potovanj z vodstvom in majhnim nadzorom odraslih 




 3 – 6 let – varna prilagoditev na zunanje okolje (oblačila za različne vremenske pogoje); 
 6 – 8 let – varna prilagoditev na zunanje okolje (varno gibanje na prostem npr. ob rekah, 
ribnikih in jezovih); 
 8 – 10 let – varno odločanje in raziskovanje na prostem (čas v naravi, čustveni odzivi); 
 10 – 12 let – ocenjevanje nevarnosti in poznavanje koristi zunanjega okolja (varnost na 
plaži, jezeru in reki, prva pomoč na prostem); 
 12 – 14 let – razvijanje veščin za ocenjevanje in obvladovanje tveganja (načrt poti, 
komplet za prvo pomoč); 
 14 – 18 let – odločitev za varna potovanja na prostem (načrtovanje poti na prostem, 
postopki v sili, telesna pripravljenost, razna tveganja, uspešna komunikacija, 
upravljanje incidentov) (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
6. Okoljska ozaveščenost 
 3 – 6 let – spodbujanje radovednosti, prepoznavanje strahu pred naravo in zunanjim 
okoljem ter spodbujanje razprave o naravi (raziskovanje pod lubjem in kamni ter 
vračanje predmetov v prvotni položaj, raziskovanje skalnih bazenov in potokov); 
 6 – 8 let – razmišljanje o izkušnjah v naravi, čustva in odzivi na naravo ter na igro na 
prostem (opazovanje narave, raziskovanje z mejami); 
 8 – 10 let – strategije, odzivi, nevarnosti v naravi ponoči (nočni pohod, astronomija, 
nevarnosti v naravnem okolju); 
 10 – 12 let – zanimanje za vreme za osebno udobje in uživanje na prostem (raziskovanje 
temperature okolja, vetra in vzorcev padavin ter izbira ustreznih oblačil in opreme); 
 12 – 14 let – ustrezna uporaba naravnih prostorov (prepoznavanje in dostop do zunanjih 
prostorov za pustolovsko rekreacijo); 
 14 – 16 let – prepoznavanje in razvijanje znanja o okolju, ki je potrebno za varno in 
učinkovito vključevanje dejavnosti na prostem (raziskovanje in prepoznavanje 
spretnosti in znanj, potrebnih za varno potovanje v določenih okoljih); 
 16 – 18 let – vključevanje v okoljsko ozaveščenost (sodelovanje pri dejavnostih lokalne 
skupnosti, da bi podprli varne udeležbe na prostem) (Outdoor Education Australia, 
2015). 
 
7. Okolje, njegovo ohranjanje in kultura 
 3 – 6 let – minimalen vpliv na naravo med izleti (držijo se določenih sprehajalnih poti); 
 6 – 8 let – najmanjši vpliv na naravo in izboljšanje lokalnih okolij (držijo se določenih 
poti, sodelujejo pri čiščenju lokalnega okolja); 
 8 – 10 let – minimalen vpliv in skrb za druge vrste v okolju; 
 10 – 12 let – vpliv tujerodnih vrst na naravno okolje (raziskovanje ekološkega vpliva 
novih rastlin in živali ter poskusov upravljanja z njimi); 
 12 – 14 let – pravilno ravnanje z naravo med opravljanjem rekreacijskih dejavnosti na 
prostem (hoja po cesti in pravilna vožnjo s kanuji); 
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 14 – 16 let – aboriginski načini preživetja v naravi in ohranjanje narave za dolgoročno 
življenje (preiskovanje praks, kot so gojenje rastlin s palicami in smernice za  
regeneracijo narave); 
 16 – 18 let – skupnostni ukrepi za okoljsko upravljanje (seznanijo se z lokalno 
skupnostjo in političnimi ukrepi za ohranjanje narave) (Outdoor Education Australia, 
2015). 
 
8. Ekološka pismenost 
 3 – 6 let – narava kot prijatelj (senzorične izkušnje v naravi, kot so dišeči listi, občutek 
bodičastih rastlin, skrb za domače živali); 
 6 – 8 let – narava kot prijateljica (aboriginski načini poznavanja narave, kot so zgodbe 
o zgodovini Avstralije); 
 8 – 10 let – ljudje kot del narave (seznanjanje s spremembo ekosistemov zaradi naravnih 
in nenaravnih dogodkov); 
 10 – 12 let – ljudje in zgodovina narave (opazovanje narave in ekosistemov s pomočjo 
terenskega vodnika ali naravoslovca); 
 12 – 14 let – razlaga narave (obisk lokalnega naravnega okolja v različnih letnih časih, 
pri čemer opazijo spremembo v rastlinstvu in živalstvu); 
 14 – 16 let – poznavanje narave in njenih ugodnosti (raziskovanje različnih kulturnih in 
verskih pristopov k naravi in raziskati njihov vpliv); 
 16 – 18 let – razlaga okolja (raziskovanje okolja s področja znanstvene, domače, 




 3 – 6 let – pomen svežega zraka in odprtega prostora za igro (dovolj časa za tek, 
skakanje, valjanje, plezanje, smeh in raziskovanje); 
 6 – 8 let – prepoznavanje dejavnosti v naravi (izlet v bližnji narodni park, na plažo ali v 
gozd in ogled dejavnosti, ki se tam odvijajo); 
 8 – 10 let – vključevanje v rekreacijo na prostem (igre in dejavnosti, ki zahtevajo malo 
ali nič opreme na odprtem prostoru); 
 10 – 12 let – spoznavanje rekreacijskih virov na prostem (iskanje načinov za 
vključevanje v rekreacijo na prostem v lokalnem okolju, kot so društva); 
 12 – 14 let – dejavnosti na prostem za zdravje in dobro počutje (raziskujejo, kako lahko 
izkušnje v naravi izboljšajo telesno in psihično zdravje); 
 14 – 16 let – dostop do društev (različne možnosti rekreacije v parkih in rezervatih); 
 16 – 18 let – uvedba zdravih dejavnosti na prostem za druge (oblikujejo program za 
vožnjo s kanuji ali pohod v gozdu za občane) (Outdoor Education Australia, 2015). 
 
1.3.4 Šole v naravi v slovenskih osnovnih šolah  
Po slovenski šolski zakonodaji je ŠvN organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki 
poteka strnjeno tri ali več dni zunaj prostora šole. Za vse učence, ki se ŠvN ne udeležijo, mora 
OŠ v tem času organizirati primerljive dejavnosti (Šola v naravi, 2019). Pri načrtovanju in 
organiziranju mora OŠ, ki organizira ŠvN, v okviru šolske zakonodaje posebej upoštevati 
Pravilnik o financiranju ŠvN, Pravilnik o normativih in standardih za osnovno šolo in Pravilnik 




Koncept ŠvN navaja, da šola organizira ŠvN sama in opredeli vsebine, ki bodo potekale. 
Poskrbi tudi za izvedbo in financiranje (Šola v naravi, 2017). Učni načrt za predmet šport 
priporoča šolam, da organizirajo plavalno ŠvN, kjer je poudarek na plavalnih vsebinah, in 
zimsko ŠvN, kjer je poudarek na smučanju oziroma dejavnostih na snegu. Priporočeno je, da 
šole ponudijo tudi druge oblike bivanja v naravi (planinsko ali športno ŠvN), kjer se učenci 
seznanijo z različnimi športi, preživetjem v naravi, kulturno in naravno dediščino kraja, s 
programom prve pomoči, ekološkimi problemi in orientacijo (Kovač in idr., 2011). 
 
Učenje v gibalno zahtevnejšem naravnem okolju zahteva od učitelja veliko znanja in 
ustvarjalnosti, saj mora  prilagoditi učno-vzgojni proces otroku in okoliščinam, da bi čim bolj 
učinkovito dosegel cilje. Iskanje novosti od učitelja zahteva veliko strokovnega znanja in jasno 
opredeljene učne cilje (Marinšek in Rajtmajer, 2017). 
 
OŠ za izvedbo ŠvN izbere tako okolje, v katerem bo lahko izvedla načrtovani program, pri 
čemer je pomemben izbor prostora (počitniški dom, domovi CŠOD, hotel …). Prostor mora 
ustrezati določbam pravilnika, ki predpisujejo zdravstveno-higienske zahteve, katerim morajo 
ustrezati poslopja. Glede na nastanitev OŠ načrtuje tudi dejavnosti, ki jih omogočata tako stavba 
kot okolica, v kateri naj bi potekala ŠvN, hkrati pa načrtuje tudi nastanitev učencev in 
strokovnih delavcev tako, da se zagotovi ustrezna varnost. Pri izbiri kraja OŠ upošteva tudi 
finančni vidik, ki ga opredeljuje Pravilnik o financiranju ŠvN (Šola v naravi, 2019). 
 
CŠOD je leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom, da ŠvN sistemsko vključi 
v program dela OŠ. Center deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki 
zagotavlja sredstva za njegovo delovanje in prostorski razvoj. Z ustanovitvijo CŠOD je postalo 
organiziranje in načrtovanje ŠvN veliko lažje. OŠ lahko z njegovo pomočjo izpeljejo vsebine s 
področja športa, družboslovja in naravoslovja. CŠOD je prve učence sprejel aprila 1993 v domu 
Škorpijon, ki je na Velikem Boču v bližini Maribora. Junija istega leta je začel z delom tudi 
dom Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. Oba sta bila vojaška objekta, ki ju je država 
dala v upravljanje CŠOD-ju. Do leta 2015 so tako odprli 25 domov, namenjenih izvajanju ŠvN. 
Delovanje CŠOD sega na področje športa, šolstva, kulture in znanosti. Med naloge CŠOD 
spadajo izvedbe tedenskih programov ŠvN za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami; 
programi za društva, družine in individualne goste; enodnevni programi za šole; strokovna 
izobraževanja, konference in seminarji. Poslanstvo CŠOD je pomoč šolam pri izvajanju 
programov ŠvN, ki oblikujejo zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja. 
Vzgajajo za sodelovanje, spoštovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne strpnosti. 
CŠDO izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del 
programa OŠ. Nudi bivanje in prehrano, učna ter športna sredstva in objekte, storitve 
pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti. Sodeluje s sorodnimi 
organizacijami doma in v tujini ter se vključuje v združenja in mednarodne ustanove. Programi, 
ki jih izvajajo v CŠOD, so holistično naravnani in imajo pomembno vlogo v procesu 
socializacije. S programi ŠvN poskušajo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati 
zdravje otrok in mlade motivirati za družbene stike (CŠOD, 2019). 
 
1.3.4.1 Podatki o osnovnošolskih ŠvN v Sloveniji  
Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sta objavljeni dve 
analizi osnovnošolskih ŠvN. 
 
Na podlagi letnega poročila šol je pristojno ministrstvo pripravilo poročilo o številu izvedb, 
številu učencev, programu in vrsti nastanitve v ŠvN. Pridobljeni podatki kažejo, da je bilo v 
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letu 2005 v slovenskih OŠ izvedenih 1591 ŠvN, od teh je bilo 668 naravoslovnih, 393 plavalnih, 
347 smučarskih, 78 planinskih, 38 družboslovnih, 67 pa je imelo drugačne vsebinske poudarke. 
Udeležilo se jih je 65.400 učencev. Ugotovili so, da je največ ŠvN ne glede na vsebino 
organiziranih za 5. razred devetletke in 4. razred osemletke (21%), v večini ŠvN učenci štirikrat 
prenočijo (57,5%), največkrat pa jo izvedejo v CŠOD (42%) (Kresal Sterniša, 2006). 
 
Enako poročilo ima MIZŠ objavljeno na svoji spletni strani za leto 2014. V navedenem letu je 
bilo izmed 1590 izvedenih ŠvN 396 plavalnih, 334 smučarskih in 43 planinskih. Podatki so 
ponovno pokazali, da petošolci največkrat pet dni preživijo v domovih CŠOD (Analiza ŠVN 
za koledarsko leto, 2014). Novejših podatkov MIZŠ ni objavilo. 
 
V zadnjih dveh letih sta bili izvedeni dve raziskavi v okviru magistrskega študija Športna vzgoja 
na Fakulteti za šport. Zobec (2017) je analiziral zimske ŠvN v Podravski statistični regiji in 
ocenil kakovost njihovih predstavitev na svetovnem spletu, Drevenšek (2018) pa je analiziral 
plavalne ŠvN v celotni Sloveniji.  
 
Zobec (2017) je ugotovil, da se zimskih ŠvN enakomerno udeležijo učenci 5., 6. in 7. razreda. 
Zimske ŠvN trajajo v povprečju 5 dni, najpogostejša ponujena vsebina pa je alpsko smučanje. 
Večina spletnih predstavitev je bila ocenjena z oceno dobro, kakovost predstavitve pa ni povezana 
z velikostjo šole.   
 
Drevenšek (2018) je ugotovil, da je v šolskem letu 2016/2017 izpeljalo ŠvN s plavalnimi 
vsebinami in svojo izpeljavo predstavilo na spletu 333 OŠ. Vseh izvedb je bilo 352, saj so jo 
nekatere OŠ izvedle večkrat. OŠ so tovrstno ŠvN organizirale najpogosteje v petih dneh v 
mesecu juniju za učence 5. razreda.  
 
Kodrnja (2017) je v svoji diplomski nalogi s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljala mnenje 
študentov Fakultete za šport o športnih ŠvN, ki so se jih udeležili v času svojega 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Ugotovila je, da sta najpogostejši ŠvN v 
OŠ zimska in plavalna, v SŠ pa prevladujejo športni tedni z različnimi vsebinami. Vsebina in 
število ŠvN ni odvisno od statistične regije, kjer se nahaja šola. OŠ najpogosteje izpeljejo ŠvN 
v 4. in 5. Razredu, v SŠ pa v 2. letniku. 
 
1.3.5 Namen naloge 
Da bi dobili še natančnejšo sliko o ŠvN, smo izvedli raziskavo, v kateri nas je zanimalo, ali se 
OŠ razlikujejo med seboj po številu načrtovanih ŠvN oziroma ali na ponudbo ŠvN vpliva regija, 
v kateri je šola, in velikost šole. Pri tem smo želeli ugotoviti tudi, katere vrste ŠvN so 
najpogostejše, kako dolgo trajajo glede na vrsto ŠvN, kdaj jih šole organizirajo, kako pogosto 
se šole odločijo izpeljati ŠvN v domovih CŠOD in kolikokrat jo izpeljejo v sosednjih državah 





1.3.6 Cilji in hipoteze 
 
Cilji 
Ugotoviti, katere vrste ŠvN ponujajo slovenske šole. 
Ugotoviti, če obstajajo razlike v številu in vrsti ŠvN glede na statistično regijo oziroma velikost 
šole. 
Ugotoviti trajanje glede na vrsto ŠvN in lokacijo izpeljave.  
Ugotoviti, v katerem razredu OŠ izpeljejo največ ŠvN in v katerem mesecu. 
 
Hipoteze 
H1 Slovenske OŠ največkrat ponudijo naravoslovno ŠvN, med športnimi pa prevladujejo 
plavalne ŠvN. 
H2 Ni razlik v vrsti in številu ŠvN glede na statistično regijo, v kateri je OŠ. 
H3 Ni razlik v števili izvedenih ŠvN glede na velikost šole. 
H4 Najdlje potekajo plavalne ŠvN, mediana je 5 dni. 
H5 Največ ŠvN je izvedenih v domovih CŠOD. 
H6 Največ ŠvN je izvedenih v 5. razredu OŠ. 
H7 Največ ŠvN je izvedenih v mesecu septembru. 
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2 METODE DELA 
 
2.1 Vzorec preizkušancev 
 
Vzorec preizkušancev predstavljajo izbrane OŠ iz vseh dvanajstih slovenskih regij (Tabela 2) 
in njihove ŠvN.  
 
Tabela 2  
Slovenske regije in število OŠ (Evidenca zavodov in programov, 2019) 
 
Regija Število prebivalcev Število občin Število matičnih 
OŠ 
Pomurska 115.818 27 38 
Podravska 321.493 41 76 
Koroška 71.010 12 17 
Savinjska 254.824 31 56 
Zasavska 57.466 4 10 
Posavska 75.694 6 24 
Jugovzhodna 142.672 21 36 
Osrednjeslovenska 537.893 25 96 
Gorenjska 203.654 18 34 
Goriška 117.931 13 28 
Primorsko-notranjska 52.593 6 16 
Obalno-kraška 113.193 8 24 
Skupaj 2.064.241 185 455 
 
2.2 Pripomočki  
 
2.2.1 Izbor šol 
Število občin in prebivalcev v vsaki od slovenskih regij je zelo različno. Prav tako je zelo 
različno število matičnih OŠ v določeni regiji (Slovenske statistične regije in občine v številkah, 
2019). Največ OŠ (N=96) je v Osrednjeslovenski regiji, najmanj (N=10) pa v Zasavski (Tabela 
2). Zato smo iz vsake regije izbrali določeno število šol po merilu, predstavljenem v Tabeli 3. 
 
Tabela 3  
Merila za določitev števila vključenih OŠ v vzorec glede na število OŠ v regiji 
 
Število OŠ v 
regiji 
Število v vzorec 
vključenih šol 
Regija 
do 20 4 Koroška, Zasavska, Primorska 
20 – 40 6 Pomurska, Posavska, Jugovzhodna, Goriška, 
Obalno-kraška, Gorenjska 
40 – 60 8 Savinjska 
60 – 80 10 Podravska 




V naslednjem koraku smo prek spletnega omrežja pregledali velikost vseh OŠ v posamezni 
regiji in med njimi določili velike in majhne šole. Merilo opredelitve za veliko OŠ je bilo več 
kot 530 učencev, za majhno do 370 učencev. Če je bilo v posamezni regiji več velikih in 
majhnih šol od opredeljenega števila, predstavljenega v Tabeli 3, smo šole izbrali naključno, 
tako da je v končnem vzorcu v vsaki regiji polovica velikih in polovica majhnih šol.  
 
2.2.2 Izbor ŠvN 
Prek spletnih strani izbranih OŠ smo poiskali njihove letne delovne načrte in/ali publikacije za 
šolsko leto 2018/2019, iz katerih smo povzeli podatke o številu, vrsti in času ŠvN, ki jih 
izpeljejo izbrane OŠ. Kot ŠvN smo predstavili tiste dejavnosti, ki so trajale vsaj tri dni in so 
potekale zunaj kraja šole. Podatke smo zbrali v obdobju od 20. 8. 2019 do 25.10. 2019. 
 
2.3 Metode obdelave podatkov 
 
Izračunali smo osnovne statistične kazalnike: število vseh izvedenih ŠvN, povprečno število 
ŠvN na šolo skupaj in glede na velikost; delež posameznih vsebinskih ŠvN glede na vse šole 
skupaj, glede na velikost šol in glede na regije; povprečno, največje in najmanjše trajanje ter 
mediano trajanja ŠvN glede na vrsto ŠvN in velikost šole; kraj izvedbe ŠvN glede na vrsto ŠvN; 
število in delež izvedenih ŠvN v domovih CŠOD in drugje. 
 
Zbrane podatke smo obdelali s programoma Microsoft Excel 2016 in s statističnim programom 
SPSS 25.0 (Statistical Package for the Social Science). Razlike med velikimi in majhnimi 




3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
3.1 Predstavitev slovenskih regij  
 
V zadnjih nekaj letih se število OŠ v Sloveniji manjša kot posledica negativnih demografskih 
sprememb, saj število rojstev od leta 1980 upada. Po letu 2003 je število rojstev sicer počasi 
naraščalo, ampak od leta 2010 ponovno rahlo upada. Leta 2000 je bilo v Sloveniji 816 OŠ 
(matičnih šol s podružnicami), leta 2015 pa 777, kar pomeni, da je število OŠ v 15-ih letih 
upadlo za 5%. V enakem času se je zmanjšalo tudi število šolajočih otrok za kar 6% (Število 
osnovnih šol, 2019). Leta 2017/2018 je bilo v OŠ vključenih 181.301 otrok, kar je skoraj 5.000 
več, kot jih je bilo leto poprej. V šolskem letu 2018/2019 je OŠ obiskovalo 186.328 otrok 
(Kozmelj, 2018). V opazovanem  šolskem letu je bilo v Sloveniji 455 matičnih OŠ in 319 
podružničnih šol ter 27 OŠ s prilagojenim programom (Šolsko leto v številkah in novosti v 
šolskem letu 2019/2020, 2019). Najmanjša matična šola je OŠ Rudija Mahniča  Brkinca 
Pregarje, kjer je 23 učenk in učencev. Največja matična šola je OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 
1.056 učenci. Največja podružnična šola je Podružnica Center pri OŠ Simona Jenka Kranj s 
300 učenci, najmanjše tri podružnične šole pa imajo po štiri učence (Šolsko leto 2018/2019 – 
statistični podatki in novosti, 2018). 
 
3.2 Predstavitev ŠvN na izbranih šolah 
 
Šole in njihove ŠvN so predstavljene v Prilogi 6 na straneh 71 do 123. Predstavitev smo 
oblikovali tako, da smo v posamezni regiji najprej predstavili opazovane značilnosti velikih, 
nato pa majhnih šol. Prikazali smo število učencev v matični in morebitnih podružničnih šolah, 
nato pa vrsto ŠvN, razred, v katerem so se učenci udeležili ŠvN, mesec in kraj izvedbe, število 
dni, namenjenih ŠvN, in prevladujoče dejavnosti, ki so jih v tej ŠvN izvedli. Nato sledi kratek 
opis vključenih vsebinskih sklopov in predstavitev drugih značilnosti programa, ki jih je bilo 
mogoče povzeti iz letnih delovnih načrtov šol, njihovih publikacij ali predstavitev na spletnih 
straneh. Dodali smo še dejavnosti, ki so bile posredno (npr. izvedba plavalnega tečaja za 
neplavalce v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju; preverjanje učinkov izvedbe programa 
plavalne ŠvN s preverjanjem znanja plavanja; športni ali naravoslovni vikendi; tabori za 
nadarjene, ki se izvajajo za več starostno raznolikih skupin učencev zunaj šole) povezane z 
izvajanjem programa v naravi. 
 
Zaradi različnih vsebinskih poudarkov in poimenovanj šol (tabor; vikend, čeprav je program 
potekal tri dni; program CŠOD …) smo vrste ŠvN poimenovali po prevladujočem vsebinskem 
sklopu: 
 plavalne ŠvN (Kljub temu, da številne OŠ v svojih dokumentih uporabljajo izraz 
poletna ŠvN za ŠvN s plavalnimi vsebinami, smo te ŠvN poimenovali plavalne ŠvN. 
Na neustreznost izraza poletna ŠvN opozarjata Kovač in Jurak (2012), saj se v zadnjih 
letih pomemben delež teh ŠvN izpelje tudi med šolskim letom v jesenskem, zimskem 
ali pomladanskem času (Drevenšek, 2018));  
 zimske ŠvN (z vsebinami alpskega ali nordijskega smučanja in drugimi zimskimi 
dejavnostmi); 
 planinske ŠvN (kjer je prevladovalo pohodništvo s seznanjanjem učencev z 
nevarnostmi v gorah); 
 športne ŠvN (vključevale so različne druge športne dejavnosti), 
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 naravoslovne ŠvN (Tako smo imenovali vse ŠvN, kjer je bila prevladujoča vsebina 
naravoslovje. Šole so jih imenovale kot naravoslovna, pomladanska, tabor, tematska, 
preživetje v naravi;  najpogosteje so šole izvajale program, ki ga je ponujal posamezen 
dom  CŠOD). 
 
3.3 Število v vzorec vključenih šol iz posamezne regije 
 
 
Slika 1. Število izbranih OŠ glede na regijo 
 
Slika 1 prikazuje število izbranih OŠ glede na število matičnih OŠ v določeni regiji. Pri tem 
smo upoštevali merila, ki so predstavljena v poglavju 2.2.1. v Tabeli 3. V treh regijah (Koroška, 
Zasavska, Primorska), ki imajo do 20 matičnih OŠ, smo iz vsake regije v vzorec vključili štiri 
šole (dve veliki in dve majhni), v šestih regijah (Pomurska, Posavska, Jugovzhodna, Obalno-
kraška, Gorenjska in Goriška), ki imajo od 20 do 40 matičnih šol, smo naključno izbrali šest 
šol (tri velike, tri majhne). Iz Savinjske regije smo izbrali osem šol (štiri velike, štiri majhne), 
iz Podravske pa 10 (pet velikih, pet majhnih). Največ matičnih OŠ je v Osrednjeslovenski regiji, 
zato smo iz nje naključno izbrali 12 OŠ (šest velikih, šest majhnih). Skupaj smo analizirali 78 
OŠ, njihove letne delovne načrte in/ali publikacije, kjer so predstavili podatke o ŠvN.  
 
3.4 Skupno število izpeljanih ŠvN ne glede na regijo 
 
Tabela 4  
Skupno število analiziranih OŠ ter njihovih ŠvN 
 
Število OŠ Število ŠvN M Med Min Max 
78 318 4,03 3 1 15 













Število OŠ glede na regijo
Velika šola Majhna šola
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V vzorec vključene OŠ (N=78) so v šolskem letu 2018/2019 skupaj izpeljale 318 ŠvN (Tabela 
4). Povprečno je vsaka OŠ izpeljala 4,03 ŠvN, najpogosteje pa so izvedle 3 ŠvN. Nekatere 
majhne šole so izpeljale le eno ŠvN (OŠ Bakovci, OŠ Žetale, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ 
Vinica, OŠ Črni Vrh), velike šole pa so izpeljale najmanj dve ŠvN (OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ 
Radlje ob Dravi, OŠ Zreče OŠ Srečka Kosovela Sežana). Od vseh šol je največ ŠvN izpeljala 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna, ki je izvedla kar 15 ŠvN. Ta šola izvaja nadstandardi program 
oddelkov z dodatno športno ponudbo, hkrati pa ponuja več ŠvN tudi za oddelke s prilagojenim 
učnim programom. 
 
3.5 Vrste ŠvN ne glede na regijo 
 
Tabela 5 
Število izpeljanih ŠvN glede na vrsto 
 
ŠvN N % 
Naravoslovna 151 47,5 
Zimska 74 23,2 
Plavalna 70 21,9 
Športna 13 4,1 
Planinska 10 3,1 
SKUPAJ 318 100 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek. 
 
V šolskem letu 2018/2019 je najpogosteje izvedena naravoslovna ŠvN (N=151; 47,5%); to 
pomeni, da je v povprečju skoraj vsaka šola izpeljala kar dve naravoslovni ŠvN. Med športnimi 
ŠvN je najpogostejša zimska ŠvN (N=74; 23,3%); izpelje jo skoraj vsaka OŠ. Sledi plavalna 
ŠvN (N=70; 22%). Športnih ŠvN, kjer so se učenci seznanili z različnimi športi, je bilo 
izpeljanih 13 (N=13; 4,1%). Najmanj je bilo planinskih ŠvN (N= 10; 3,1%). 
 
Zanimivo je, da vsaka OŠ ne izvede plavalne ŠvN, čeprav to priporoča učni načrt za športno 
vzgojo (Kovač idr., 2011). Na ta podatek lahko vpliva tudi program »Naučimo se plavati«; 
njegov namen je, da šole izvedejo obvezen 20-urni plavalni tečaj. Priporočeno je, da izvedejo 
še 10-urni plavalni tečaj prilagajanja na vodo za učence 1. razreda in 15-urni tečaj za učence 
neplavalce v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 
se šole, ki imajo lasten bazen ali bazen v neposredni bližini oziroma so ob morju, zato odločijo 
za izvedbo drugih vrst ŠvN. Nekatere majhne šole pa plavalno ŠvN izvedejo vsako drugo leto, 
saj je tako organizacija za šolo lažja, manjši pa je tudi strošek prevoza (Drevenšek, 2018). 
Nekatere OŠ pa tečaj plavanja, ki je obvezen v 2. ali 3. razredu, izpeljejo v ŠvN.  
 
V športnih ŠvN so šole ponudile veliko različnih športov: lokostrelstvo, kolesarjenje, 
pohodništvo, vožnjo s kanuji, plezanje, športne igre z žogo itd. Veliko OŠ te igre vključi v 
ostale ŠvN. 
 
Analiza pristojnega ministrstva (2014) navaja, da je največ, kar 716 (45%) ŠvN naravoslovnih. 
Sledijo plavalne 396 (25%), zimske 334 (21%), drugo 64 (4%), planinske 43 (2,7%) in 
družboslovne 37 (2,3%). Če združimo športne šole v naravi (N=773), je v analizi ministrstva 
teh več kot naravoslovnih. Prav tako je bilo po analizi ministrstva izvedenih več plavalnih ŠvN 
kot zimskih, kar je v naši raziskavi drugače. Ker smo analizirali letne delovne načrte šol in ne 
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poročil o njihovi uresničitvi, je mogoče tudi, da so šole sicer načrtovale zimsko ŠvN, a je niso 
izvedle zaradi vremenskih pogojev oziroma premajhnega števila prijavljenih. Številne šole 
namreč navajajo, da bodo dejavnosti izvedle le, če se bo za njih odločila večina učencev.  
 
Tabela 6  
Poimenovanje naravoslovnih ŠvN 
 
Poimenovanje naravoslovnih ŠvN N % 
Naravoslovna 87 27,4 
Tabor 36 11,3 
Preživetje v naravi 12 3,8 
Tematska 10 3,1 
Program CŠOD 6 1,9 
SKUPAJ 151 47,5 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek. 
 
Iz tabele 6 je razvidno, da šole različno poimenujejo naravoslovne ŠvN. Najpogosteje jo 
imenujejo kar naravoslovna ŠvN (N=87). Kar 36 OŠ v svojih letnih delovnih načrtih navaja 
ŠvN kot tabor, kjer izpeljejo športne in naravoslovne vsebine. Pod tematske ŠvN smo uvrstili 
tiste, kjer so šole ponujale prvo pomoč, astronomijo ali posebej oblikovane programe, kot sta 
»Kekčeva dežela« in »Živimo zdravo z naravo«. Na 12 šolah so se posebej posvetili seznanjanju 
učencev s preživetjem v naravi, šest šol pa je izvedlo program naravoslovja, ki ga ponuja 
posamezen dom CŠOD. 
 
3.6 Izvedba ŠvN glede na velikost šole 
 
Velikost šole je pomemben dejavnik, saj lahko posamezniku ustvari prvi vtis o šoli. Za analizo 
smo izbrali matične OŠ, ki smo jim prišteli število učencev na podružnicah. Kot velike šole 
smo opredelili tiste, ki imajo več kot 530 učencev, kot majhne pa tiste z manj kot 370 učenci. 
Podatek o velikosti šole smo pridobili iz spletne strani šole, njihovega letnega delovnega načrta 
ali iz šolske publikacije. Nekaj šol, ki smo jih želeli analizirati, ni imelo tega podatka, zato tistih 
šol nismo vključili v vzorec. V vzorcu je tako bilo 39 velikih in prav toliko majhnih šol. 
 
Tabela 7  
Število ŠvN glede na velikost šole 
 
Velikost šole N % M Med SD χ2 p 
Velika 181 56,9 4,6 4 0,501 
6,088 0,014 
Majhna 137 43,1 3,5 3 0,499 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek; M – povprečje; Med – srednja vrednost; SD – 
standardni odklon; χ2 – hi kvadrat test; p – značilnost testa. 
Iz tabele 7 lahko razberemo, da so velike OŠ izpeljale 181 (56,9%), majhne pa 137 (43,1%) 
ŠvN. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v izpeljavi ŠvN glede na velikost 
šole (χ2 = 6,088; p < 0,05), saj velike OŠ izpeljejo več ŠvN kot majhne. Nekatere majhne šole 
izpeljejo eno ŠvN na leto za dva razreda skupaj (npr.: 4. in 5. razred) in naslednje leto drugo 
vrsto ŠvN za druga dva razreda. Kombinacijo dveh razredov skupaj izvedejo zaradi majhnega 
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števila učencev. Nekatere velike OŠ izvedejo ŠvN skoraj za vsak razred; pogosta je izvedba v 
dveh terminih, včasih tudi v dveh različnih krajih.  
 
Tabela 8  
Vrsta ŠvN glede na velikost OŠ 
 
Vrsta ŠvN 
Velikost šole   
Velika Majhna χ2 p 
Športna 91 76 
0,845 0,358 
Naravoslovna 90 61 
Legenda: χ2 – hi kvadrat test; p – značilnost testa. 
 
Velike OŠ so izvedle 91 športnih in 90 naravoslovnih ŠvN, majhne pa so izpeljale 76 športnih 
in 61 naravoslovnih ŠvN (Tabela 8). Med izborom vrste ŠvN glede na velikost šole ni statistično 
značilne razlike (p = 0,358). 
 
3.7 Izvedba ŠvN glede na statistično regijo 
 
Tabela 9  
Število ŠvN glede na regijo 
 
Regija in vzorec šol N % Med 
Osrednjeslovenska (12 šol) 66 20,8 4,5 
Podravska (10 šol) 36 11,3 3 
Gorenjska (6 šol) 32 10,1 5 
Posavska (6 šol) 29 9,1 6 
Primorsko-notranjska (4 šole) 29 9,1 6 
Savinjska (8 šol) 28 8,8 3 
Obalno-kraška (6 šol) 21 6,6 3 
Goriška (6 šole) 18 5,7 3 
Jugovzhodna (6 šol) 18 5,7 3 
Pomurska (6 šol) 17 5,7 2,5 
Koroška (4 šole) 12 3,8 3 
Zasavska (4 šole) 12 3,8 3,5 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek; Med – srednja vrednost. 
 
V tabeli 9 vidimo, da je dvanajst naključno izbranih OŠ v Osrednjeslovenski regiji izvedlo 66 
ŠvN. V desetih OŠ v Podravski regiji so šole organizirale 36 ŠvN. V vzorec smo vzeli osem 
OŠ iz Savinjske regije, v kateri je bilo izvedenih 28 ŠvN, kar je glede na število OŠ malo. V 
šestih šolah na Gorenjskem so organizirali 32 ŠvN, v Posavski regiji 29, Obalno-kraški regiji 
21, na Goriškem in v Jugovzhodni regiji 18 in na Pomurskem le 17 ŠvN. Iz tega smo ugotovili, 
da je na Gorenjskem izpeljanih kar 15 ŠvN več kot na Pomurskem. Iz Koroške in Zasavske 
regije smo v vzorec vzeli le štiri OŠ in ugotovili, da so izpeljale enako število ŠvN (12). 
Primorsko-notranjska je prav tako v štirih šolah izpeljala kar 29 ŠvN, kar je 17 ŠvN več kot na 





Tabela 10  
Povprečno število ŠvN glede na regijo 
 
Regija M % p 
Primorsko-notranjska 7,3 15,1 
0,804 
Osrednjeslovenska 5,5 11,4 
Gorenjska 5,3 11 
Posavska 4,8 9,9 
Podravska 3,6 7,4 
Savinjska 3,5 7,3 
Obalno-kraška 3,5 7,3 
Koroška 3 6,2 
Zasavska 3 6,2 
Goriška 3 6,2 
Jugovzhodna 3 6,2 
Pomurska 2,8 5,8 
Legenda: M – povprečno število ŠvN; % – odstotek; p – značilnost testa. 
 
V tabeli 10 lahko vidimo, da so povprečno največ ŠvN izpeljale OŠ iz Primorsko-notranjske 
regije (M=7,3; 15,1%), najmanj ŠvN pa na Pomurskem (M= 2,8; 5,8%). Ugotovili smo, da ne 
obstajajo statistično značilne razlike med številom izpeljanih ŠvN in regijo (p > 0,05).  
 
 





3.8 Vrsta in število ŠvN glede na regijo 
 
Tabela 11  
Število in vrsta ŠvN glede na regijo 
 
Regija Plavalna Zimska Planinska Športna Naravoslovna 
N % N % N % N % N % 
Pomurska (6 šol) 5 7,1 5 6,8 / / / / 7 4,6 
Podravska (10 šol) 9 12,9 11 14,9 2 20 1 7,7 13 8,6 
Koroška (4 šole) 4 5,7 4 5,4 / / / / 4 2,6 
Savinjska (8 šol) 6 8,6 9 12,2 / / / / 13 8,6 
Zasavska (4 šole) 2 2,9 3 4,1 / / 2 15,4 5 3,3 
Posavska (6 šol) 5 7,1 4 5,4 1 10 1 7,7 18 11,9 
Jugovzhodna (6 šol) 7 10 4 5,4 / / 1 7,7 6 4,0 
Osrednjeslovenska 
(12 šol) 
14 20 13 17,6 / / 1 7,7 38 25,2 
Gorenjska (6 šol) 7 10 6 8,1 3 30 2 15,4 14 9,3 
Goriška (6 šol) 7 10 4 5,4 / / 2 15,4 5 3,3 
Primorsko-
notranjska (4 šole) 
3 4,3 6 8,1 3 30 2 15,4 15 9,9 
Obalno-kraška (6 
šol) 
1 1,4 5 6,8 1 10 1 7,7 13 8,6 
SKUPAJ 70 100 74 100 10 100 13 100 151 100 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek. 
 
Plavalno ŠvN v naključno izbranih 78 šolah po Sloveniji izvedejo na leto 70-krat, torej jo izpelje 
skoraj vsaka šola. V zimski ŠvN je osnovna vsebina alpsko smučanje, vendar se pojavljajo tudi 
druge dejavnosti, kot so nordijsko smučanje, igre na snegu, izdelovanje iglujev, nočni pohod z 
lučkami idr. Zimsko ŠvN v 78 šolah po Sloveniji izpeljejo 74-krat, čeprav jo nekatere šole 
izvedejo dvakrat in nekatere sploh ne. Izrazito planinske ŠvN so redke (N=10), saj pogosto 
poleg pohodništva šole izvedejo še številne druge vsebine. Planinskih ŠvN je bilo v tem 
šolskem letu v izbranih šolah le 10. Analiza pristojnega ministrstva (2014) je pokazala, da je 
bilo takrat izvedenih 43 planinskih ŠvN, kar je le 2,7% vseh ŠvN. Pod športne smo uvrstili 
ŠvN, ki se ne osredotočijo samo na en šport, ampak ponujajo v eni ŠvN različne športe. Šole 
so v te šolskem letu izpeljale 13 takšnih ŠvN.  
 
Največ ŠvN je bilo naravoslovnih (N=151). Pod naravoslovno ŠvN smo uvrstili tudi ŠvN, ki 
so jih šole poimenovale kot tabor, tematske ŠvN, preživetje v naravi in CŠOD ŠvN, iz 
predstavitve pa je bilo razvidno, da je temeljna vsebina naravoslovje. Veliko šol poimenuje 
ŠvN naravoslovna, vključujejo pa tudi športne vsebine, kot so različne športne igre in pohodi 
oziroma dejavnosti, ki jih ponuja izbrana lokacija. Program domov CŠOD je obarvan predvsem 
tematsko naravoslovno (npr. Trilobit na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami ponuja predvsem 
geološke vsebine, spoznavanje rudarstva in železarstva v tem okolju, živalstvo in rastlinstvo 
sredogorja), imajo pa tudi izjemne pogoje za športne dejavnosti (npr. v domu Trilobit 
pohodništvo v Karavanke, kanuizem na umetnem jezeru ob domu, alpsko smučanje in tek na 
smučeh, lokostrelstvo itd.)  (Programi ŠvN: Učne vsebine v CŠOD Trilobit, 2019). Hkrati je 
izpeljava ŠvN v domovih CŠOD tudi cenovno najugodnejša, zato nas ne preseneča tako veliko 




Tabela 12  
Povprečno število in delež ŠvN glede na vrsto ŠvN in regijo 
 
Regija Plavalna Zimska Planinska Športna Naravoslovna 
M % M % M % M % M % 
Pomurska 0,8 7,6 0,8 7,1 / / / / 1,2 5,3 
Podravska 0,9 8,5 1,1 9,7 0,2 10,5 0,1 4,2 1,3 5,7 
Koroška 1 9,4 1 8,8 / / / / 1 4,4 
Savinjska 0,8 7,6 1,1 9,7 / / / / 1,6 7,1 
Zasavska 0,5 4,7 0,8 7,1 / / 0,5 20,8 1,3 5,7 
Posavska 0,8 7,6 0,7 6,2 0,2 10,5 0,2 8,3 3 13,2 
Jugovzhodna 1,2 11,3 0,7 6,2 / / 0,2 8,3 1 4,4 
Osrednjeslovenska 1,2 11,3 1,1 9,7 / / 0,1 4,2 3,2 14,1 
Gorenjska 1,2 11,3 1 8,8 0,5 26,3 0,3 12,5 2,3 10,1 
Goriška 1,2 11,3 0,7 6,2 / / 0,3 12,5 0,8 3,5 
Primorsko-
notranjska 
0,8 7,6 1,5 13,3 0,8 42,1 0,5 20,8 3,8 16,7 
Obalno-kraška 0,2 1,9 0,8 7,1 0,2 10,5 0,2 8,3 2,2 9,7 
SKUPAJ 10,6  11,3  1,9  2,4  22,7  
Legenda: M – povprečno število ŠvN; % – odstotek. 
 
V opazovanem šolskem letu so povprečno največ plavalnih ŠvN izpeljali v kar štirih regijah: v 
Osrednjeslovenski, Gorenjski, Goriški in Jugovzhodni regiji (M=1,2; 11,3%). Sledita Koroška 
(M=1; 9,4%) in Podravska regija (M=0,9; 8,5%). Najmanj so jih izvedli v Obalno–kraški regiji 
(M=0,2; 1,9%) (Tabela 12). Predvidevamo, da je vzrok to, da so te šole ob morju oziroma ob 
njegovi bližini, zato verjetno plavanje izvedejo v obliki tečaja in ne kot plavalno ŠvN. Pokrajina 
je tam otrokom poznana, zato ne predstavlja novega okolja in s tem zaželene motivacije, ki jo 
imajo otroci v drugačnem okolju. Podobno ugotavlja v svoji analizi plavalnih ŠvN tudi 
Drevenšek (2018). 
 
Največ zimskih ŠvN so v šolskem letu 2018/2019 izpeljale OŠ v Primorsko-notranjski regiji 
(M=1,5; 13,3%), nekoliko manj (M=1,1; 9,7%) so jih izpeljale šole v Podravski, Savinjski in 
Osrednjeslovenski regiji. Sledijo OŠ iz Koroške in Gorenjske regije (M=1; 8,8%). Najmanj so 
jih izpeljale OŠ iz Posavske, Jugovzhode in Goriške regije (M=0,7; 6,2%).  
 
Največ planinskih ŠvN so izpeljale OŠ iz Primorsko-notranjske regije (M=0,8; 42,1%). Sledijo 
Gorenjska regija (M=0,5; 26,3%) ter Podravska, Posavska in Obalno–kraška statistična regija 
(M=0,2; 10,5%). Šole iz ostalih regij niso izvedle planinskih ŠvN. 
 
Športno ŠvN so izpeljale Zasavska in Primorsko-notranjska statistična regija (M=0,5; 20,8%), 
Gorenjska in Goriška regija (M=0,3; 12,5%) ter Posavska, Jugovzhodna in Obalno-kraška 
regija (M=0,2; 8,3%). Najmanj sta jih izpeljali Osrednjeslovenska in Posavska regija (M=0,1; 
4,2%). Ostale regije te vrte ŠvN niso izpeljale. 
 
Glede na regijo je največ naravoslovnih ŠvN izvedla Primorsko-notranjska regija (M=3,8; 
16,7%). Sledijo Osrednjeslovenska (M=3,2; 14,1%), Posavska (M=3; 13,2%), Gorenjska 
(M=2,3; 10,1%), Obalno-kraška (M=2,2; 9,7%), Savinjska (M=1,6; 7,1%), Zasavska in 
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Podravska (M=1,3; 5,7%), Pomurska (M=1,2; 5,3%) in Koroška regija (M=1; 4,4). Najmanj jih 
je bilo izpeljanih na Goriškem (M=0,8; 3,5%). 
 
Hi kvadrat test je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med vrsto ŠvN (športna in 
naravoslovna) (p > 0,05) in regijo, iz katere je šola, ki je organizirala ŠvN (χ2 = 21,208; p = 
0,508) 
 
3.9 Nastanitev v ŠvN 
 
Tabela 13 
Število ŠvN, izpeljanih v domovih CŠOD in drugje 
 
Kraj izvedbe N % 
Domovi CŠOD 165 51,9 
Druge nastanitve v Sloveniji 128 40,2 
Druge nastanitve v tujini 21 6,6 
Ni bilo podatka 4 1,3 
Legenda: N – število ŠvN; % – odstotek. 
 
Iz tabele 13 opazimo, da se veliko šol odloči, da bodo ŠvN izvedle v domovih CŠOD. Kar 
51,9% ŠvN iz naše raziskave je bilo organiziranih v domovih CŠOD in ostalih 40,2% ŠvN je 
bilo izpeljanih drugje v Sloveniji. V tujini, natančneje v sosednjih državah Slovenije (Hrvaška, 
Italija, Avstrija) je bilo izvedenih 6,6% ŠvN. Šole se za izvedbo ŠvN v domovih CŠOD 
odločajo zaradi dobre organizacije, možnosti, da domovi sprejmejo večje število učencev, dobre 
razporejenosti domov po različnih krajih Slovenije in seveda zaradi ugodne cene. Ostale ŠvN 
so velikokrat izvedene v hotelih, počitniških domovih, planinskih domovih, prostorih Rdečega 
križa na Debelem Rtiču, počitniških hiškah na Rogli ipd. Nekaj OŠ ni imelo podatka o kraju 
izvedbe (N=4; 1,3%). 
 
Analiza pristojnega ministrstva (2014) navaja, da je največ ŠvN 872 (54,8%) bilo izvedenih v 
domovih CŠOD. Sledijo počitniški domovi (N=284, 17,9%), hotel (N=262, 16,5%), drugo 
(N=160, 10,1%) in dijaški dom (N=12, 0,7%). Tudi mi smo ugotovili, da je največ (51,9%) 
ŠvN bilo izvedenih v domovih CŠOD.  
 
Prostor za izvedbo ŠvN mora ustrezati določbam pravilnika, ki predpisuje zdravstveno-
higienske zahteve. Prostor mora omogočati nastanitev strokovnih delavcev in učencev, tako da 
je poskrbljeno za njihovo varnost. Okolica in stavba morata omogočati izvedbo različnih 
vsebin, ki jih načrtuje šola. Pri izbiri mora šola upoštevati še finančni vidik, zato se posledično 
šole najpogosteje odločajo za domove CŠOD, saj je njihovo delovanje sofinancirano iz javnih 
sredstev pristojnega ministrstva. Center CŠOD je posebej specializiran za izvedbo vzgojno-





Tabela 14  






Domovi CŠOD 48 117 
76,175 0,000 Druge nastanitve v Sloveniji 97 31 
Druge nastanitve v tujini 19 2 
Legenda: χ2 – hi kvadrat test; p – značilnost testa. 
 
Iz tabele 14 lahko razberemo, da športno ŠvN najpogosteje šole izvedejo v različnih nastanitvah 
v Sloveniji, kot so hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije ipd. (N=97), sledijo domovi 
CŠOD (N=48) in druge nastanitve v tujini (N=19). Naravoslovno ŠvN pa OŠ najpogosteje 
izpeljejo v domovih CŠOD (N=117), sledijo druge nastanitve v Sloveniji (N=31) in druge 
nastanitve v tujini (N=2). Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v kraju 
izvedbe ŠvN glede na vrsto ŠvN (χ2 = 76,175; p < 0,05). Naravoslovna ŠvN je najpogosteje 
izvedena v domovih CŠOD zaradi dobre organiziranosti domov, kjer ponudijo naravoslovne, 
družboslovne in tudi športne vsebine.  
 




 Celina: Terme Čatež, Ravne na Koroškem (DTK), Dom ZLRO, Terme Snovik, 
Cerkno (CŠOD Cerkno), Gozd Martuljek (hotel Rute), Kostel (CŠOD Fara), 
Murska Sobota (CŠOD Murska Sobota). 
 Obala: Debeli Rtič, Portorož, Fiesa, Ankaran, Pacug, Seča pri Portorožu (CŠOD 
Burja), Piran, Izola, Koper. 
Hrvaška: Baška, Poreč, Savudrija, Duga Uvala, Nerezine, Novi Grad, Parižana, kamp 
Preluk pri Opatiji. 
 
2. Zimska: 
Slovenija:   
 Pohorje: Pohorje (Ruška koča), Kope, Rogla, Areh, Ribniška koča, Pohorje (Hotel 
Zarja), Pohorje (TRC Trije kralji), Ribniško Pohorje, Pohorje (CŠOD Planinka). 
 Drugje: Pokljuka, Golte, Soriška planina, Krvavec, Cerkno (CŠOD Cerkno), Mežica 
(CŠOD Peca), Javorniški Rovt (CŠOD Trilobit), Zreče (CŠOD Gorenje), Bohinj 
(CŠOD Bohinj), Kranjska Gora (CŠOD Kranjska Gora), Vojsko (CŠOD Vojsko), 
Planica (CŠOD Planica). 
Avstrija: Schladming, Weinebene.  




 CŠOD: Fiesa (CŠOD Breženka), Stari trg ob Kolpi (CŠOD Radenci), Libeliče (CŠOD 
Ajda), Mežica (CŠOD Peca), Sv. Duh na Ostrem Vrhu (CŠOD Škorpijon), Rakov 
Škocjan (CŠOD Rak), Planica (CŠOD Planica), Kočevje (CŠOD Jurček), Kranjska 
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Gora (CŠOD Kranjska Gora), Vojsko (CŠOD Vojsko), Bohinj (CŠOD Bohinj), 
Medvedje Brdo (CŠOD Medved), Kostel (CŠOD Fara), Livške Ravne (CŠOD Kavka), 
Črmošnjice (CŠOD Lipa), Murska Sobota (CŠOD Murska Sobota), Seča pri Portorožu 
(CŠOD Burja), Dolenja vas pri Čatežu (CŠOD Čebelica), Tolmin (CŠOD Soča), Stari 
trg ob Kolpi (CŠOD Radenci).  
 Drugje: Planinski dom Gore nad Hrastnikom, Kranjska Gora, Zgornje Gorje pri Bledu 
(dom ZLRO), Podlehnik (Minoritski samostan), Mariborsko Pohorje, Bloke, Kozjak, 
Pohorje (Ruška koča), Osilnica, dolina Vrat, Planica, Selca (kmetija Podmlačan), 
Četena Ravan (kmetija Davčan). 
Italija: Tarz. 
 
4. Planinska:  
Slovenija: 
 Murska Sobota, Pohorje, Planinski dom Zelenica, Kranjska Gora, Stari trg ob 




 Gorje, Stari trg ob Kolpi (CŠOD Radenci), Mežica (CŠOD Peca), Kranjska Gora 
(CŠOD Kranjska Gora), Kostel (CŠOD Fara), Medvedje Brdo (CŠOD Medved), 
Javorniški Rovt (CŠOD Trilobit), Črmošnjice (CŠOD Lipa), Pohorje (CŠOD 
Planinka). 
 
3.10 Število dni 
 
Tabela 15  
Trajanje ŠvN 
 
Število dni N  % 
3 65 20,4 
4 7 2,2 
5 227 71,4 
6 9 2,8 
Legenda:  N – število ŠvN; % – odstotek. 
 
Iz tabele 15 opazimo, da je največ, kar 71,4% ŠvN potekalo pet dni, kar priporoča tudi učni 
načrt za predmet šport (Kovač idr., 2011). Petina ŠvN (N=65; 20,4%) je trajala tri dni. Tri dni 
so najpogosteje potekale naravoslovne ŠvN, nekaj tudi zimskih, športnih in planinskih. Le 2,8% 
(N=9) ŠvN je potekalo šest dni; to so bile plavalne in zimske ŠvN; sedem ŠvN (2,2%) je 
potekalo štiri dni. ŠvN, ki so potekale 6 dni, so bile večinoma izvedene v tujini na Hrvaškem 
(Virc Poreč, Nerezine, Duga uvala pri Puli, Novigrad), le dve sta bili izvedeni v Sloveniji (Izola 
– Simonov zaliv, smučišče Kope). 
 
Analiza pristojnega ministrstva (2014) kaže, da so nekatere OŠ organizirale tudi dvodnevne 
ŠvN (N=23; 1,5%). V raziskavi smo kot merilo za opredelitev dejavnosti kot ŠvN določili tiste, 
ki so trajale tri dni ali več. Tridnevnih ŠvN je bilo po analizi ministrstva 272 (17%) in 
štiridnevnih 93 (5,9%). Največ ŠvN je potekalo pet dni (N=1139; 71,6%), šest dni je potekalo 
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samo 58 ŠvN (3,7%). So pa bile tudi 7-dnevne (N=2; 0,1%) in 8-dnevne (N=3 0,2%) ŠvN, kar 
nakazuje neupoštevanje Pravilnika o šolskem koledarju, kjer je v drugi alineji 7. člena določeno, 
da so nedelje in počitnice pouka prosti dnevi (PIS, 2019). 
 
Tabela 16  
Največje in najmanjše število dni ŠvN ter mediana 
 
ŠvN Število dni   
Max Min Med M SD 
Plavalna 6 3 5 5,09 0,414 
Zimska 6 3 5 4,87 0,509 
Planinska 5 3 5 4,20 1,033 
Športna 5 3 5 4,54 0,877 
Naravoslovna 5 3 5 4,24 0,955 
Legenda: max – najvišje število dni; min – najmanjše število dni; med – srednja vrednost; M – 
povprečje; SD – standardni odklon. 
 
Šole so največje število dni, to je šest, namenile plavalni in zimski ŠvN. Planinske, športne in 
naravoslovne ŠvN so trajale največ pet dni. Najkrajše ŠvN so trajale tri dni, saj zakonodaja 
določa, da organizacijska oblika pouka, ki jo imenujemo ŠvN, traja najmanj tri dni, da lahko 
uporabimo ta izraz. Mediana, torej najpogostejše število dni vseh vrst ŠvN je pet. V povprečju 
pa so bile najdaljše plavalne in najkrajše planinske ŠvN (Tabela 16). Povprečno so vse 
analizirane ŠvN potekale 4,6 dni. 
 
3.11 Mesec izvedbe ŠvN 
 
 















Slika 3 ponazarja število izpeljanih ŠvN v posameznem mesecu šolskega leta 2018/2019. V 
primerih, kjer ŠvN potekala od konca enega meseca in se nadaljevala v drugega, smo izbrali 
tistega, v katerem je izvedba potekala več dni. Največ OŠ je za izvedbo ŠvN izbralo junij in 
september (N=51; N=50). 
 
Veliko ŠvN je potekalo v mesecu maju (N=37), januarju (N=36) in februarju (N=35). Nekoliko 
manj (N=30) jih je bilo izvedenih v mesecu marcu. Zelo malo ŠvN je potekalo meseca 
decembra (N=21) in oktobra (N=19). V mesecu aprilu in novembru je bilo izpeljanih po 17 
ŠvN. Le ena je potekala v mesecu avgustu; izvedena je bila konec meseca avgusta in je potekala 
še v začetku septembru. Ker je potekala več dni v avgustu, smo navedli ta mesec.  
 




Slika 4. Število ŠvN glede na razred. 
 
Tudi v naši raziskavi je bilo največ ŠvN (N=68) izvedenih v 5. razredu. Sledita 7. razred (N=55) 
in 6. razred (N=49). Najmanj ŠvN  (N=11) je izvedenih v 1. razredu, k čemur je mogoče 
prispevalo tudi to, da je veliko OŠ v tem razredu izvedlo dvodnevni tabor, ki pa ga nismo uvrstili 
med ŠvN. Zelo majhno število (N=12) so jih izpeljali tudi v 9. razredu (Slika 4). 
 
Tudi analiza pristojnega ministrstva (2014) kaže, da je bilo največ ŠvN izpeljanih v 5. razredu 
OŠ. Zobec (2017) je ugotovil, da zimsko ŠvN v podravski regiji enakomerno izpeljejo v 5., 6., 
in 7. razredu. Kodrnja (2017) je ugotovila, da je največ anketiranih študentov Fakultete za šport 
odgovorilo, da so se ŠvN udeležili v 5. razredu ter da je v tem razredu najpogostejša zimska 
ŠvN. Kristan (2010) navaja, da je smotrno plavalno ŠvN uvrstiti v 4. razred. Kljub temu pa 
Drevenšek (2018) ugotavlja, da je izvedba plavalne ŠvN najpogostejša v 5. razredu (N=191) in 











ŠTEVILO ŠOL V NARAVI
Število ŠvN glede na razred
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
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Tabela 17  
Število ŠvN glede na razred in regijo 
 
Regija Razred  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pomurska 0 0 1 2 6 2 6 2 1 
Podravska 0 2 7 3 9 5 5 4 1 
Koroška 0 1 0 2 2 4 1 2 0 
Savinjska 0 0 2 5 7 8 3 3 0 
Zasavska 0 0 1 2 4 2 3 1 0 
Posavska 1 2 5 4 5 4 5 4 2 
Jugovzhodna 0 1 4 1 5 2 5 0 1 
Osrednjeslovenska 4 10 6 8 12 7 8 8 3 
Gorenjska 1 0 4 4 5 5 5 6 2 
Goriška 0 3 0 2 3 4 3 3 0 
Primorsko-notranjska 4 2 4 3 4 4 5 4 2 
Obalno-kraška 1 1 1 5 6 2 6 1 0 
SKUPAJ 11 22 35 41 68 49 55 38 12 
 
Iz tabele 17 lahko razberemo število izpeljanih ŠvN glede na razred in glede na regijo, v kateri 
je OŠ. Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično značilne razlike med regijo in razredom, v 
katerem OŠ izpeljejo ŠvN (χ2=232,984; p > 0,812). 
 
3.13 Sprejemanje in zavračanje hipotez 
 
H1 Slovenske OŠ največkrat ponudijo naravoslovno ŠvN, med športnimi pa prevladujejo 
plavalne ŠvN. 
Ugotovili smo, da lahko H1 le delno potrdimo. Največ OŠ je izpeljalo naravoslovno ŠvN, saj 
jih je bilo izpeljanih skoraj polovica 47,5%. Med športnimi pa ne prevladuje plavalna (22%), 
ampak zimska (23,3%), a je razlika med njihovim številom minimalna.   
H2 Ni razlik v vrsti in številu ŠvN glede na statistično regijo, v kateri je OŠ. 
H2 lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da ne obstajajo statistično značilne razlike v vrsti ŠvN 
glede na statistično regijo, v kateri je šola (p > 0,05). Povprečno največ ŠvN so izpeljale OŠ iz 
Primorsko-notranjske regije (N=7,3; 15,1%), najmanj pa v Pomurski regiji (N=2,8; 5,8%). 
Največ plavalnih ŠvN so izpeljale Jugovzhodna, Osrednjeslovenska, Gorenjska in Goriška 
regija (N=1,2; 11,3%). Največ zimskih ŠvN so izpeljale OŠ iz Primorsko-notranjske regije 
(N=1,5; 13,3%), prav tako so v tej regiji OŠ izpeljale največ planinskih ŠvN (N=0,8; 42,1%). 
Športno ŠvN so najpogosteje izpeljale OŠ iz  Zasavske in Primorsko-notranjske regije (N=0,5; 
20,8%). Največ naravoslovnih ŠvN so izpeljale OŠ Primorsko-notranjske regije (N=3,8; 
16,7%). 
 
Prav tako ne obstajajo statistično značilne razlike med številom ŠvN glede na statistično regijo, 
v kateri je šola (p > 0,05). Največ ŠvN (15,1%) je bilo izpeljanih v Primorsko-notranjski regiji. 
S 11,4% sledi Osrednjeslovenska regija in s 11% Gorenjska regija. V Posavski regiji je bilo 
izvedenih 9,9% ŠvN, v Podravski 7,4% in v Savinjski ter Obalno-kraški regiji 7,3%. V Koroški, 
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Goriški, Zasavski in Jugovzhodni regiji je bilo izpeljanih 6,2% ŠvN. Najmanj ŠvN, le 5,8% je 
bilo izvedenih na Pomurskem.  
 
H3 Ni razlik v števili izvedenih ŠvN glede na velikost šole. 
H3 zavrnemo, saj smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike v številu izpeljanih 
ŠvN glede na velikost šole (χ2 = 6,088; p < 0,005). Velike OŠ so izpeljale 56,9% ŠvN, majhne 
pa nekoliko manj (43,1%).  
H4 Najdlje potekajo plavalne ŠvN, mediana je 5 dni. 
Hipotezo 4 lahko potrdimo. Ugotovili smo, da sta najdlje potekali plavalna (5,09 dni) in zimska 
ŠvN (4,87 dni). Najkrajša je planinska ŠvN (4,20 dni). Povprečno število dni vseh analiziranih 
ŠvN je 4,59. Mediana plavalne in tudi vseh ostalih ŠvN je 5 dni.  
 
H5 Največ ŠvN je izvedenih v domovih CŠOD. 
Raziskava je pokazala, da lahko H5 potrdimo, saj se je največ OŠ odločilo, da izvedejo ŠvN v 
domu CŠOD. V domovih CŠOD je ŠvN izpeljalo 51,9% in drugje 46,8%, od tega je bilo 40,2% 
v Sloveniji in 6,6% v tujini.  
H6 Največ ŠvN je izvedenih v 5. razredu OŠ. 
Hipotezo 6 lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da je bilo največ ŠvN izvedenih v 5. razredu 
(N=68). Sledita 7. (N=55) in 6. razred (N=49). Najmanj ŠvN je bilo izvedenih v 1. (N=11) in 
9. (N=12) razredu. Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično značilne razlike med regijo in 
razredom, v katerem OŠ izpeljejo ŠvN (p < 0,05). 
H7 Največ ŠvN je izvedenih v mesecu septembru. 
Hipotezo 7 lahko zavrnemo, saj je raziskava pokazala, da je največ ŠvN bilo izvedenih v mesecu 
juniju (N=51), sledi pa mesec september (N=50). V mesecu juliju ni bila izvedena nobena ŠvN 






Namen magistrskega dela je bil, da v prvem delu s pomočjo dostopne literature ugotovimo, 
kako potekajo ŠvN oziroma tako imenovana izobraževanja na prostem v nekaterih tujih 
državah. Osredotočili smo se na organizacijo tega v Sloveniji, Angliji, Avstraliji in na 
Norveškem. Primerjali smo različne kazalnike izvedbe: cilje takšne organizacijske oblike, 
kakšne so ponujene vsebine in organizacijske značilnosti. Analizirali smo tudi nekatere 
evropske študijske programe, ki ponujajo izobraževanje na prostem kot del svojega študijskega 
programa za študente, bodoče učitelje ali ponudnike tovrstnih programov.  
 
Ugotovili smo, da se ŠvN oziroma tako imenovano izobraževanje na prostem v vsaki državi 
razlikuje. Raziskava je pokazala, da je takšen način izobraževanja zelo dobro zastavljen na 
Norveškem, kjer je zelo priljubljen in cenjen. Na Norveškem imajo samostojni predmet, ki ga 
poimenujejo friluftsliv, že v vrtcu in kasneje tudi v OŠ, SŠ in tudi na univerzah. Že v vrtcu 
razvijajo spoštovanje in povezanost z naravo. V OŠ želijo učence naučiti spretnosti in 
dejavnosti, ki so potrebne, da so se sposobni varno gibati v naravi v vseh letnih časih. V SŠ se 
poučevanje na prostem razlikuje skozi vse tri letnike, tako da nadgradijo že pridobljeno znanje 
in ga uporabijo v novih preizkušnjah. Na norveških univerzah izvajajo eno- ali triletni program 
friluftsliv. Študenti pridobijo veliko znanja o dejavnostih na prostem in tudi osnovna znanja, ki 
so potrebna za varno vodenje skupine pri različnih dejavnostih v naravi. Njihov program 
izobraževanja se deli na pet sklopov. Študenti na univerzi pridobijo potrebno izobrazbo za 
poučevanje drugih o izletih v naravo.  
 
Poleg Norvežanov imajo zelo dober sistem izobraževanja v naravi tudi v Angliji. Mladi so lahko 
vključeni v izobraževanje na prostem v šolah, mladinskih skupinah, izobraževalnih centrih in 
društvih. Šole zagotovijo redno telesno dejavnost in dogodivščino na prostem kot eno od 
področij učnega načrta. Pogosto ga ponudijo prek šolskih društev ali prek Nagrad vojvode 
Edinburškega. Dejavnosti so načrtovane tako, da jih je mogoče prilagoditi mladim na različnih 
ravneh.  
 
V Avstraliji in Novi Zelandiji imajo več programov izobraževanja na prostem, eden od teh je 
OEA. Ta program je sestavljen iz različnih področij, kot so zdravje in športna vzgoja, 
geografija, zgodovina, znanost, angleščina, matematika in umetnost. Mlade poučuje o varnosti 
v naravi, vrednosti vseživljenjske rekreacije na prostem ter pomembnosti gibanja za zdravje. 
Prek njihove spletne strani informirajo učitelje in splošno javnost o izobraževanju na prostem. 
OEA zagovarja, da mora imeti vsak otrok pravico do kakovostnega izobraževanja v naravi, kot 
del kurikuluma od predšolske vzgoje do dvanajstega leta starosti. OEA ima tudi program za 
otroke s težavami v duševnem razvoju oziroma za mlade, ki so odvisni od raznih substanc.  
 
V Sloveniji so ŠvN obvezen del učnega načrta; vsaka šola mora izpeljati vsaj eno, čeprav je 
priporočeno, da izpelje vsaj dve. Otroci so v nekaterih šolah deležni ŠvN skoraj v vsakem 
razredu, spet drugim nekatere šole ponujajo le eno. Vsi športni pedagogi imajo dovolj znanja 
za delo v ŠvN. Med študijem na Fakulteti za šport v programu športna vzgoja pridobijo ustrezne 
teoretične podlage in praktične izkušnje. Gotovo pa bi bilo zaželeno, da bi pridobili praktične 
izkušnje s to obliko izobraževanja tudi v avtentičnih situacijah. Zato predlagamo, da bi se v 




V Sloveniji so tudi tri pedagoške fakultete, kjer dobro poučijo bodoče učitelje razrednega pouka 
o ŠvN, posebej o naravoslovni, manj pa o športnih, saj je kar nekaj predmetov s tega področja 
izbirnih.  
 
Namen magistrskega dela je bil tudi, da v drugem delu s pomočjo opazovanja preverimo 
določene značilnosti izvedb ŠvN v slovenskih šolah. Naključno smo izbrali proporcionalno 
število OŠ iz vsake slovenske statistične regije glede na število šol, ki so v posamezni regiji. 
Na njihovih spletnih straneh smo prek uradnega letnega delovnega načrta in/ali publikacije ter 
drugih objav pridobili podatke o ŠvN.  
 
Na podlagi zastavljenih ciljev smo postavili sedem hipotez. Od sedmih hipotez smo sprejeli 
štiri hipoteze, eno smo delno potrdili in dve zavrnili. Sprejete so bile naslednje hipoteze:  
H2 Ni razlik v vrsti in številu ŠvN glede na statistično regijo, v kateri je OŠ. 
H4 Najdlje potekajo plavalne ŠvN, mediana je 5 dni. 
H5 Največ ŠvN je izvedenih v domovih CŠOD. 
H6 Največ ŠvN je izvedenih v 5. razredu OŠ. 
 
Delno sprejeta hipoteza: 
H1 Slovenske OŠ največkrat ponudijo naravoslovno ŠvN, med športnimi pa prevladujejo 
plavalne ŠvN. 
 
Nekoliko nas je presenetil rezultat o številu izvedenih naravoslovnih ŠvN (N=151). Tudi če 
seštejemo ostale štiri ŠvN: plavalna, zimska, planinska in športna (N=167), njihovo število ni 
bistveno večje, kot smo pričakovali. OŠ se največkrat odločijo za to obliko ŠvN zaradi 
ponujenega programa CŠOD, ki ponuja predvsem naravoslovne vsebine, manj pa izrazito 
športnih. Zanimivo je tudi, da število ponujenih zimskih ŠvN (N=74) prevladuje nad plavalnimi 
ŠvN (N=70). V plavalnih ŠvN je temeljna vsebina plavanje; program plavanja šole izvedejo v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, saj učni načrt za predmet šport (Kovač idr., 2011) 
navaja,  da morajo šole v 2. ali 3. razredu izpeljati 20-urni plavalni tečaj. V programu »Naučimo 
se plavati« pa ponujajo tudi 10-urni tečaj prilagajanja na vodo, ki ga sofinancirajo lokalne 
skupnosti, zato se več OŠ odloči za izvedbo zimske ali katere vsebinsko drugačne ŠvN. 
Slovenija je država, ki ima v Evropski uniji največji delež gorskega sveta in največji delež 
prebivalstva, ki živi v gorah (Sluga, Jereb in Kovač, 2017). Zaradi dobrih pogojev za hojo v 
gore ima planinstvo v Sloveniji dolgo tradicijo, hoja, posebej še planinstvo, sta med najbolj 
priljubljenimi prostočasnimi dejavnosti (Pori in Sila, 2010). Zato je presenetljivo, da je število 
izvedenih planinskih ŠvN tako majhno (N=10). 
 
Ugotovili smo, da so povprečno največ ŠvN izpeljale OŠ iz Primorsko-notranjske regije 
(15,1%), najmanj ŠvN pa na Pomurskem (5,8%). Prav tako smo ugotovili, da ne obstajajo 
statistično značilne razlike med številom izpeljanih ŠvN in statistično regijo (p > 0,05).   
Drevenšek (2018) je ugotovil, da so nekatere OŠ plavalno ŠvN v istem letu izvedle več kot le 
enkrat. Največkrat so šole organizirale petdnevno plavalno ŠvN v mesecu juniju za učence 5. 
razreda. Prevladovale so izvedbe ob morju na slovenskem ozemlju, in sicer jih je bilo največ v 
Ankaranu. Po številu izvedb izstopajo osrednjeslovenska, podravska in savinjska statistična 
regija, ki skupaj vključujejo 52,6% vseh šol, ki so izvedle plavalno ŠvN. Kljub temu vse tri 
regije nimajo najučinkovitejšega deleža izvedb glede na število OŠ v regiji. Najvišjega ima 
koroška statistična regija, v kateri le ena šola od 16 v tej regiji ni izvedla te vrste ŠvN (94,1%).  
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OŠ so povprečno v enem šolskem letu izpeljale največ plavalnih ŠvN v kar štirih regijah, in 
sicer v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Goriški in Jugovzhodi regiji (11,3%). Primorsko-
notranjska regija je izpeljala povprečno največ zimskih ŠvN (13,3%), planinskih ŠvN (26,3%) 
in naravoslovnih ŠvN (16,7%). Povprečno največ športnih ŠvN so izpeljale Zasavska in 
Primorsko–notranjska statistična regija (20,8%). Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično 
značilne razlike med vrsto ŠvN (športna in naravoslovna) (p > 0,05) in regijo, iz katere je šola, 
ki je organizirala ŠvN. 
 
Večina ŠvN je potekala 5 dni. Tri dni so večinoma potekale ŠvN v nižjih razredih. Nekatere so 
potekale tudi 6 dni. Nobena ŠvN ni potekala več kot 6 dni, kar bi nakazovalo na neupoštevanje 
Pravilnika o šolskem koledarju, kjer je v drugi alineji 7. člena določeno, da so nedelje in 
počitnice pouka prosti dnevi (Analiza ŠvN, 2014). Nekatere OŠ so kot ŠvN navajale dejavnosti, 
ki so trajale dva dni, vendar MIZŠ navaja, da je ŠvN vzgojno-izobraževalna oblika, ki poteka 
strnjeno tri dni ali več zunaj kraja OŠ (Šola v naravi, 2019). 
 
Največ ŠvN je bilo izvedenih v domovih CŠOD, ki omogočajo udeležencem, da ob pestrosti 
naravne in kulturne dediščine uresničijo postavljene cilje na področju veščin, znanj in spretnosti 
na kognitivnem področju. Omogočajo upoštevanje didaktičnih priporočil, predvsem pa gre za 
uresničevanje ciljev socialnega področja in oblikovanje stališč. Šola mora izbrati takšno okolje, 
v katerem lahko izvede načrtovani program, hkrati pa mora ustrezati določbam pravilnika, ki 
predpisuje zdravstveno-higienske zahteve za prostor, v katerem poteka vzgojno-izobraževalno 
delo. Pri izbiri kraja mora upoštevati tudi finančni vidik, ki ga opredeljuje Pravilnik o 
financiranju ŠvN. Glede na statistične podatke, ki jih zbira MIZŠ, in glede na naše ugotovitve 
se šole najpogosteje odločajo za izvajanje ŠvN v CŠOD. CŠOD je namreč ustanovljena in 
posebej specializirana institucija za izvajanje takšnega vzgojno-izobraževalnega dela, 
značilnega za ŠvN (Šola v naravi, 2019). 
 
Slovenija je geografsko zelo raznolika država, zato ima vsaka regija prednosti in slabosti za 
izvajanje določene ŠvN. V rezultatih smo predstavili, katere vse dejavnosti so otroci poleg 
primarnih počeli v ŠvN. Poleg plavanja so v plavalnih ŠvN pogosto spoznavali živalstvo in 
rastlinstvo ob morju in v njem, ogledali so si kulturne znamenitosti kraja (npr. ogled Pirana), se 
peljali z ladjico, se igrali družabne igre idr. V zimski ŠvN so šole poleg alpskega smučanja 
ponujale še tek na  smučeh,  igre na snegu, izdelovanje iglujev, pohod idr. V športni ŠvN so 
otroci spoznali različne športe od lokostrelstva, kolesarjenja, športnih iger z žogo, plezanja, 
pohodov do različnih družabnih iger. Dobro je, da OŠ oziroma učitelji čim bolj izkoristijo 
naravne danosti, ki jih ponuja Slovenija oziroma kraj, v katerem šola izvede ŠvN in tako poleg 
temeljnih vsebin izpelje še veliko drugih poučnih in zanimivih dejavnosti.  
  
Magistrska naloga je pokazatelj, da šole na različne načine izpeljujejo ŠvN; ponujajo različno 
število ŠvN in različne vsebinske poudarke. Po šolski zakonodaji mora šola ponuditi učencu 
program ŠvN v času obveznega izobraževanja in je dolžna organizirati vsaj dve. Priporočeno 
je, da jo v OŠ šola organizira vsaj enkrat ob koncu vsakega izobraževalnega obdobja (Gros idr., 
2001). Učni načrt za predmet šport priporoča, da šole izvedejo poletno ŠvN s poudarkom na 
učenju plavanja in zimsko ŠvN s poudarkom na smučanju oziroma na dejavnostih na snegu. 
Priporočljivo je, da šole ponudijo tudi druge oblike bivanja v naravi (planinska, športna in 






Omejitve naloge  
Pridobljene podatke bi bilo smiselno dopolniti tako, da bi v analizo vključili vse OŠ v Sloveniji, 
saj bi tako dobili bolj zanesljive in točne podatke o številu izvedenih ŠvN. Nekatere šole na 
svojih spletnih straneh ponujajo le malo podatkov (npr. nimajo dostopnega letnega delovnega 
načrta ali publikacije), na nekaterih OŠ so težko dostopni, kar vse predstavlja veliko oviro pri 
njihovem pridobivanju. Naslednja ovira je bila tudi to, da v publikacijah ali letnih delovnih 
načrtih ni bilo podatka o velikosti šole (številu učencev) ali podatkov o njihovih ŠvN. Točnost 
podatkov ni čisto zanesljiva, ker smo podatke pridobivali predvsem iz LDN in publikacij in ne 
iz poročil o uresničitvi LDN. Morda nekatere ŠvN (predvsem zimske) niso bile izpeljane, kot 
jih je OŠ načrtovala v LDN ali publikaciji. Naši podatki in podatki MIZŠ se nekoliko razlikujejo 
mogoče ravno zato, ker so njihovi podatki pridobljeni na podlagi že izpeljanih ŠvN. Ovira je 
tudi, da statističnih podatkov o analizi ŠvN ni mogoče pridobiti na spletnih straneh MIZŠ. 
 
Število ŠvN je eden od pomembnih podatkov, še pomembneje pa bi bilo izvedeti število 
vključenih učencev v ponujene dejavnosti. Čeprav se pojavlja največ zimskih ŠvN, je udeležba 
učencev zaradi velikih finančnih stroškov manjša, kot je udeležba v plavalni ali naravoslovni 
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Legenda kratic, ki smo jih uporabili v predstavitvah: 
ŠvN – vrsta ŠvN; št. dni – število dni; idr. – in drugo; CŠOD – Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti; VIRC – vzgojno-izobraževalni in rekreacijski center; RTC – rekreacijsko-turistični 
center; PP – prilagojen program; GB – gibalno ovirani; ZLRO – zavod za letovanje in rekreacijo 
otrok; MKZ – mladinsko klimatsko zdravilišče; NIS – nižji izobrazbeni standard in PPVI – 
posebni program vzgoje in izobraževanja. 
 




Število učencev v OŠ Beltinci (Letni delovni načrt, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Beltinci 607 
 
ŠvN v OŠ Beltinci (Letni delovni načrt, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. junij Baška 
(Hrvaška) 
5 plavanje, pohodništvo, 
rastlinstvo in živalstvo 
primorskega sveta, športno-
družabne igre, nevarnosti v 
vodi 
Zimska 5. marec Pohorje – 
Ruška koča 
5 smučanje 
Naravoslovna 7. april Fiesa – 
CŠOD 
Breženka 
5 en športni, dva naravoslovna 
in en tehniški dan, en dan 
pouk 
 
Šola je izvedla tri ŠvN za učence 3., 5. in 7. razreda, vse tri so trajale pet dni. Plavalno ŠvN so 
izpeljali na Hrvaškem (otok Krk), zimsko na smučišču na Pohorju (Ruška koča), naravoslovno 
pa v domu CŠOD Breženka v Fiesi. Šola navaja, da so v plavalni ŠvN učenci OŠ Beltinci 
usvojili ali nadgradili plavalne veščine, pridobljene v dveh plavalnih tečajih v 1. in 3. razredu 
(Letni delovni načrt, 2019).  
 
Druge dejavnosti, povezane z izvajanjem programa v naravi, so še: 
• 1. in 3. razred – plavalni tečaj za neplavalce;  
• 6. razred – preverjanje znanja plavanja; 
• 4. – 9. razred – tabori za nadarjene učence (Olimje, Moravske Toplice, Hodoš) (Letni 





OŠ Gornja Radgona 
 
Število učencev v OŠ Gornja Radgona (Kokolj, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Gornja Radgona 540 
Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja (Gornja Radgona) 22 
SKUPAJ 562 
 
ŠvN v OŠ Gornja Radgona (Kokolj, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. maj Cerkno – CŠOD 
Cerkno 
5 plavanje, pohodništvo 
Zimska 6. februar Mežica –  CŠOD 
Peca 
5 alpsko in nordijsko 
smučanje 
Naravoslovna 
– preživetje v 
naravi 
7. februar Radenci – CŠOD 
Radenci 
5 preživetje v naravi, 
orientacija, kartografija 
 
OŠ Gornja Radgona je izpeljala vse tri ŠvN v domovih CŠOD. ŠvN so se udeležili učenci 
matične in podružnične šole dr. Janka Šlebingerja (Gornja Radgona), ki izvaja dva programa: 
poseben program vzgoje in izobraževanja (PPVI) in program nižjega izobrazbenega standarda 
(NIS). Prvi program je namenjen osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 
drugi je namenjen učencem z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ki imajo zaradi nižjih 
intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost reševanja problemov (Podružnica DRJŠ, 2019).  
 
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje ŠvN glede na število 
učencev v 5. razredu. Isti generaciji se letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za 
učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠvN (Kokolj, 
2018). Pravilnik o financiranju ŠvN (2009) pa v 3. členu navaja tudi, da se iz državnega 
proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje ŠvN več kot eni generaciji tistih 
učencev, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje 
in izobraževanja, ki jih izvaja podružnična šola dr. Janka Šlebingerja. 
 
Dejavnost, povezana s plavalno ŠvN:  
 3. razred – plavalni tečaj v termalnem zdravilišču Radenci (Kokolj, 2018). 
 
OŠ 1 Murska Sobota  
 
Število učencev v OŠ 1 Murska Sobota (Cesnik, 2019) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ 1 Murska Sobota (Cesnik, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
4. junij Pohorje 3 živalstvo in rastlinstvo 
Plavalna 5. junij Koper – 
Žusterna 
5 plavanje, ogled Pirana, 
njegovih znamenitosti in 
solin 
Zimska 6. december Rogla 5 smučanje 
Zimska 7. – 9. december Rogla 4 nadaljevalni tečaj smučanja 
Naravoslovna 7. januar Tolmin – 
CŠOD 
Soča 
5 čudoviti svet rastlin in 





8. junij Bohinj 3 taborjenje 
 
OŠ 1 Murska Sobota je izpeljala kar šest ŠvN. Zanimivo je, da ponuja smučanje kar dvakrat, 
za šesti razred na Rogli, nato pa organizira še nadaljevalni tečaj smučanja za učence od 7. do 9. 
razreda. 
 
Poleg ŠvN je OŠ 1 Murska Sobota izpeljala še plavalni tečaj za učence 3. razreda in tabore za 
nadarjene učence od 5. do 9. razreda: 
 3. razred – plavalni tečaj v mesecu septembru; 
 5. razred – tabor za nadarjene učence v Šalovcih v mesecu septembru; 
 6. razred – tabor za nadarjene učence v Šalovcih v mesecu oktobru; 
 7. in 8. razred – tabor za nadarjene učence v Olimju v mesecu maju; 
 9. razred – tabor za nadarjene učence v Moravskih Toplicah v mesecu decembru; 




Število učencev v OŠ Križevci (Stolnik, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Križevci 307 
 
ŠvN v OŠ Križevci (Stolnik, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 




Naravoslovna 7. november Javorniški Rovt – 
CŠOD Trilobit 




OŠ je izpeljala plavalno in naravoslovno ŠvN. Šola je želela izpeljati še petdnevno zimsko ŠvN 
za učence od 6. – 9. razreda z začetnim in nadaljevalnim tečajem smučanja na Rogli, a je niso 
organizirali zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev. 
 
Izpeljali so tudi tabor za radovedne in nadarjene učence 6., 7. in 8. razreda, ki so se v prvih dneh 
poletnih počitnic odpravili na tridnevni pohod po domači občini Križevci. Pot jih je vodila od 
Križevcev do Vučje vasi (1. dan), sledila je etapa Hrastje – Mote in z raftom do Gornje Bistrice 
(2. dan), zadnji dan pa so se z brodom prepeljali čez Muro in prehodili pot do Križevcev. Otroci 
so s pomočjo učiteljev sami kuhali, postavili bivake, v katerih so nato tudi spali, spoznavali so 
se z orientacijo, načinom kurjenja ognja, se peljali z raftom in brodom (Stolnik, 2019).  
 
Poleg ŠvN in tabora za radovedne in nadarjene učence je OŠ Križevci izpeljala aprila še tri 
plavalne tečaje. Plavalni tečaj je izvedla Plavalna šola Delfin. Prispevek na učenca 3. razredov 
je znašal 19,80 €, 1. in 2. razredov pa 31,40 €. Prevozne stroške je plačala občina Križevci: 
 1. razred – 15-urni plavalni tečaj v Bio termah v Mali Nedelji;  
 2. razred – 15-urni plavalni tečaj v Bio termah v Mali Nedelji; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Bio termah v Mali Nedelji; 
 6., 7. in 8. razred – počitniški tabor za radovedne in nadarjene učence (Stolnik, 2019). 
 
Dvoježična OŠ Veržej 
 
Število učencev v OŠ Veržej (Ferenc, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Veržej 150 
 
ŠvN v OŠ Veržej (Ferenc, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 5. marec Libeliče – CŠOD Ajda 5 dejavnosti 
CŠOD 
Zimska 7. februar Pohorje – CŠOD 
Planinka 
5 alpsko smučanje 
 
Šola je izvedla dve ŠvN, naravoslovno za 5. razred in zimsko za 7. razred, ni pa izvedla plavalne 
ŠvN, ki je najpogostejša športna vsebinska ponudba slovenskih OŠ (Drevenšek, 2018). Obe 
ŠvN sta bili organizirani v CŠOD in sta potekali pet dni. ŠvN v 5. razredu je sofinanciralo 
MIZŠ. Prevoz je v pretežnem deležu sofinancirala občina Veržej. Zimsko ŠvN v 7. razredu so 
sofinancirali starši, del sredstev pa je prispevala tudi občina Veržej.  
 
Druge dejavnosti: 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Radencih; 






Število učencev v OŠ Bakovci (Lukač, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Bakovci 131 
Podružnična šola Dokležovje (Beltinci) 23 
SKUPAJ 154 
 
ŠvN v OŠ Bakovci (Lukač, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. in 5. junij Koper – 
Žusterna 
5 plavanje, primorski in morski 
svet  
 
OŠ Bakovci izvede le eno ŠvN na šolsko leto za učence matične šole Bakovci in podružnične 
šole Dokležovje, zaradi majhnega števila učencev pa združijo 4. in 5. razred.  
 
Druge dejavnosti: 
 2. razred – plavalni tečaj v Termah 3000 v Moravskih Toplicah; 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja v Termah 3000 v Moravskih Toplicah (Lukač, 
2018). 
 
6.2 Podravska regija 
 
OŠ Franceta Prešerna Maribor 
 
Število učencev v OŠ Franceta Prešerna Maribor (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Franceta Prešerna Maribor 668 
Podružnična OŠ Staneta Lenardona Razvanje 47 
SKUPAJ 715 
 
ŠvN v OŠ Franceta Prešerna Maribor (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Športna  3. april Sv. Duh na 
Ostrem Vrhu –  
CŠOD Škorpijon 
3 kondicijska priprava, 
skrb za zdravje, igre v 
naravi idr. 
Zimska 4. februar Pohorje – CŠOD 
Planinka 
5 smučanje, igre na 
snegu, pomen gibanja 
na svežem zraku 
Plavalna 5. maj Debeli Rtič 5 plavanje 
Naravoslovna 7. november Mežica –  CŠOD 
Peca in Libeliče 
– CŠOD Ajda 




OŠ Franceta Prešerna Maribor je izvedla štiri ŠvN za učence 3., 4., 5. in 7. razredov. Za učence 
3. razreda je ŠvN trajala tri dni, vse ostale pa pet dni. Naravoslovno ŠvN so zaradi velikosti 
šole in manjših prostorskih zmogljivosti domov CŠOD izvedli v dveh domovih. V domu CŠOD 
Peca je skupina sedmošolcev spoznavala nevarnosti v naravi in kako se zaščititi pred njim. 
Izvedeli so več o naravnih pojavih in o pomenu gibanja za zdravje. V domu CŠOD Ajda pa je 
druga skupina učencev 7. razreda izvedela več o onesnaženosti narave, o tem, kako onesnažena 
je bila Koroška včasih in kako onesnažena je Slovenija ter kakšen vpliv ima to na človeka (Letni 
delovni načrt, 2018). 
 
Dodatne dejavnosti: 
 1. razred – tečaj drsanja;  
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj (Letni delovni načrt, 2018). 
 
OŠ Ljudski vrt Ptuj 
 
Število učencev v OŠ Ljudski vrt Ptuj (Vaupotič Zemljič, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Ljudski vrt Ptuj 702 
Podružnična OŠ Grajena 167 
SKUPAJ 869 
 
ŠvN v OŠ Ljudski vrt Ptuj (Vaupotič Zemljič 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. september Ankaran 5 plavanje, tekmovanje v 
plavanju, igre v vodi in 
ob njej, pohodništvo, kros 
idr.  
Zimska 6.  december 
/ marec 




OŠ Ljudski vrt Ptuj je izpeljala dve petdnevni ŠvN za učence 5. in 6. razreda. Plavalno ŠvN so 
izvedli za učence matične in podružnične šole skupaj. V plavalni ŠvN so poleg športnih vsebin 
spoznali še značilnosti sredozemskega sveta in si ogledali Piran ter akvarij. Zimsko ŠvN so 
izpeljali za učence 6.a in 6.c decembra in učence 6.b in 6.g marca. 
 
Zaradi visokih stroškov, ki marsikateri družini predstavljajo problem, so staršem omogočili 
plačilo obeh ŠvN v več mesečnih obrokih. Za nekaj učencev je MIZŠ prispevalo finančna 
sredstva za plavalno ŠvN. Subvencije za zimsko ŠvN prispevajo različna društva, podjetja in 
Rotary club Ljubljana. Učencem omogočajo tudi izposojo smučarske opreme v šoli (Vaupotič 
Zemljič, 2019). 
 
Druge dejavnosti, ki so povezane s plavalnimi vsebinami: 
 1. razred – plavalni tečaj v mesecu aprilu; 
 2. razred – plavalni tečaj v mesecu novembru; 
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 3. razred – plavalni tečaj v mesecu septembru in oktobru; 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja (Vaupotič Zemljič, 2019). 
 
OŠ Tabor 1 Maribor 
 
Število učencev v OŠ Tabor 1 Maribor (Rajšp, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Tabor 1 Maribor 588 
 
ŠvN v OŠ Tabor 1 Maribor (Rajšp, 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 




3. junij Sv. Duh na 
Ostrem 
Vrhu –  
CŠOD 
Škorpijon 
3 spoznavanje naravne in 
kulturne dediščine, 
orientacija 
Zimska 4. februar Javorniški 
Rovt –  
CŠOD 
Trilobit 
5 obisk umetnostne 
galerije, smučanje, 
drsanje, kegljanje 
Zimska 5. december Kope 3 obisk Muzeja narodne 
osvoboditve Maribor, 
alpsko in nordijsko 
smučanje, kegljanje, 
drsanje 
Plavalna 5. junij VIRC 
Poreč 
(Hrvaška) 
5 sredozemsko rastlinstvo 
in živalstvo, pohod, 
vodni športi 
Zimska 6. – 7. marec Rogla 3 športne dejavnosti 





6. junij Bohinj –
CŠOD 
Bohinj 








4 naravoslovne in športne 
dejavnosti  
 
Šola Tabor 1 Maribor ponuja nekaterim učencem tudi športni program z dodatnimi urami 
športne vzgoje in bogatejšo ponudbo ŠvN. Tako je izpeljala kar devet ŠvN: pet zimskih ŠvN, 
kjer so poleg smučanja imeli tudi različne športne igre. Zanimivo je, da so za zimsko ŠvN izbrali 
smučišče v Avstriji, ki je od Maribora oddaljeno okoli 236 km. Poleg zimske so v mesecu juniju 
izvedli še naravoslovno (spomladansko) ŠvN za 3. razred. Peti razredi so imeli tudi plavalno 




 1. razred – plavalni tečaj v športnih objektih Maribor; 
 2. razred športni program – 10-urni plavalni tečaj; 
 3. razred – plavalni tečaj v športnih objektih Maribor; 
 1. – 6. razred športni program – drsanje v športnih objektih Maribor; 
 1. in 2. razred – smučarski tečaj na Pohorju (Rajšp, 2019). 
 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
 
Število učencev v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Pufič, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Pohorskega odreda Slovenskega Bistrica 731 
Podružnična OŠ Zgornja Ložnica 146 
SKUPAJ 877 
 
ŠvN v OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (Pufič, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. maj Terme Čatež 5 plavanje 
Zimska 5. januar Pohorje – TRC 
Trije kralji 
5 smučanje 
Naravoslovna 7. oktober / 
november 
Vojsko – CŠOD 
Vojsko 
5 naravoslovne in 
kulturne dejavnosti 
 
OŠ je izpeljala tri ŠvN za učence 3., 5. in 7. razreda. Vse tri so potekale pet dni. 
Druge dejavnosti: 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja. 
 
OŠ Dušana Flisa Hoče 
 
Število učencev v OŠ Dušana Flisa Hoče 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dušana Flisa Hoče 545 






ŠvN v OŠ Dušana Flisa Hoče (Velički, 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– preživetje v 
naravi 
3. september Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 









Naravoslovna 7. maj Livške Ravne – 
CŠOD Kavka / 






OŠ Dušana Flisa Hoče je izpeljala tri naravoslovne ŠvN, ki so jih izvajali pedagoški delavci 
CŠOD (Velički, 2019). Materialne stroške za ŠvN za 5. razrede je skoraj v celoti prispevalo 
MIZŠ, starši so poravnali stroške prevoza in vstopnine. Vsem učencem, katerih starši niso 
zmogli plačila ŠvN, je stroške plačala občina.  
 
Dodatne dejavnosti: 
 2. razred – 20-urni plavalni tečaj v bazenu v Rušah v mesecu maju (stroške plavalnega 




Število učencev v OŠ Hajdina (Habjanič idr., 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Hajdina 252 
 
ŠvN v OŠ Hajdina (Habjanič idr., 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Planinska – 
tabor 
2. junij Ptuj – CŠOD Štrk 3 pohodništvo 
Planinska– 
tabor 
3. maj Pohorje – CŠOD 
Planinka 
3 pohodništvo 
Plavalna 5. september Portorož 5 plavanje 
Zimska 6. februar Pohorje 5 smučanje 
Naravoslovna 
– tabor 






OŠ Hajdina v svojem letnem delovnem načrtu navaja, da je izvedla pet ŠvN, od tega tri tabore, 
ki so nadstandardni program. Zimska ŠvN je bila organizirana kot nadstandardni program za 




Šola mora skladno z učnim načrtom za predmet šport za učence 2. ali 3. razreda organizirati 
20-urni plavalni tečaj v strnjeni obliki (Kovač idr., 2011). OŠ Hajdina je organizirala plavalni 
tečaj po obveznem programu za učenke in učence tretjega razreda v Termah Ptuj. Za tečaj je 
del sredstev prispevalo MIZŠ. Kot vsa leta poprej je kot nadstandardni del programa šola 
ponudila plavalni tečaj tudi otrokom 1. in 2. razreda zunaj rednega pouka v dogovoru s starši in 
s celotnim njihovim financiranjem: 
 1. in 2. razred – neobvezni plavalni tečaj;  
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Termah Ptuj; 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja (Habjanič idr., 2018). 
 
OŠ Cirkovce  
 
Število učencev v OŠ Cirkovce (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Cirkovce 218 
 
ŠvN v OŠ Cirkovce (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
2. maj Pohorje –  
Ruška koča 
3 spoznavanje gozda, 
pohodništvo 
Plavalna 5. in 6. september VIRC Poreč 
(Hrvaška) 
5 plavanje idr. 
Zimska 6. in 7. december Mežica –  
CŠOD Peca 
5 tečaj smučanja 
 
OŠ Cirkovce je v tem šolskem letu izpeljala tri ŠvN. Plavalna ŠvN poleg učenja plavanja nudi 
tudi celodnevno druženje, spoznavanje drugačnih načinov dela ter sobivanja, kar pripomore k 
boljši socializaciji otroka. Dnevi so bili namenjeni spoznavanju novih učnih vsebin, športnim 
dejavnostim, kulturi bivanja in družabnim igram. Plavalna ŠvN je potekala na Hrvaškem v 
Počitniškem domu Zveze prijateljev mladine Maribor (ZPM) v Poreču. OŠ je v letnem 
delovnem načrtu navedla, da stroške ŠvN pokrijejo starši, razen prevoza, ki ga financira občina 
Kidričevo (Letni delovni načrt, 2018). 
 
Druge dejavnosti:  
 2. razred – 10-urni plavalni tečaj v Termah Ptuj; 




Število učencev v OŠ Benedikt (Bradač, 2019) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Benedikt (Bradač, 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. junij Fiesa 5 plavanje 
Zimska 6. januar Pohorje – Areh 5 smučanje 
Naravoslovna 
– jesenska 
8. september Livške Ravne – 
CŠOD Kavka 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
 
OŠ Benedikt je izpeljala tri ŠvN, ki so potekale pet dni. Starši in občina Benedikt zagotovijo 
finančna sredstva za izvedbo plavalnega tečaja za 1., 2. in 4. razred, za 3. razred pa MIZŠ in 
starši. Plavalni klub Ptuj je poskrbel za organizacijo plavalnega tečaja, ki so ga organizirali v 
Termah Ptuj: 
 1., 2. in 4. razred – 10-urni plavalni tečaj; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj; 




Število učencev v OŠ Korena (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Korena 158 
 
ŠvN v OŠ Korena (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 






5. april Libeliče – 
CŠOD Ajda 
5 program CŠOD 
Naravoslovna 
– CŠOD 









OŠ Korena je izpeljala tri ŠvN, vse tri so potekel pet dni v domovih CŠOD. 
Ostale dejavnosti: 




Število učencev v OŠ Žetale (Vogrinc, Furman in Kopše, 2019) 
 
OŠ Število učencev 




ŠvN v OŠ Žetale (Vogrinc idr., 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. maj Seča pri Portorožu – CŠOD Burja 5 plavanje 
 
OŠ Žetale je izpeljala eno ŠvN. V mesecu decembru so pod okriljem Plavalnega kluba Term 
Ptuj izpeljali 10-urni plavalni tečaj za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Tečaja 
se je udeležilo šest otrok, vsi so se po začetnem strahu lepo prilagodili na vodo in med tečajem 
lepo napredovali: 
 1., 2. in 3. razred – 10-urni plavalni tečaj (Vogrinc idr., 2019). 
 
6.3 Koroška regija 
 
Druga OŠ Slovenj Gradec 
 
Število učencev v Drugi OŠ Slovenj Gradec (Duler, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
Druga OŠ Slovenj Gradec 475 
Podružnična šola Pameče – Troblje 91 
SKUPAJ 566 
 
ŠvN v Drugi OŠ Slovenj Gradec (Duler, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
2. april Mežica –  
CŠOD Peca 
3 športne in naravoslovne 
dejavnosti 
Plavalna 4. junij Debeli Rtič 5 plavalni tečaj, ogled 
Postojnske jame 
Zimska 6. januar Ribniška 
koča, 
Pohorje 
5 tečaj smučanja 
Naravoslovna 
– tabor  
8. marec Tolmin – 
CŠOD Soča 
5 ogled Posočja, muzeja v 
Kobaridu in muzeja v Bistri 
 
Druga OŠ Slovenj Gradec je izvedla štiri ŠvN. Tabor za 2. razred je potekal tri dni, ostale tri 
ŠvN pa pet dni. Večino ŠvN so izvedli v bližini Slovenj Gradca, razen plavalne ŠvN in tabora 
v Tolminu. Plavalna ŠvN je potekala na slovenski obali na Debelem Rtiču, ki je od Slovenj 
Gradca oddaljen 207 km, Tolmin pa je oddaljen 185 km.  
 
V okviru športnih dejavnosti so izvedli tudi obvezen plavalni tečaj za 3. razrede, ki je potekal 
na najbližjem bazenu na Ravnah na Koroškem, in tabor za učence 1. razredov, ki je potekal na 
Kopah: 
 1. razred – dvodnevni tabor na Kopah v mesecu maju, kjer so imeli športne in 
naravoslovne dejavnosti; 




OŠ Radlje ob Dravi 
 
Število učencev v OŠ Radlje ob Dravi (Osrajnik, 2019) 
 
Osnovna  Šola Število učencev 
OŠ Radlje ob Dravi 457 
Podružnična šola Remšnik 44 
Podružnična šola Vuhred 54 
SKUPAJ 555 
 
ŠvN v OŠ Radlje ob Dravi (Osrajnik, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. junij Terme 
Čatež 
5 plavanje, ogled Kostanjeviške jame 
Zimska 6. marec Rogla 5 smučanje, športne igre na snegu 
 
OŠ Radlje ob Dravi je v šolskem letu 2018/2019 izvedla dve ŠvN, obe sta potekali pet dni. 
Zimsko ŠvN so izpeljali na bližnjem smučišču Rogla (Pohorje). Cilj šole je vsaj 90% udeležba 
otrok v obeh ŠvN. 
 
V bazenu Športnega centra Ruše so izpeljali tudi plavalni tečaj za 1. in 3. razred: 
 1. razred – plavalni tečaj v Športnem centru Ruše; 
 3. razred – plavalni tečaj v Športnem centru Ruše (Osrajnik, 2019). 
 
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 
 
Število učencev v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu (Letni delovni načrt, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 322 
 
ŠvN v OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu (Letni delovni načrt, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. september Fiesa 5 plavanje idr. 
Zimska 6. februar Kope 5 smučanje idr. 
Naravoslovna 8. november Rakov 
Škocjan – 
CŠOD Rak 
5 pohodništvo, orientacija, 
športne in naravoslovne 
dejavnosti 
 
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu je v tem šolskem letu izvedla tri ŠvN za učence 5., 6. in 8. 
razredov.  
 
V plavalni ŠvN so učenci poleg učenja plavanja spoznali še rastlinstvo in živalstvo primorskega 
sveta, kulturne in zgodovinske spomenike v Piranu. Ogledali so si Pomorski muzej in Akvarij 
v Piranu. Imeli so tudi športne igre, kot so nogomet, boj med štirimi ognji, odbojka in zabavne 
štafete. Zadnji dan so odšli na izlet z ladjico iz Pirana v Portorož z vmesnim ogledom solin ter 
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delčka slovenske obale. Na poti na morje pa so si ogledali še Postojnsko jamo. Fiesa je od 
Šmartna pri Slovenj Gradcu oddaljena kar 217 km, vendar učitelji menijo, da izvedba ŠvN ob 
slovenskem morju odtehta dolgo pot. 
 
Prav nasprotno pa so zimsko ŠvN izpeljala na smučišču Kope, ki je od Šmartna pri Slovenj 
Gradcu oddaljeno le 14 km. V zimski ŠvN so otroci poleg alpskega smučanja imeli še zimski 
pohod z lučkami, izdelali so igluje ter se zabavali s športnimi igrami na snegu.  
 
Šola izvede plavalni tečaj za 3. razrede na Ravnah na Koroškem, kjer je najbližji bazen, saj je 
od šole oddaljen 16 km. Smučarski tečaj ponudi vsem učencem od 1. do 3. razreda na bližnjem 
smučišču na Rimskem vrelcu v Kotljah. Poleg tega so izpeljali še dvodnevni tabor za 1. razred, 
kjer so prvošolčki spoznali bivanje in preživetje v naravi, izdelovali pa so tudi izdelke iz 
naravnega gradiva: 
 1. razred – dvodnevni tabor v Mežici v domu CŠOD Peca v mesecu maju;  
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj na Ravnah na Koroškem; 
 1. – 3. razred – smučarski tečaj v Kotljah; 




Število učencev v OŠ Mežica (Plešnik, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Mežica 289 
 
ŠvN v OŠ Mežica (Plešnik, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. september VIRC Poreč 
(Hrvaška) 
6 plavanje 
Zimska 6. januar Kope 5 smučanje 
Naravoslovna 
– CŠOD 
7. maj Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 spoznavanje 
življenja v naravi 
 
OŠ Mežica je izpeljala tri ŠvN za učence 5., 6. in 7. razredov.  
 
Šola izpelje tudi plavalni tečaj za 3. razred in ponudi plavalni tečaj za 1. razred. Plavalne tečaje 
izvedejo v okviru plavalnega kluba Fužinar na Ravnah na Koroškem: 





6.4 Savinjska regija 
 
OŠ 1. Žalec 
 
Število učencev v OŠ 1. Žalec (Žgank Meža, 2019 
 
OŠ Število učencev 
OŠ 1. Žalec 621 
Podružnična OŠ Ponikva 51 
Podružnična OŠ Gotovlje 50 
SKUPAJ 722 
 
ŠvN v OŠ 1. Žalec (Žgank Meža, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. september 
/ oktober 




Naravoslovna 4. oktober Ptuj – CŠOD Štrk 5 Naravoslovne 
dejavnosti, program 
CŠOD 





Zimska 6. december Kope – Lukov 
dom 
5 alpsko smučanje 
Naravoslovna 
– preživetje v 
naravi 
7. januar Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 
5 jahanje, športna 
šola, veščine 




8. februar Seča pri Portorožu 
– CŠOD Burja 




OŠ 1. Žalec je izpeljala šest ŠvN; vse so potekale pet dni. 
 
Šola pri organizaciji upošteva izhodišča kurikularne prenove, ki poudarjajo organizacijo dela zunaj 
šolskih prostorov v CŠOD in vključujejo avtonomnost učiteljev ter zagotavljajo uresničevanje 
vsebinskih in procesnih ciljev različnih področij vzgoje in izobraževanja. V okviru ŠvN je za učence 
3. razredov organiziran plavalni tečaj, za učence 6. razredov pa tečaj smučanja. V okviru ŠvN so 
bili izvedeni tudi posamezni dnevi dejavnosti in strokovne ekskurzije. Na poti v ŠvN in nazaj domov 
so si učenci pod vodstvom učiteljev ogledali posamezne kulturne oziroma naravoslovne ustanove 
(Žgank Meža, 2019). 
 
Ostale dejavnosti: 





OŠ Primoža Trubarja Laško 
 
Število učencev v OŠ Primoža Trubarja Laško (Sajko, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Primoža Trubarja Laško 484 
Podružnična šola Debro 263 
Podružnična šola Šentrupert 37 
Podružnična šola Rečica 20 
Podružnična šola Vrh 15 
SKUPAJ 734 
 
ŠvN v OŠ Primoža Trubarja Laško (Sajko, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Zimska 5. januar Golte 5 smučanje 
Plavalna 6. junij Ankaran 5 plavanje 
Naravoslovna 8. oktober Kranjska Gora in 
Planica – CŠOD 
Planica 
5 naravne nesreče, 
športne in naravoslovne 
dejavnosti 
 
OŠ Primoža Trubarja Laško je izvedla tri ŠvN za učence 5., 6. in 8. razreda. Smučarsko ŠvN 
so izpeljali na Golteh od 21. do 25. 1. 2019 za učence matične šole Primoža Trubarja Laško in 
od 28. 1. do 1. 2. 2019 za učence podružnične šole Debro. ŠvN delno sofinancira občina, prevoz 
pa delno sofinancira MIZŠ. Plavalna ŠvN je potekala v Ankaranu od 3. 6. do 7. 6. 2019, prevoz 
je delno sofinanciralo MIZŠ. Naravoslovni tabor je za učence PŠ Debro potekal v domu CŠOD 




 1. razred – neobvezni plavalni tečaj v Zdravilišču Laško; 
 3. razred – obvezni plavalni tečaj v Zdravilišču Laško; 
 6. razred – preverjanje znanje plavanja (Sajko, 2018). 
 
OŠ Antona Aškerca Velenje 
 
Število učencev v OŠ Antona Aškerca Velenje (Gorišek, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Antona Aškerca Velenje 503 






ŠvN v OŠ Antona Aškerca Velenje (Gorišek, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 3. junij Kočevje – 
CŠOD Jurček 




5. / Golte / »Naučimo Velenjčane 
smučati« 






Naravoslovna 7. maj Mežica – 
CŠOD Peca 
5 športne in naravoslovne 
dejavnosti 
 
OŠ Antona Aškerca Velenje je izvedla štiri ŠvN za učence 3., 5., 6. in 7. razreda. Smučarska 
ŠvN je tematska z naslovom »Naučimo Velenjčane smučati«, izpeljali so jo na smučišču Golte. 
Kdaj so jo izvedli in koliko dni je trajala, ni bilo podatka.  
 
OŠ Antona Aškerca Velenje je izvedla tudi obvezni plavalni tečaj v bazenu v Velenju: 




Število učencev v OŠ Zreče (Kos, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Zreče 491 
Podružnična OŠ Gorenje 18 
Podružnična OŠ Stranice 26 
SKUPAJ 535 
 
ŠvN v OŠ Zreče (Kos, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Plavalna 5. junij Izola 5 plavanje 
Zimska 6. januar Rogla 5 smučanje 
 
OŠ Zreče je izpeljala dve ŠvN, ki sta potekali 5 dni. V poletni ŠvN je poudarek na plavanju, 
pozimi na smučanju. Otroci spoznajo tudi naravo in okolje, kjer se ŠvN izvaja.  
 
Ostale dejavnosti: 








Število učencev v OŠ Dobje (Plemenitaš, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dobje 117 
 
ŠvN v OŠ Dobje (Plemenitaš, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 4. maj Rakov Škocjan 
–  CŠOD Rak 
5 spoznavanje rastlinskega 
in živalskega sveta, 
pohodništvo 
Plavalna 5. oktober ob morju 5 plavanje, rastlinski in 
živalski svet obalnega 
pasu 
 
OŠ Dobje je izpeljala dve ŠvN, obe sta potekali pet dni. Kraj izvedbe plavalne ŠvN ni bil podan, 
vendar je glede na napovedane dejavnosti ŠvN potekala ob morju.  
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj;  
 1. – 3. razred šp. oddelek – 15-urni izbirni tečaj smučanja; 
 1. – 3. razred šp. oddelek – 15-urni izbirni tečaj rolanja; 
 1. – 3. razred šp. oddelek – 20-urni izbirni plavalni tečaj; 
 1. – 3. razred šp. oddelek – 15– urni izbirni tečaj tenisa  (Plemenitaš, 2018). 
 
OŠ Blaža Arniča Luče 
 
Število učencev v OŠ Blaža Arniča Luče (Letni delovni načrt, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Blaža Arniča Luče 146 
Podružnična šola Solčava 31 
SKUPAJ 177 
 
ŠvN v OŠ Blaža Arniča Luče (Letni delovni načrt, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. avgust Fiesa – Pacug 5 plavanje 
Zimska 6. december Rogla 5 smučanje 
Naravoslovna 
– CŠOD 
8. oktober Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
 
OŠ Blaža Arniča Luče je izvedla tri ŠvN za 4., 6. in 8. razred, vse tri so potekale pet dni. 
Plavalna ŠvN je potekala v Pacugu, ki je miren zaliv med Fieso in Strunjanom. Zimsko ŠvN so 
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organizirali na Rogli, kjer so izvedli tečaj alpskega smučanja. ŠvN za 8. razred je potekala po 
programu CŠOD Breženka v Fiesi. 
 
Ostale dejavnosti: 
 3. razred – plavalni tečaj v bazenu v Velenju;  




Število učencev v OŠ Dobrna (Šteger, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dobrna 232 
 
ŠvN v OŠ Dobrna (Šteger, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. junij Baška 
(Hrvaška) 
5 plavanje, kraljestvo živali, 
pohodništvo 
Zimska 6. marec Kope 5 smučanje, pohodništvo 
Naravoslovna 7. maj Fiesa 4 naravoslovne in družboslovne 
dejavnosti (spoznavanje morja), 
plavanje in športne igre 
 
OŠ Dobrna je izpeljala tri ŠvN   plavalno, zimsko in naravoslovno. 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razredu – plavalni tečaj (sofinanciranje staršev in občine Dobrna). 
 
OŠ Glazija, Celje 
 
Število učencev v OŠ Glazija, Celje (Kus, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Glazija, Celje 189 (104 prilagojen program) 
 
ŠvN v OŠ Glazija, Celje (Kus, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– CŠOD 
5., 6. in 1/3 
PP 
junij Vojsko – CŠOD 
Vojsko 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Naravoslovna 
– CŠOD  
6 otrok GB junij Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
 
OŠ Glazija je izpeljala dve ŠvN. ŠvN so se udeležili učenci 5. in 6. razreda ter tretjina učencev 
prilagojenega programa. Učence so spremljali učitelji – specialni pedagogi, vzgojitelji, 
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varuhinje in javni delavci. Obe ŠvN sta bili organizirani v CŠOD. Izbrali so športno-
naravoslovni teden. Za udeležence ŠvN v Breženki je del stroškov financiral projekt VSI, 
učenci so imeli individualne spremljevalce. 
  
Nameni ŠvN so bili vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces, 
dobro počutje, nudenje strokovne podpore, skrbne nege in optimalne spodbude otrokom. 
Vsebino so prilagodili sposobnostim udeležencem, zato so v program  vključili pohodništvo in 
spoznavanje varstva narave; ogled naravnih znamenitosti (mesto Idrija, rudnik živega srebra, 
Divje jezero); ogled živali in rastlin v gozdu; orientacijski tek; osnove nordijske hoje; 
kolesarjenje; športne igre; ustvarjalne delavnice; idrijske jedi in idrijsko čipko; teambuilding in 
razne igre socialnih veščin (Kus, 2019). 
 
Šolski bazen je deloval od 15. 9. 2018 – 20. 5. 2019. Vsi učenci iz prilagojenega programa 
imajo po predmetniku tedensko tri ure športne vzgoje, od tega eno uro izpeljejo v bazenu.  Za 
učence izvajajo tudi učenje plavanja po metodi Halliwick.  Učenci, ki bivajo v domu, lahko 
koristijo bazen vsako popoldne: 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v šolskem bazenu v mesecu aprilu (Kus, 2019). 
 
6.5 Zasavska regija 
 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 
 
Število učencev v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik (Kmet, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 454 
Oddelek NIS in PPVI (oddelki za izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami) 
22 
Podružnična šola Dol pri Hrastniku 198 
SKUPAJ 674 
 
ŠvN v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik (Kmet, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tematska 
4. april Črmošnjice – 
CŠOD Lipa 
5 »Živimo zdravo z 
naravo« 
Naravoslovna 5. december Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Zimska 6. februar Cerkno – CŠOD 
Cerkno 
5 alpsko smučanje 
Naravoslovna 7. november Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
 
Cilji ŠvN v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so, da mladega človeka pripravijo na dejavno 
življenje v naravi in z naravo ter da učenci spoznajo različne prostočasne dejavnosti, ki jih je 
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mogoče izvajati v domačem okolju (Kmet, 2018). Šola je izvedla štiri ŠvN, vse štiri so potekale 
pet dni v domovih CŠOD. 
 
Šola daje poseben poudarek plavanju. Učenci naj bi ob zaključku tečajev obvladali osnovne 
plavalne veščine, spoznali posamezne plavalne tehnike in vsaj eno ob koncu tečaja obvladali. 
V vodi se morajo počutiti varne in spoznati plavanje kot pomembno rekreacijsko veščino. 
Učenci, ki že obvladajo osnovne plavalne veščine, znanje izpopolnijo in se začnejo učiti drugih 
tehnik plavanja (Kmet, 2018). Ker ima Hrastnik bazen, ki omogoča, da učenci večkrat v času 
šolanja izpopolnijo svoje znanje plavanja, je OŠ izvedla kar šest plavalnih tečajev: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj; 
 4. razred – 10-urni plavalni tečaj; 
 5. razred – 10-urni plavalni tečaj; 
 6. razred – 15-urni plavalni tečaj; 
 Oddelki nižjega izobrazbenega standarda in posebni program vzgoje in izobraževanja –  
10-urni plavalni tečaj (Kmet, 2018). 
 
OŠ Gradec Litija 
Število učencev v OŠ Gradec Litija (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Gradec Litija 394 
Podružnična šola Vače 106 
Podružnična šola Hotič 42 
Podružnična šola Kresnice 55 
Podružnična šola Jevnica 64 
SKUPAJ 661 
 
ŠvN v OŠ Gradec Litija (Letni delovni načrt, 2018) 
 




4. april Medvedje Brdo – 
CŠOD Medved 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Plavalna 5. september Koper –  Žusterna 5 plavanje 










OŠ Gradec Litija je izvedla štiri ŠvN, vse štiri so potekale pet dni. 
 
ŠvN v OŠ Gradec Litija so del obveznega programa, ki se izvaja zunaj šole z njihovimi učitelji. 
Kadar odidejo učenci v domove CŠOD, pa delavci CŠOD izvajajo tudi program, tako da so 
njihovi učitelji le pomočniki in spremljevalci pri izvajanju dejavnosti in nadzoru. Plavalno ŠvN 
že vrsto let izvajajo v Žusterni v Kopru, ker so tam pogoji najboljši, saj lahko izvedejo načrtovan 
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program ne glede na vremenske razmere. Plavalna ŠvN je sofinancirana s strani MIZŠ, 
sofinancira jo tudi občina Litija (Letni delovni načrt, 2018). 
 
Zimsko ŠvN so izvedli v CŠOD Bohinj. Tudi številčno lahko zimsko ŠvN uspešno izvedejo na 
tej lokaciji. Predvidevajo, da bo v letu 2019/2020 stanje precej drugačno, saj bodo zaradi 
številčnosti generacije najverjetneje morali zimsko ŠvN izvajati v dveh delih. Pri plačilu s 
prispevkom pomaga šolski sklad, šola pa se trudi pridobiti tudi finančno pomoč donatorjev 
(Letni delovni načrt, 2018). 
 
Za obvezni plavalni tečaj MIZŠ nameni za vsakega učenca 16,48€, s katerim pokrijejo stroške 
najema bazena, starši pa pokrijejo stroške prevoza učencev do bazena in nazaj: 
 3. razred – plavalni tečaj (Letni delovni načrt, 2018). 
 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
 
Število učencev v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (Lazar Doberlet, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 272 
 
ŠvN v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (Lazar Doberlet, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Športna 5. in 8. januar Radenci –  
CŠOD 
Radenci 
5 športne in naravoslovne 
dejavnosti idr. 
 
Šola je izpeljala le eno ŠvN. ŠvN je zaradi majhnega števila otrok v posameznih oddelkih težko 
izvesti vsako leto. Zato se je šola odločila, da se tretješolci ne bodo udeležili plavalne ŠvN v 
šolskem letu 2018/2019, ampak v šolskem letu 2019/2020, ko bodo peljali v ŠvN dve 
generaciji. Učenci so v športnem tednu usvajali različne vsebine: športne, naravoslovne in 




 6. razred – preverjanje znanja plavanja v Trbovljah; 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj v Hrastniku; 
 2. – 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Hrastniku (Lazar Doberlet, 2018). 
 
OŠ Tončke Čeč Trbovlje 
 
Število učencev OŠ Tončke Čeč Trbovlje (Pajer Povh, 2018) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Tončke Čeč Trbovlje (Pajer Povh, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Zimska 7. marec Kranjska Gora –  
CŠOD Kranjska 
Gora 
5 smučanje, tehniški dan 
Športna 5. maj Mežica – CŠOD 
Peca 
5 disk golf, naravoslovne 
in športne dejavnosti 
Plavalna 3. maj Ravne na Koroškem 5 plavanje 
 
OŠ Tončke Čeč Trbovlje je v tem šolskem letu pridobila dva termina za izvedbo strnjenih dni 
dejavnosti. Smučarsko ŠvN je izvedla v CŠOD v Kranjski Gori v mesecu marcu. Glavna 
vsebina je bilo alpsko smučanje oziroma tek na smučeh za tiste, ki ne smučajo. Učenci petih 
razredov so imeli projektni teden v sklopu zdravega življenjskega sloga. V mesecu maju je 
potekala šola plavanja za učence 3. razreda na Ravnah na Koroškem. Učenci so nadgrajevali 




 1. razred –  plavalni tečaj v bazenu v Hrastniku; 
 2. razred – plavalni tečaj v bazenu v Hrastniku (Pajer Povh, 2018). 
 
6.6 Posavska regija 
 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 
 
Število učencev v OŠ Jurija Dalmatina Krško (Gerjevič idr., 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Jurija Dalmatina Krško 790 
 
ŠvN v OŠ Jurija Dalmatina Krško (Gerjevič idr., 2019) 
 





marec Dolenja vas pri 
Čatežu – CŠOD 
Čebelica 






januar Planica 3 naravoslovne in športne 
dejavnosti 
Plavalna 5. junij Nerezine 
(Hrvaška) 
6 plavanje 
Zimska 6. marec Cerkno 5 smučanje 
Naravoslovna 7. marec Tolmin – CŠOD 
Soča 
5 začutimo okolje (svet 





 junij Rakov Škocjan 
– CŠOD Rak 
3 poglabljanje znanja 




OŠ Jurija Dalmatina Krško je izpeljala pet ŠvN. Plavalno in zimsko ŠvN financira občina 
Krško. Ostale tri ŠvN za učence 3., 4. in 7. razreda sofinancirajo s prispevkom šolskega sklada. 
Plavalni tečaj in tečaj prilagajanja na vodo so učenci opravili v šolskem bazenu v okviru ur 
športa (Gerjevič idr., 2019). 
 
OŠ Leskovec pri Krškem 
 
Število učencev v OŠ Leskovec pri Krškem (Repše, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Leskovec pri Krškem 600 
Podružnična šola Veliki Podlog 60 
SKUPAJ 660 
 
 ŠvN v OŠ Leskovec pri Krškem (Repše, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 




2. maj Osilnica 3 preživetje v naravi, igre 
Petra Klepca, izdelovanje 
izdelkov iz kamna ali lesa 
Plavalna 4. junij Nerezine 
(Hrvaška) 
6 plavanje, igre v vodi, 
družboslovne in 
naravoslovne vsebine 
Zimska 5. februar Pohorje – 
Areh 
5 smučanje, tema Pohorje in 
splavar 
Naravoslovna 9. marec Tolmin – 
CŠOD Soča 
3 naravoslovne in športne 
dejavnosti, pohodništvo 
Naravoslovna 
– nadarjeni  





3 iščem se v gibu, besedi in 
sliki 
 
Nadstandardni programi se vse bolj odpirajo naravi oziroma omogočajo, da pouk in vzgoja 
potekata v neposrednem stiku z njo. OŠ Leskovec pri Krškem je izpeljala šest ŠvN. S 
privolitvijo staršev so izvedli ŠvN za učence 1. in 2. razreda v Osilnici, ki so ju pripravili 
strokovni delavci na šoli. Program so v celoti financirali starši.  
 
V plavalni ŠvN je bil poleg vseh dejavnosti ponujen tudi obogatitveni program veslanja, o 
čemer se je vsak otrok odločil posebej, saj je bilo treba dejavnost doplačati. Program je drugače 
v celoti financirala občina Krško. Za zimsko ŠvN je del sredstev za izvedbo prispevalo MIZŠ, 
ostali del pa občina Krško (Repše, 2018). Poleg ŠvN so izpeljali še zgodovinsko-geografski 
vikend, ki je bil namenjen učencem, ki jih zanima več vsebin, kot jih lahko nudi pouk. Učenci 
so spoznali rudnik živega srebra v Idriji, bolnico Franja, cerkev v Hrastovljah, narodni park 
Soline in srednjeveški Piran. Na ogledih so se prepletale vsebine geografije, zgodovine, likovne 
umetnosti, slovenščine, urili pa so tudi socialne veščine: 






Število učencev v OŠ Brežice (Lubšina Novak, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Brežice 853 
 
ŠvN v OŠ Brežice (Lubšina Novak, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
3. januar Sv. Duh na 
Ostrem Vrhu –  
CŠOD Škorpijon 
3 igre na snegu, mladi 
raziskovalec, 
preživetje v naravi 
Naravoslovna 
– tabor 









– preživetje v 
naravi 
6. februar Mariborsko 
Pohorje 




Naravoslovna 7. oktober Libeliče – CŠOD 










OŠ Brežice je izpeljala šest ŠvN. Učencem omogoča plačevanje na obroke (s položnicami). Da 
bi znižali stroške, lahko učenci zaslužijo nekaj denarja z zbiranjem odpadnega papirja (Lubšina 
Novak, 2018). 
 
Poleg ŠvN je OŠ Brežice izpeljala tri plavalne tečaje. Učencem od 6. do 9. razreda, ki še ne 
znajo plavati, so ponudili 15-urni plavalni tečaj: 
 1. razred – 10-urni tečaj navajanja na vodo; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj; 
 4. razred – 20-urni plavalni tečaj; 
 6. – 9. razred – 15-urni plavalni tečaj za neplavalce, preverjanje znanja plavanja 




Število učencev v OŠ Artiče (Bogovič, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Artiče 248 
96 
 
ŠvN v OŠ Artiče (Bogovič, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 2. maj Seča pri 
Portorožu – 
CŠOD Burja  
5 plavanje,  ogled Luke 
Koper, spoznavanje 
pokrajine 
Naravoslovna 3. september Planinski dom 
Gore nad 
Hrastnikom 
3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Zimska 5. januar Pohorje – Kope 5 smučanje 





8. februar Libeliče – CŠOD 
Ajda 
5 prva pomoč 
Športna 6. – 9. marec Kranjska Gora –  
CŠOD Kranjska 
Gora 
3 športne dejavnosti 
 
OŠ Artiče je izvedla šest ŠvN, od tega en športni vikend (tri dni), en tematski teden, dve 
naravoslovni ŠvN, zimsko in plavalno ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti; 
 1. razred – plavalna abeceda; 
 2. razred – plavalni tečaj v Termah Čatež; 
 3. – 5. razred – plavalni tečaj za neplavalce v Termah Čatež (Bogovič, 2018). 
 
OŠ Bistrica ob Sotli 
 
Število učencev v OŠ Bistrica ob Sotli (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Bistrica ob Sotli 141 
 
ŠvN v OŠ Bistrica ob Sotli (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. junij Ankaran 5 plavanje, vodne 
igre 
Zimska 6. februar Pohorje – Areh 5 smučanje, 
pohodništvo 
Naravoslovna 3. in 4. november Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 





OŠ Bistrica ob Sotli je v šolskem letu 2018/2019 izpeljala tri ŠvN. Vse tri so potekale pet dni. 




 1. razred – 10-urni plavalni tečaj v Termah Olimia; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Termah Olimia (Letni delovni načrt, 2018). 
 
OŠ Velika Dolina 
 
Število učencev v OŠ Velika Dolina (Bregar Goričar, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Velika Dolina 113 
 
ŠvN v OŠ Velika Dolina (Bregar Goričar, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 











OŠ Velika Dolina je izpeljala dve ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 
 3. razred – plavalni tečaj (Bregar Goričar, 2019). 
 
6.7 Jugovzhodna regija 
 
OŠ Grm Novo mesto 
 
Število učencev v OŠ Grm Novo mesto (Mahnič, 2018) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Grm Novo mesto (Mahnič, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Športna 4. februar Kostel –  
CŠOD 
Fara 
5 pohodništvo, lokostrelstvo, 
drsanje, tek na smučeh, 
spoznavanje domačih živali in 
izdelovanje izdelkov iz naravnih 
materialov 
Zimska 6. februar / / alpsko smučanje, igre na snegu 
Plavalna 7. september VIRC 
Poreč 
(Hrvaška) 
5 plavanje, življenje ob morju in v 
njem 
 
OŠ Grm je izpeljala tri ŠvN. Športni teden in poletna ŠvN sta potekala pet dni, za zimsko ŠvN 
ni bilo tega podatka. 
 
OŠ je izvedla tudi obvezen plavalni tečaj: 




Število učencev v OŠ Šentjernej (Zupanc Grom, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Šentjernej 626 
Podružnična šola Orehovica 69 
SKUPAJ 695 
 
ŠvN v OŠ Šentjernej (Zupanc Grom, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. april Cerkno – 
hotel 
Cerkno 
5 plavanje (20 ur), izdelovanje 
gradiv iz odpadnega materiala 
Naravoslovna 5. oktober Vojsko – 
CŠOD 
Vojsko 
5 skrb za zdravje, športno-
naravoslovne dejavnosti 




OŠ Šentjernej je izvedla tri ŠvN. Menijo, da si učenci v ŠvN pridobijo veliko novih znanj, zato 
je ŠvN postala njihova stalna oblika izobraževanja. Učenci petega razreda so imeli 
naravoslovno ŠvN v dveh skupinah, in sicer 5.c in 5. d od 16. 10. do 20. 10. 2017 in 5. a in 5. 
b od 23. 10. do 27. 10. 2017 v domu CŠOD Vojsko. Program so izvajali učitelji CŠOD in šole 
(Zupanc Grom, 2018). 
 
OŠ je izpeljala tudi 10-urni tečaj prilagajanja na vodo: 





Število učencev v OŠ Trebnje (Kostrevc, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Trebnje 821 
Podružnična OŠ Dolenja Nemška vas 92 
Podružnična OŠ Dobrnič 49 
Podružnična OŠ Šentlovrenc 53 
SKUPAJ 1015 
 
ŠvN v OŠ Trebnje (Kostrevc, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. (dve 
skupini) 
maj Hotel Cerkno 5 plavanje 
Plavalna 5. (dve 
skupini) 




tekmovanje  v 
plavanju 
Naravoslovna 7. (dve 
skupini) 
november Seča pri 
Portorožu – 
CŠOD Burja / 
Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 orientacija, dnevi 
dejavnosti, CŠOD 
program 







OŠ Trebnje je izpeljala štiri ŠvN. Pri izvajanju programa ŠvN je OŠ zagotavljala 24-urno 
varovanje otrok. Posebno pozornost so namenili zdravstvenemu stanju (jemanje zdravil, prva 
pomoč, zdravniška pomoč). Upoštevali so omejitve, ki so dogovorjene v okviru pravil bivanja 
CŠOD in sicer učencem ni dovoljeno:  
 zapuščanje objekta brez vednosti strokovnega delavca; 
 vnašanje nepreverjene hrane in pijače; 
 oddaljevanje od skupine; 




Število učencev v OŠ Vinica (Žlogar, 2018 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Vinica (Žlogar, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 5. in 7.  junij Bohinj – CŠOD 
Bohinj 
5 športne, naravoslovne, 
tehnične dejavnosti 
 
Učenci 5. in 7. razreda so imeli petdnevno naravoslovno ŠvN od 17. 6. do 21. 6. 2019 v CŠOD 
Bohinj. OŠ Vinica je v juniju izpeljala tudi dva plavalna tečaja, saj morajo do zaključka prvega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja v OŠ vsi učenci opraviti program »Naučimo se plavati«, ki 
vsebuje šolo plavanja v obsegu 20-ih ur. Šolarji so tako teden dni preživeli v bazenih v 
Dolenjskih toplicah, kamor so jih dnevno vozili starši:  
 1. razred – plavalni tečaj v Dolenjskih toplicah; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Dolenjskih toplicah (Žlogar, 2018). 
 
OŠ Dolenjske Toplice 
 
Število učencev v OŠ Dolenjske Toplice (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dolenjske Toplice 347 
 
ŠvN v OŠ Dolenjske Toplice (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. maj Kostel – CŠOD 
Fara 
5 socializacija, športne 
dejavnosti, plavanje (20 
ur) 
Zimska 5. februar Ribniško 
Pohorje 
5 alpsko smučanje 
Naravoslovna 7. december Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 naravoslovne, tehnične 
dejavnosti 
 
OŠ Dolenjske Toplice je v šolskem letu 2018/2019 izvedla tri ŠvN, vse tri so potekale pet dni. 
 
OŠ Dolenjske Toplice je plavalni tečaj za 3. razred izpeljala v ŠvN, poleg tega pa je izvedla še 
preverjanje znanja plavanja za šestošolce: 




Število učencev v OŠ Mokronog (Kostrevc, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Mokronog 240 





ŠvN v OŠ Mokronog (Kostrevc, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 





Plavalna 3. september Seča pri 
Portorožu –
CŠOD Burja 
5 plavanje, pohodništvo 
Plavalna 5. september Cerkno – CŠOD 
Cerkno 
5 plavanje, orientacijski 
pohod 
Zimska 6. marec Pohorje – 
CŠOD Planinka 
5 smučanje, geografska 
ekskurzija, orientacija  
 
OŠ Mokronog je izpeljala štiri ŠvN. 
 1. razred – plavalni tečaj v bazenu OŠ Grm (Kostrevc, 2018). 
 




Število učencev v OŠ Domžale (Govc,2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Domžale 761 
Podružnična šola Ihan 130 
SKUPAJ 891 
 
ŠvN v OŠ Domžale (Govc,2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. junij Savudrija (Hrvaška) 5 plavanje 
Zimska 5. januar Planica – CŠOD 
Planica 
5 smučanje 
Naravoslovna 7. marec Radenci – CŠOD 
Radenci 




OŠ Domžale je izpeljala tri ŠvN, vse tri so potekale pet dni. Vse tri destinacije so približno 
enako oddaljene od šole zaradi lege Domžal, ki so v centralnem delu Slovenije. Najdlje je od 
šole oddaljena Savudrija (146 km), nato Rateče (128 km) in Radenci (117 km).  
 
Ostale dejavnosti: 





OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
 
Število učencev v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 1132 
Podružnična šola Drenov Grič 42 
SKUPAJ 1174 
 
ŠvN v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 




začutimo naravo in gozd, 
orientacijski tek 
Plavalna 5. junij Duga Uvala 
pri Puli 
(Hrvaška) 
6 plavanje, rastlinstvo in 
živalstvo ob morju, 
ogled puljskega 
amfiteatra, igre brez 
meja, ples 
Zimska 6. februar Pohorje – 
Areh 
/ smučanje, igre na snegu, 
pohodništvo 
Naravoslovna 7. november Bohinj –
CŠOD Bohinj 
5 naravoslovne dejavnosti, 
pohodništvo, prikaz 
zdravega načina 
rekreacije v vseh letnih 
časih 
 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika je organizirala štiri ŠvN. Naravoslovna ŠvN za 2. razred je potekala 
od 8. do 17. oktobra v več skupinah. Za zimsko ŠvN ni podatka o številu dni, organizirali pa so 
jo za učence 6. razreda.  
 
Druge dejavnosti: 
 3. razred – plavalni tečaj v bazenu Zapolje v Logatcu (Letni delovni načrt, 2018). 
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani 
 
Število učencev v OŠ Brezovica pri Ljubljani (Trček, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Brezovica pri Ljubljani 817 






ŠvN v OŠ Brezovica pri Ljubljani (Trček, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 2. (dve 
skupini) 
maj Kočevje – 
CŠOD 
Jurček 
3 program Čarobni gozd, 
športni, naravoslovni in 
tehniški dan 
Plavalna 5. september Debeli Rtič 5 plavanje 












februar Tolmin – 
CŠOD Soča 
5 program Športna ŠvN in 
veščine preživetja v naravi 
 
OŠ Brezovica pri Ljubljani je izpeljala štiri ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti, ki potekajo v naravi: 
 6. razred – dvodnevni tabor Spleti in razširi socialno mrežo na Planini nad Vrhniko v 
mesecu septembru/oktobru; 
 7. – 9. razred – dvodnevni športni tabor Osilnica v mesecu oktobru s športnimi 
vsebinami (plezanje, kolesarjenje, lokostrelstvo, igre Petra Klepca, tenis, orientacija, 
odbojka, nogomet, plavanje v bazenu ...). Na izbiro so bile tudi adrenalinske 
pustolovščine, ki so dodatno plačljive (rafting, adrenalinski park, pustolovski park, 
paintball); 
 tabor za nadarjene – dvodnevni tabor v mesecu januarju; njegov namen je spoznavati in 
razvijati močna področja pri posameznikih, poleg tega pa razvijati tudi tista, ki pri 
posamezniku morda še niso bila opažena kot nadpovprečna, pa bi učenec vseeno rad 
pridobil dodatna znanja;  
 8. razred – dvodnevni tabor Pokljuka v mesecu juniju; poleg izpeljanih pohodnih tur na 
okoliške vrhove okrog Pokljuke in planine (Blejska koča na Lipanci, Uskovnica, 
Viševnik, planina Zajamniki) so se učenci srečali tudi z dejavnostmi, kot so spretnosti 
z vozli, prva pomoč, orientacija v naravi, družabne igre; 
 1. razred – plavalni tečaj v bazenu OŠ Savsko naselje v Ljubljani v mesecu maju (del 
stroškov plačajo starši in del občina Brezovica); 
 3. razred – plavalni tečaj v bazenu OŠ Savsko naselje v Ljubljani v mesecu novembru 




Število učencev v OŠ Koseze (Mišič in Pečoler, 2018) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Koseze (Mišič in Pečoler, 2018) 
 





april Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 
3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 2. (dve 
skupini) 
december Črmošnjice – CŠOD 
Lipa 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 




Murska Sobota – 
CŠOD Murska 
Sobota 







februar Pohorje – CŠOD 
Planinka 





5.  (dve 
skupini) 
november Radenci 3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Plavalna 5. junij Puntižela (Hrvaška) 5 plavanje 




Kope 5 smučanje 
Naravoslovna 
– tabor 
7. maj Piran 3 naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 8.  Tolmin – CŠOD 
Soča 




OŠ Koseze je izpeljala osem ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – plavalni tečaj v bazenu Tivoli v mesecu oktobru; 
 3. razred – plavalni tečaj v bazenu Tivoli v mesecu maja (Mišič in Pečoler, 2018). 
 
OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče 
 
Število učencev v OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče (Zgonc, 2018) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče (Zgonc, 2018) 
 





junij Kočevje – CŠOD 
Jurček 
3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 4. junij Osilnica – Pension 
Kovač 
3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Plavalna 5. junij Dom ZPM 
Ljubljana – Pacug 
5 plavanje 




Naravoslovna 7. november Seča pri Portorožu – 
CŠOD Burja 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 8. november Sv. Duh na Ostrem 
Vrhu – CŠOD 
Škorpijon 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 9. november Tolmin – CŠOD 
Soča 




OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja je izpeljala sedem ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj v bazenu Tivoli v mesecu novembru; 
 3. razred – 15-urni plavalni tečaj v bazenu Tivoli v mesecu aprilu; 




Število učencev v OŠ Škofljica (Brunšek, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Škofljica 973 
Podružnična OŠ Lavrica 221 






ŠvN v OŠ Škofljica (Brunšek, 2018) 
 







januar Kočevje – 
CŠOD 
Jurček 






maj dolina Vrat 3 športne in naravoslovne 
dejavnosti 






 plavanje, pohodništvo, športne 
igre, spoznavanje slovenske 
obale, ogled solin, 
Zimska 6. (dve 
skupini) 
februar Pohorje 5 smučanje, FIS pravila, 
zgodovina smučanja, 
orientacija, naravne in kulturne 
znamenitosti Pohorja, 
videoanaliza smučanja, 
pohodništvo, športne igre 
 
OŠ Škofljica je izvedla pet ŠvN. Del stroškov zimske ŠvN sofinancira občina Škofljica, 
plavalno pa MIZŠ, medtem ko imajo lahko učenci iz družin, ki so se znašle v finančnih težavah, 
na podlagi vloge in sklepa komisije regresirano dejavnost (Brunšek, 2018). 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj v ljubljanskem Atlantisu v mesecu oktobru; 





Število učencev v OŠ Rovte (Turk, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Rovte 170 
Podružnična OŠ Vrh Svetih treh kraljev 20 
SKUPAJ 190 
 
ŠvN v OŠ Rovte (Turk, 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
1. in 2. april Poljanska dolina – 
kmetija Podmlačan 
3 dnevi dejavnosti 
Plavalna 4. september Poreč (Hrvaška)  – 
dom ZLRO 
5 plavanje 








 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v bazenu v Zapolju v Logatcu; 




Število učencev v OŠ Pirniče (Jekovec, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Pirniče 287 
 
ŠvN v OŠ Pirniče (Jekovec, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 2. oktober Zg. Gorje – 
dom ZLRO 
3 spoznavanje konj 
Plavalna 3. junij Piran – dom 
ZLRO 
5 plavalni tečaj 
Naravoslovna – 
tematska 





Zimska 5. marec Soriška 
Planina 




Športna 6. maj Gorje 5 raziskovalne 
dejavnosti v Gorjah, 
lokostrelstvo, 
pohodništvo 
Taborjenje 8. september Bohinj 5 pohodništvo (pohod 




9. september Piran / potapljanje, reševanje 
iz vode, vztrajnostno 
plavanje 
 
Za intenzivno povezovanje pouka z drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela in drugimi 
dejavnostmi je OŠ Pirniče organizirala kar sedem projektnih tednov v naravi, kjer so otroci in 
učitelji odšli v drug kraj in tam izvajali pouk in drugo vzgojno-izobraževalno delo, zlasti 
plavalni tečaj, tečaj smučanja, raziskovanje, taborjenje in potapljanje z reševanjem iz vode, 
poglabljali so vsebine naravoslovja in družboslovja. Vodstvo šole meni, da se zaradi novih 
pogojev življenja in dela ter povezovanja pouka z drugimi dejavnostmi učenci tako učijo 
življenja v skupnosti in življenja v naravi, razvijajo spretnosti v odnosih,  navajajo se na 
premagovanje težav in soočanje s stresom, na solidarnost in pomoč, na osebno odgovornost in 
na smotrno izrabo prostega časa. Program vseh ŠvN je oblikovan tako, da omogoča in spodbuja 
povezovanje med znanji, uresničuje in prepleta medpredmetne vsebine. Uvaja in spodbuja 
različne oblike in metode dela, ki jih specifična organizacija omogoča (na primer terensko, 
108 
 
projektno in skupinsko delo). Posamezni programi so specifično obarvani in zavzemajo pestra 
področja. Program ŠvN je naravnan k večanju socialno-integracijske vloge šole oziroma 
vzgojno-izobraževalnega procesa, zato spodbuja sodelovanje z okoljem, razvija nove oblike 
sodelovalnega učenja in skupinskega dela (Jekovec, 2018). 
 
Izpeljali so tudi plavalni tečaj. Organizacijo prevozov in plavalnih učiteljev ter stroške je 
prevzel Javni zavod Sotočje Medvode. Plavalni tečaj je potekal po pouku. Tečaj je bil za učence 
neobvezen in za starše brezplačen: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj (Jekovec, 2018). 
 
OŠ Šentvid Ljubljana 
 
Število učencev v OŠ Šentvid Ljubljana (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Šentvid Ljubljana 344 
 
ŠvN v OŠ Šentvid Ljubljana (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 1. maj Medvedje Brdo 
– CŠOD 
Medved 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Naravoslovna 2. junij Kočevje – 
CŠOD Jurček 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 




Plavalna 4. junij Piran – dom 
ZLRO 
5 plavanje 
Zimska 5. december Krvavec 4 smučanje, igre na 
snegu 
Naravoslovna 7. april Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 rastlinstvo in 
živalstvo ob morju 






7. – 9. september Rakov Škocjan 
– CŠOD Rak 
3 šport za zdravje 
  
OŠ Šentvid Ljubljana je v šolskem letu 2018/2019 izvedla sedem ŠvN in en tridnevni »vikend« 
tabor. Naravoslovne ŠvN za 1., 2., 3., 7. in 8. razred so potekale pet dni v različnih domovih 
CŠOD. Cilji šole, navedeni v Letnem delovnem načrtu (2018), so bili 100% realizacija in vsaj 






Število učencev v OŠ Horjul (Gube, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Horjul 312 
 
ŠvN v OŠ Horjul (Gube, 2019) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Plavalna 3. september Cerkno – 
CŠOD 
Cerkno 
5 plavanje (2 naravoslovna, 
1 tehnični, 1 športni dan) 
Plavalna 5. oktober letovišče 
Rdečega križa 
– Debeli Rtič 
5 plavanje, morske živali in 
rastline  
Zimska 6. maj Weinebene 
(Avstrija) 
5 smučanje, izdelovanje 




Naravoslovna 8. maj Livške Ravne 
– CŠOD 
Kavka 
5 prva pomoč, 
naravoslovne in športne 
dejavnosti 
  
OŠ Horjul je izvedla štiri ŠvN. V plavalni ŠvN so poleg štiriurnega vsakodnevnega plavanja 
imeli še pouk, ki je potekal na prostem; namenjen je bil spoznavanju sredozemskega 
rastlinskega sveta, morskih živali in rastlin, opazovanju pojavov nežive narave (kamnine, 
merjenje temperature vode in zraka, različni vremenski pojavi, solinarstvo ...). Večerne ure so 
bile namenjene druženju in medsebojnemu sodelovanju, zato so organizirali različne igre: lov 
za skritim zakladom, morske male sive celice, igranje nogometa. Plavanje je potekalo v bazenu 
hotela Arija, ki je del letovišča Rdečega križa na Debelem Rtiču (Gube, 2019). Zimsko ŠvN so 
izvedli v Avstriji, decembra pa so organizirali smučarski tečaj v bližnjem Šentjoštu, kjer imajo 
smučarsko vlečnico in možnost umetne zasnežitve.  
 
Ostale dejavnosti: 
 plavalni tečaj v mesecu februarju za vse učence; 
 smučarski tečaj v Šentjoštu v mesecu decembru za vse učence (Gube, 2019). 
 
OŠ Nove Fužine Ljubljana 
 
Število učencev v OŠ Nove Fužine Ljubljana 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Nove Fužine Ljubljana (Korošec, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
1. januar Kostel – CŠOD 
Fara 




2. februar Črmošnjice – 
CŠOD Lipa 




3. januar Medvedje Brdo – 
CŠOD Medved 




4. junij kamp jezero 
Velenje 
3 ogled Pikine dežele 
Naravoslovna 5. junij Murska Sobota – 
CŠOD Murska 
Sobota 
5 ogled romskega naselja 
Pušča, kolesarjenje, 
orientacija, lokostrelstvo, 
nordijska hoja, park 
Vulkanija 
Zimska 6. marec Javorniški rovt – 
CŠOD Trilobit 
5 tek na smučeh, zimski 
pohod, plezanje, kanuji  
Naravoslovna 7. in 8. april Bohinj – CŠOD 
Bohinj 
5 analiza vode, 
raziskovanje jezera in 
okolice, lokostrelstvo, 
nordijska hoja, kanuji, 
orientacija, pohodništvo 
  




Število učencev v OŠ Dobrepolje (Grandovec, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dobrepolje 306 
Podružnična OŠ Kompolje 28 






ŠvN v OŠ Dobrepolje (Grandovec, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Zimska 2. junij CŠOD 
Čebelica 
5 vse o čebelah 
Plavalna 3. junij Cerkno – 
CŠOD 
Cerkno 
5 plavanje (20-urni tečaj) 
Plavalna 5. september Debeli Rtič 5 plavanje 
Zimska 6. januar Kranjska 
Gora – 
Porentov dom 
5 smučanje, obisk in ogled 
kulturnih znamenitosti 
Kranjske Gore 
Naravoslovna 8. junij Podgora in 
okolica 
3 naravoslovne, kulturne in 
športne dejavnosti 
  
OŠ Dobrepolje je izvedla pet ŠvN. Občina Dobrepolje je v preteklosti namenjala precej visoka 
sredstva za ŠvN. V letu 2018 se je po odločitvi župana prvič zgodilo, da za zimsko ŠvN niso 
prejeli nobenih finančnih sredstev (Grandovec, 2018). 
 
Ostale dejavnosti: 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj na OŠ Savsko naselje v Ljubljani (Grandovec, 2018). 
 
6.9 Gorenjska regija 
 
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 
Število učencev v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica (Zlata idr., 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 831 
Podružnična šola Ljubno  55 
Podružnična šola Mošnje  70 
SKUPAJ 956 
 
ŠvN v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica (Zlata idr., 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 3. december Kostel – CŠOD 
Fara 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Plavalna  5. september Izola – Simonov 
zaliv 
6 plavanje 
Zimska 6. januar Kope 5 smučanje 







OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica je organizirala štiri ŠvN za učence 3., 5., 6. in 8. 
razreda. 
 
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
 
Število učencev v OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem (Božič Močnik, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 694 
Podružnična šola Zalog 114 
SKUPAJ 808 
 
ŠvN v OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem (Božič Močnik, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 3. april Debeli Rtič 5 plavalni tečaj 
Plavalna 5. september Novigrad 
(Hrvaška) 
6 plavalni tečaj 
Zimska 6. februar Cerkno 5 tečaj smučanja 
Naravoslovna 7. december Kobarid – CŠOD 
Kavka 








OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem je izpeljala pet ŠvN. Zanimivo je, da so plavalno 
ŠvN za petošolce imeli šest dni in so jo izpeljali na Hrvaškem, natančneje v Pineti v Novigradu. 
Novigrad je od OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem oddaljen 164 km. 
 
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 
 
Število učencev v OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka (Krajnik, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 726 






ŠvN v OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka (Krajnik, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 4. (dve 
skupini) 
november Dolenja vas pri Čatežu 




Plavalna 5. september Novigrad (Hrvaška) 6 plavanje 
Zimska 6. januar Kranjska Gora 5 smučanje 











OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka je izpeljala pet ŠvN, od tega šestdnevno plavalno na hrvaški 
obali v bližnjem Novigradu. 
 
Ostale dejavnosti: 
 2. razred – dvodnevni tabor »Življenje na kmetiji« v štirih skupinah na kmetiji 




Število učencev v OŠ Križe (Rene, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Križe 363 
 
ŠvN v OŠ Križe (Rene, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Naravoslovna 3. september Kočevje – 
CŠOD Jurček 




4. – 9. 
nadarjeni 
junij Ptuj – CŠOD 
Štrk 
3 naravoslovne in 
družboslovne 
dejavnosti 







8. junij Javorniški Rovt 
– CŠOD 
Trilobit 
3 prva pomoč 
Plavalna 4. maj Terme Snovik 5 plavanje 
Zimska 5. marec Krvavec 5 smučanje 
Naravoslovna 
– tabor 
6. – 9. november Bohinj – dom 
CŠOD Bohinj 




OŠ Križe je izpeljala šest ŠvN. Šola je ponudila tudi priprave na različna športna tekmovanja 
od 6. do 9. razreda v Bohinju. 
 
Ostale dejavnosti, ki so potekale v pokritem olimpijskem bazenu v Radovljici: 
 2. razred – 20-urni plavalni tečaj v Radovljici; 




Število učencev v OŠ Gorje (Brejc, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Gorje 265 
 
ŠvN v OŠ Gorje (Brejc, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
3.  februar Dolenja vas pri 
Čatežu – CŠOD 
Čebelica 
3 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Športna 4. februar Javorniški Rovt – 
CŠOD Trilobit  
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Plavalna 5. september Izola – hotel 
Belvedere  
5 plavanje 
Zimska 6. januar Bohinj – CŠOD 
Bohinj 
5 alpsko smučanje 
Zimska 7. februar ŠC Rudno polje 5 nordijsko smučanje 




– preživetje v 
naravi 
9. september Radovna 5 / 
  
OŠ Gorje je izpeljala sedem ŠvN. Učenci 6. in 7. razredov so imeli zimsko ŠvN. V 6. razredu 
je bil poudarek na alpskem smučanju in v 7. razredu na nordijskem smučanju. To jim omogoča 
bližina Mrzlega Studenca in Rudnega Polja, ki je le 15km oddaljen od OŠ Gorje in tudi bližina 
Bohinja, ki je od OŠ Gorje oddaljen 26km. 
 
V skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o financiranju ŠvN imajo učenci ŠvN 
sofinancirano, lahko pa tudi subvencionirano. Starši imajo možnost delnega kritja stroškov ŠvN 
iz šolskega sklada; če to želijo, vložijo vlogo za delno kritje stroškov ŠvN, tako da izpolnijo 





OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 
 
Število učencev v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (Svet OŠ, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 201 
 
ŠvN v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (Svet OŠ, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna – 
tabor na kmetiji 
1. junij kmetija Davčen 3 dejavnosti 
na kmetiji  
Plavalna 5. september Novigrad (Hrvaška) 5 plavanje 
idr.  
Planinska 7. september Kranjska Gora 5 pohodništvo 
Športna 8. september Kostel – CŠOD Fara 5 športne 
dejavnosti  
 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je izpeljala štiri ŠvN. 
Otroci so na kmetiji spoznali kmetijo in živali na kmetiji. Na kmetiji so tudi jahali konja, krmili 
živali, kosili s koso, se peljali s traktorjem, spoznavali travniške živali in rastline, imeli pohod 
na Stari Vrh in pohod s svetilkami, zakurili so taborni ogenj in še druge zanimive dejavnosti.  
 
Plavalna ŠvN je potekala v Otroškem letovišču ZDPM Jesenice pri Novigradu na Hrvaškem. 
Otroci so si poleg učenja plavanja ogledali še akvarij in pomorski muzej v Pianu. Z ladjico so 
odšli na izlet v Poreč in si ogledali kulturne znamenitosti. Raziskovali in spoznali so morje, 
podnebje, sestavo tal, rastlinstvo, živalstvo in dejavnosti ljudi. Imeli so tudi kviz v znanju in 
športna tekmovanja.  
 
Pri izvedbi planinske ŠvN sta  pomagala GRS (gorska reševalna služba) Kranjska Gora in 
Rateče – Planica. V planinski ŠvN so otroci spoznali planinske poti, nevarnosti in preživetje v 
naravi, raziskovali so rastlinstvo in živalstvo v gorskem svetu, seznanili so se z osnovami prve 
pomoči in orientacije, plezanjem, na likovnem področju pa so poustvarjali naravo. Učenci so  
se povzpeli na Mojstrovko, Slemenovo špico, Mavrinc. Seznanili so se tudi z osnovami plezanja 
na umetni steni v Gozd Martuljku.  
 
V športni ŠvN, so imeli učenci: lokostrelstvo, rafting, orientacijo, preživetje v naravi. Učenci 
so bili brez mobilnih telefonov in teden je minil zelo uspešno. 
 
Ostale dejavnosti: 
 2. in 3. razred – 10-urni plavalni tečaj v hotelu Larix v Kranjski Gori (del stroškov tečaja 
je pokrila občina Kranjska Gora, del starši); 
 2. in 4. razred – petdnevni alpski smučarski tečaj na smučišču v Kranjski Gori (učencem, 
ki niso imeli smučarske opreme, jo je zagotovila šola); 
 6. razred – tečaj nordijskega smučanja v mescu marcu (učencem, ki niso imeli svoje 
opreme, je opremo priskrbela šola s pomočjo Smučarskega kluba Rateče – Planica). 




6.10 Goriška regija 
 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica 
 
Število učencev v OŠ Frana Erjavca Nova Gorica (Ferjančič, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica 606 
 
ŠvN v OŠ Frana Erjavca Nova Gorica (Ferjančič, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. junij Koper 5 plavanje, začutimo morje 
in svet ob njem, voda  
vir življenja 
Zimska 7. februar Kope 6 smučanje, spoznajmo 
gozd 
Naravoslovna 8. april Radenci – 
CŠOD Radenci  
5 športne in naravoslovne 
dejavnosti 
  
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica je to šolsko leto izvedla tri ŠvN. 
 
Pri organizaciji in izvedbi plavalnega tečaja so sodelovali s plavalnim klubom Gorica iz Nove 
Gorice: 




Število učencev v OŠ Idrija (Vončina, 2018) 
 
Šola Število učencev 
OŠ Idrija 611 
Podružnična šola Godovič 55 
Podružnična šola Zavratec 6 






ŠvN v OŠ Idrija (Vončina, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Športna 2. februar Medvedje 






Zimska 4. februar Vojsko – 
CŠOD Vojsko 
3 sankanje, tek na 
smučeh 






in tehnični dan) 
Naravoslovna 8. november Kranjska gora 
– CŠOD 
Kranjska gora 
/ Planica – 
CŠOD Planica 
5 CŠOD program, 
dnevi dejavnosti 
 
OŠ Idrija je organizirala štiri ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj; 
 4. razred – 15-urni plavalni tečaj; 
 5. razred – 15-urni plavalni tečaj (Vončina, 2018). 
 
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 
Število učencev v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Kamenšček Hvala, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici 526 
Podružnična OŠ Vrtojba 113 
Podružnična OŠ Vogrsko 48 
SKUPAJ 687 
 
ŠvN v OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Kamenšček Hvala, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 4. / Debeli 
Rtič 
5 plavanje, naravoslovne 
dejavnosti (naravni park) 
Zimska 6. januar Krvavec 5 smučanje 
Naravoslovna 7. november Veržej 5 naravoslovne in športne 
dejavnosti 
  









Število učencev v OŠ Branik (Majhenič, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Branik 124 
 
ŠvN v OŠ Branik (Majhenič, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 
– tabor 
2. oktober MKZ Rakitna 3 športno plezanje, 
orientacija 
Plavalna 5. september Cerkno – 
CŠOD Cerkno 
5 plavanje 
Zimska 6. januar Bohinj – 
CŠOD Bohinj 
5 smučanje 
Športna  8. marec Javorniški Rovt 
– CŠOD 
Trilobit 
5 športne in naravoslovne 
dejavnosti 
  
OŠ Branik je izpeljala štiri ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 




Število učencev v OŠ Bovec (Kenda, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Bovec 187 
Podružnična OŠ Žaga 16 
Podružnična OŠ Soča 9 
SKUPAJ 212 
 
ŠvN v OŠ Bovec (Kenda, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Plavalna 2. oktober Debeli rtič 5 plavanje 
Plavalna 5. september Koper – Žusterna 5 plavanje 




OŠ Bovec je izpeljala tri ŠvN, od tega sta bili dve plavalni. Obvezni 20-urni plavalni tečaj v 2. 
razredu je šola izpeljala kot ŠvN, saj v bližini Bovca ni primernega bazena, da bi to lahko 
organizirali med poukom. 
 
OŠ Črni Vrh nad Idrijo 
 
Število učencev v OŠ Črni Vrh nad Idrijo (Kenk, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Črni vrh nad Idrijo 134 
 
ŠvN v OŠ Črni Vrh nad Idrijo (Kenk, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 6. september Savudrija 5 plavanje, pohodništvo 
  
OŠ Črni Vrh je izpeljala le eno ŠvN. 
 
OŠ ni izvedla zimske ŠvN, ker so se odločili, da jo bodo izvedli vsake tri leta, torej jo bodo 
izpeljali v prihajajočem šolskem letu 2019/2020. Pri plavalni ŠvN so organizirali skupni prevoz 
z OŠ Spodnja Idrija in s tem zmanjšali stroške prevoza za njihove učence.  
 
Ostale dejavnosti: 
 3. razred – plavalni tečaj na bazenu v Ajdovščini v mesecu decembru (Kenk, 2019). 
 
6.11 Primorsko-notranjska regija 
 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna 
 
Število učencev v OŠ Miroslava Vilharja Postojna (Modrijan, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Miroslava Vilharja Postojna 589 
Podružnična šola s prilagojenim učnim programom 54 






ŠvN v OŠ Miroslava Vilharja, Postojna (Modrijan, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Zimska 1. (šp. 
program) 
februar Ribnica na 
Pohorju 
5 zimovanje 
Naravoslovna 1. december Kočevje – 
CŠOD Jurček 
3 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Zimska 3. (šp. 
program) 
januar Cerkno 5 smučanje 
Naravoslovna 3. marec Medvedje 
Brdo – CŠOD 
Medved 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Naravoslovna 5. (NIS), 
6. 
marec Medvedje 
Brdo – CŠOD 
Medved 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Plavalna 4. junij / 5 plavanje 





junij Izola / jadranje 
Zimska 6. december Rogla 5 smučanje, igre na 
snegu 
Planinska 7. (šp. 
program) 
september Planinski dom 
Zelenica 






september Fiesa – CŠOD 
Breženka 
5 dejavnosti ob morju 
Naravoslovna 




maj/junij Nova Vas – 
Bloke 
 preživetje v naravi 
Športna 8. februar Radenci –
CŠOD 
Radenci 
5 športne in 
naravoslovne 
dejavnosti 
Planinska 9. (šp. 
program) 
september Gorenjska 5 prečenje Julijskih Alp 
in vzpon na Triglav 
Naravoslovna PPVI 1. 
–3. 
junij Kranjska Gora 
– CŠOD 
Kranjska Gora 




OŠ Miroslava Vilharja Postojna je v opazovanem šolskem letu izpeljala 15 ŠvN. Ker šola 
ponuja program oddelkov z dodatno športno ponudbo, je za njih pripravila tudi ŠvN. Za 5. 
razred podružnične šole in šesti razred matične šole so organizirali naravoslovno ŠvN. Za 7. 
razred matične šole in od 7. do 9. razreda podružnične šole je bila izpeljana tematska ŠvN z 
dejavnostmi ob morju. Za podružnično šolo so organizirali naravoslovno ŠvN od 1. do 3. 
razreda v Kranjski Gori. 
 
V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem ponudi različne oblike pouka 
v naravi. Programi so zanimivi, strokovno pripravljeni in kakovostno izpeljani z usposobljenim 
kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, 
družabnosti, odgovornosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v 
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drugačnih situacijah, kot je šolsko okolje. Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri 
pa potekajo v CŠOD (Modrijan, 2018). Posebej izstopa prečenje Julijskih Alp z vzponom na 
Triglav, kar je zaključek devetletnega dela v oddelkih z dodatnim športnim programom. 
Verjetno so edina šola v Sloveniji, ki učencem omogoča vzpon na najvišjo slovensko goro.  
 
Ostale dejavnosti: 
 2. razred – plavalni tečaj (Modrijan, 2018). 
 
OŠ Notranjski odred Cerknica 
 
Število učencev v OŠ Notranjski odred Cerknica (Dolničar, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Notranjski odred Cerknica 592 
Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje  85 
Podružnična šola Grahovo 135 
SKUPAJ 812 
 
ŠvN v OŠ Notranjski odred, Cerknica (Dolničar, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 2. februar Črmošnjice – 
CŠOD Lipa 
3 vreme idr.  
Naravoslovna 4. november Dolenja vas pri 
Čatežu – CŠOD 
Čebelica 
5 orientacija idr. 
Plavalna 5. september Debeli Rtič – dom 
Rakovica 
5 plavanje idr.  
Zimska 6. januar Rogla – dom Brinje 5 smučanje idr.  
Naravoslovna 8. april Tolmin – CŠOD 
Soča 
4 preživetje v naravi 
idr.  
  
OŠ Notranjski odred Cerknica je organizirala pet ŠvN, od tega tri naravoslovne v domovih 
CŠOD (tridnevno za 2. razred v Črmošnjicah, petdnevno za četrtošolce v Dolenji vasi pri 
Čatežu in štiridnevno za osmošolce v Tolminu.  
 
Drugošolci so se v naravoslovni ŠvN naučili, kako spremljati in opisati vremenske pojave in 
jih povezati s spremembami v naravi. Izdelovali so uporabne izdelke. Znajo izdelati izdelek po 
načrtu, pravilno uporabljajo orodja in pripomočke za obdelavo kartona. Izvedli so zimski 
orientacijski pohod, kjer so se orientirali v okolici po navodilih ter izboljševali splošno 
vzdržljivost. Četrtošolci so se spoznali z orientacijo, znali so določiti strani neba in se s pomočjo 
karte orientirati v naravi. Iz lesa so izdelovali vozila s pogonom na gumico, naučili so se našteti 
sestavne dele vozila in razložiti njegovo delovanje. Spoznali so osnovne značilnosti športnega 
plezanja in lokostrelstva. Petošolci so poleg plavanja spoznali tudi rastlinski in živalski svet 
obmorske pokrajine, imeli so športne igre in orientacijski tek, kjer so se orientirali v prostoru, 
razvijali vztrajnost, hitrost in natančnost. Šestošolci so spoznavali zgradbo rastlinskih organov, 
najpogostejše vrste rastlin v antropogenih okoljih, lastnosti in značilnosti naravnih in umetnih 
prostorov. Znali so opredeliti dejavnike žive in nežive narave. Poleg učenja smučanja so imeli 
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veleslalom, kjer so razvijali psihomotorične značilnosti, zdravo tekmovalnost v pridihu fer pleja 
ter anaerobno vzdržljivost. Osmošolci so se učili preživetja v naravi v vseh letnih časih, spoznali 
so gorljive materiale ter se naučili tehnike kurjenja in gašenja ognja. Spoznali so osnovne pojme 
vozlanja. Podrobnejša tema je bilo tudi nebo in zemlja. Znali so razlikovati pojme, kot so: 
komet, planet, meteor, zvezda in galaksija. Spoznali so kraterje, razdaljo med planeti in 
posledice vrtenja zemlje. Poleg tega so imeli kolesarjenje, kjer so razvijali aerobno vzdržljivost 
in se spoznali z varovanjem narave. Izpopolnjevali so tudi tehniko lokostrelstva in kolesarjenja 
(Dolničar, 2018). 
 
Ostale dejavnosti, ki so bile izpeljane v naravi: 
 7. razred – dvodnevni tabor (doživljajski dnevi) v mesecu septembru v Zelšah – Lovski 
dom; 
 4. – 6. razred nadarjeni – dvodnevni tabor v mescu oktobru v Zelšah – Lovski dom; 
 7. – 9. razred nadarjeni – tabor v mescu aprilu/maju; 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v Logatcu; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Ajdovščini; 




Število učencev v OŠ Prestranek (Režek Donev, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Prestranek 197 
 
ŠvN v OŠ Prestranek (Režek Donev, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 1. in 2. januar Dolenja vas pri 
Čatežu – CŠOD 
Čebelica 
3 športne, naravoslovne 
dejavnosti 




OŠ Prestranek je organizirala dve ŠvN. Naravoslovna ŠvN je potekala tri dni za 1. in 2. razred. 
Petdnevna zimska ŠvN je bila organizirana za 6. in 7. razred v Gorenju nad Zrečami, smučanje 
pa je potekalo na smučišču Rogla, ki je od doma oddaljeno 14 km. 
 
Na OŠ Prestranek praviloma izvajajo ŠvN za dva sosednja razreda skupaj, tako da ima vsaka 
generacija učencev možnost udeležbe na najmanj dveh (zimski, naravoslovni). Pri izvedbi se 
poslužujejo možnosti, ki jih ponujajo domovi CŠOD ter drugi cenovno ugodni ponudniki. 
Krajše dvodnevne tabore izvajajo tudi na šoli (Režek Donev, 2018). 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – dvodnevni plavalni tečaj v Ajdovščini v mesecu juniju (Režek Donev, 2018). 
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OŠ Jožeta Krajca Rakek 
 
Število učencev v OŠ Jožeta Krajca Rakek (Knez, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Jožeta Krajca Rakek 255 
Podružnična šola Unec 31 
SKUPAJ 286 
 
ŠvN v OŠ Jožeta Krajca Rakek (Knez, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 3. oktober Medvedje 
Brdo – CŠOD 
Medved 
3 plezanje, lokostrelstvo, 
raziskovanje narave, 
gibanje zemlje in sonca 
Športna 4. september Črmošnjice – 
CŠOD Lipa 
5 CŠOD vsebina – izberi 
si šport 
Plavalna 5. junij Debeli Rtič 5 plavanje 
Zimska 6. februar Cerkno 5 smučanje 
Naravoslovna 7. maj Pohorje – 
CŠOD 
Planinka 
3 gozdna učna pot, 
orientacija s karto in 




8. marec Medvedje 
Brdo – CŠOD 
Medved 
5 astronomija, opazovanje 








februar Fiesa – CŠOD 
Breženka 
3 šport, pevske vaje 
  
OŠ je izpeljala sedem ŠvN.  
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja; 
 2. razred – 20-urni plavalni tečaj (Knez, 2018). 
 
6.12 Obalno-kraška regija 
 
OŠ Vojke Šmuc Izola 
 
Število učencev v OŠ Vojke Šmuc Izola (Sivka Horvat, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Vojke Šmuc Izola 666 





ŠvN v OŠ Vojke Šmuc Izola (Sivka Horvat, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. 
dni 
Dejavnosti 
Naravoslovna 3. april Kočevje – 
CŠOD 
Jurček 
3 športne, naravoslovne in 
družboslovne dejavnosti 
Naravoslovna 
– preživetje v 
naravi 








/ športne, naravoslovne 
dejavnosti 
Zimska 5. marec Pohorje – 
hotel Zarja 
5 smučanje, orientacija, 
raziskovanje narave pozimi, 
družabne igre na snegu in v 
domu 
Naravoslovna 
– preživetje v 
naravi 
7. junij Tolmin – 
CŠOD Soča 
5 kolesarjenje, pohodništvo, 
športne igre, spoznavanje 
živali, kajak 
 
OŠ je izpeljala pet ŠvN. 
 
Učenci 2. razreda so se v juniju udeležili petdnevnega plavalnega tečaja v bazenih hotela 
Bernardin v Portorožu. Tečaj so izvedli zunanji sodelavci. V okviru projekta “Odpravljanje 
plavalne nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji” so tudi v tem šolskem 
letu preverjali znanje plavanja šestošolcev. MIZŠ delno krije stroške preverjanja znanja 
plavanja. Tudi v 5. razredu se je predlagala istočasna izvedba plavalnega tečaja, ker je veliko 
neplavalcev: 
 2. razred – plavalni tečaj v Bernardinu; 
 4. razred – jadralni tečaj s CKŠP Izola in klubom Burja; 
 5. razred – veslaški tečaj s CKŠP Izola in kluboma Izola in VK Argo; 
 5. razred – plavalni tečaj; 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja (Sivka Horvat, 2018). 
OŠ Koper 
 
Število učencev v OŠ Koper (Baloh, 2018) 
 
OŠ Število učencev 





ŠvN v OŠ Koper (Baloh, 2018) 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 





pri Čatežu – 
CŠOD 
Čebelica 
4 pohodi, raziskovanje v 
naravi, športne 
dejavnosti 
Naravoslovna 4. (tri 
skupine) 
maj Vojsko – 
CŠOD 
Vojsko 
5 orientacija, vreme, gozd 
in njegovi prebivalci, 
zgodovina kraja, športne 
dejavnosti, družabne 
igre 
Zimska 5. januar Forni di 
Sopra 
(Italija) 
5 smučanje, drsanje, 
sankanje, orientacija, 
družabne igre na snegu, 
raziskovanje narave 
pozimi 
Športna 6. maj Varpolje –
kamp 
Menina 
5 naravna in kulturna 
dediščina, vodni športi 
(kajak, kanu, rafting), 




Naravoslovna 7. (dve 
skupini) 
december Planica – 
CŠOD 
Planica 
5 naravne in družbene 
značilnosti kraja, 




OŠ Koper je izpeljala pet ŠvN. 
 
Ostale dejavnosti: 
 1. razred – 10-urni plavalni tečaj v Aquaparku Term Čatež v mesecu maju; 
 3. razred – 20-urni plavalni tečaj v Aquaparku Term Čatež v Žusterni (del stroškov 
tečaja krije MIZŠ ter MO Koper, preostanek pa poravnajo starši); 
 6. razred – preverjanje znanja plavanja v mesecu septembru (Baloh, 2018). 
 
OŠ Srečka Kosovela Sežana 
 
Število učencev v OŠ Srečka Kosovela Sežana (Letni delovni načrt, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Srečka Kosovela Sežana 831 






ŠvN v OŠ Srečka Kosovela Sežana (Letni delovni načrt, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Plavalna 5. poleti / 5 plavanje, projektno 
učno delo 
Naravoslovna 7. september Kobarid – CŠOD 
Kavka / Vojsko – 
CŠOD Vojsko 




OŠ Srečka Kosovela Sežana je izpeljala dve ŠvN, obe sta potekali pet dni.  
 
V skladu s cilji športne vzgoje so v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju organizirali 20-urni 
plavalni tečaj (prilagajanje na vodo in osnovna plavalna znanja): 




Število učencev v OŠ Sečovlje (Flego, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Sečovlje 219 
Podružnična šola Sveti Peter 21 
SKUPAJ 240 
 
ŠvN v OŠ Sečovlje (Flego, 2018) 




1. maj / 3 ogled kmetije, 
izdelava košare, 
pohodništvo, plezanje 
Zimska 4. in 5. januar Jesenice – 
CŠOD Trilobit 
5 alpsko smučanje, 
elektrika, fosili 
Naravoslovna  7. septemb
er 
Rakov Škocjan 
– CŠOD Rak 
5 športne, naravoslovne, 
tehniške dejavnosti 
 
OŠ Sečovlje je izpeljala tri ŠvN. Učenci OŠ Sečovlje v ŠvN spoznajo določene vsebine iz 
naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v 
dejavnosti; pri tem si oblikujejo navade zdravega načina življenja. Pridobivajo splošno 
uporabna znanja in praktične veščine za življenje. Med drugim gradijo na socializaciji 
posameznika in skupine, šola jih vzgaja za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti, 
razvijajo sposobnosti za življenje v demokratični družbi ter odgovornost za lastno varnost in 
zdravje (Flego, 2018). Plavalni tečaj je obvezen za učence 3. razreda, za ostale razrede pa ga 
organizirajo glede na interes staršev: 
 1. in 2. razred – plavalni tečaj; 







Število učencev v OŠ Dekani (Rožanec, 2018) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dekani 319 
 
ŠvN v OŠ Dekani (Rožanec, 2018) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 
Naravoslovna 4. oktober Kostel – CŠOD 
Fara 
5 naravoslovne in 
športne dejavnosti 
Zimska 5. februar Bohinj –CŠOD 
Bohinj 




7. september Luče 3 terensko delo  
 




Število učencev v OŠ Dutovlje (OŠ Dutovlje, 2019) 
 
OŠ Število učencev 
OŠ Dutovlje 224 
Podružnična OŠ Tomaj 44 
SKUPAJ 268 
 
ŠvN v OŠ Dutovlje (OŠ Dutovlje, 2019) 
 
ŠvN Razred Mesec Kraj Št. dni Dejavnosti 




Zimska 6. in 7. februar Kranjska Gora 5 smučanje 
Planinska 8. september Kranjska Gora – 




OŠ Dutovlje je izpeljala tri ŠvN. Ostale dejavnosti: 
 3. razred – plavalni tečaj na bazenu v Ajdovščini v mesecu januarju. 
